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AÑO X L V H . Domiiiífo 12 de Setiéniljre de 1880—El Dulce Nombre de María; santos Leoncio, Teodulo y Taeiano, mártires. N L . X E R O 317. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habiendo regresado de la Península el 
Sr. D. Julián Faya, con esta fecha se ha en-
cargado nuevamente de la Agencia del 
DIAEIO DE LA. MARINA en Santiago de las 
Vegas, y cesan por lo tanto en dicho cargo, 
que han desempeñado interinamente y á sa-
tifacciou, los Sres. Fernández y Montoto. 
Habana, 10 de setiembre de 1886. 
E l Administrador. 
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Sofía, 11 de setiembre, á las } 
8 de la mañana. $ 
L a s autoridades militares han or-
denado que sean puestos en liber-
tad todos los individuos presos por 
haber tomado parte en la revolu-
c ión contra el pr íncipe Alejandro de 
Battemberg. 
Berlín, 11 de setiembre, á l a ) 
Sy lo ms. de la mañana. $ 
E l Taíihlutt de V iena dice que Aus-
tria ha notificado á Rus ia que se 
opondrá á toda ingerencia oficial de 
dicha n a c i ó n en Bulgaria. 
París, 11 de setiembre, 
á las 10 y 45 ms. de la mañana. 
E l periódico catól ico i ' Univers pu-
blica un telegrama del obispo de 
Tonquin, afirmando que 7 0 0 cris-
tianos han sido asesinados y 4 0 po-
blaciones incendiadas: que en la 
provincia de Manhoa 9 ,000 cristia-
nos e s t á n pereciendo de hambre. 
Nueva York, 11 de setiembre, á las ? 
10 y 50 ms. de la mañana, s 
E l vapor americano City of'Alexan-
tlrña, que al salir en la tarde del jue-
ves con destino á la Habana y Ve-
racruz, chocó con una draga, echán-
dola á pique, no h.a experimentado 
a v e r í a s . 
Se crée que las pérdidas sufridas 
en Charleston con motivo de los re-
cientes temblores de tierra, exceden 
con mucho de los cinco millones de 
pesos que se hab ían calculado. 
Copenhague, 11 de setiembre, á las ) 
11 y 20 ms. de la manma. $ 
E n u n encuentro que ocurrió en 
Broendersleven, entre 2 ,000 cam-
pesinos y 6 0 gendarmes, los últi-
mos salieron vencidos. 
E s crecido el n ú m e r o de heridos 
que ocurrió por ambas partes. 
Loo labradores usaron palos para 
la agres ión y los gendarmes sables. 
San Petershurgo, 11 de setiembre, á ) 
las 11 y 30 ms. de la mañana. $ 
H a n terminado las d i f i c u l t a d o s 
que ex i s t í an centre Rus ia y China. 
París, 11 de setiembre, á las ) 
11 y 40 ms. de la mañana. \ 
L a * noticias recibidas de Mada-
gascar son poco satisfactorias. 
H a n salido para Tamatave fuerzas 
militares, con objeto de auxiliar 
al ejército francés que allí se en-
cuentra. 
Lóndres, 11 de setiembre, j í las) 
111/ 45 ms. de la mañana. $ 
E l ferrocarril es tratég ico q u e s e 
j e t a b a construyendo e n Voiaupass, 
llega y a i - - ^ 3 t a - Q u e t t a h . 
Lóndres, 11 de setiembre, á las } 
11 y f'ñ ms. de la mañana. $ 
H a hechc explosionen Bristoluna 
mina de carbón, habiendo matado á 
7 individuos y herido á 10. 
Madrid., \ l de setiembre, á las } 
12 del día. S 
TJnos bandoleros, armados de pis-
tolas y fusiles, atacaron á una dili-
gencia cerca de Granada. 
L o s viajeros recibieron la orden 
de, bajar se de la diligencia. L a s 
s e ñ o r a s fueron a t a d a s , pidiendo 
misericordia. L o s b a n d i d o s les con-
testaron q u e n o l e s l iarían daño. 
Que su único f i n e r a apoderarse, 
como lo e íectuaron, de t o d o s i o s ob-
jetos de v a l o r q u e l l e v a b a n -
D e s p u é s de r o b a r á l o s v i a j e r o s l o s 
dejaron en l i b e r t a d , h i r i e n d o s o l a -
mente al c o n d u c t o r p o r h a b e r r e h u -
sado detener la m a r c h a d e los c a b a -
l los cuando s e le i n t i m ó . 
L o s bandidos desataron á l a s s e -
ñoras , y los hombres continuaron 
el camino c o n mucha dificultad á 
causa de q u e los bandidos habían 
roto las farolas del carruaje. 
E l bandolerismo a u m e n t a e n A n -
dalucía . 
— — • 
T E L E G - R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Jfueva Voi'k, eéitewibre 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
el día 11 de setiembre de 1886. 
O R O i Al)ri<) á 228 por 100 y 
< cierra de 228 á 228^ 
( por 100 & las dos. 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL, 
KONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 i d . . . . 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 




Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana . . . . 
Cródito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía , 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana , 
Compañía Española de 
Alumbrado ele Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas do 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Coinpariía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 













O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 0 
por 1(H) interés annal... 
Idem dé los Almacenes de 
Santa CaUtlina con el 6 
[inrlOrt interés anual 
á 5 P 
24iD 
27 P 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Cónfaii-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el tér-
mino de diez dias, á las personas que puedan dar razón 
de donde sé encuentre la cédula de inscripción de Ga-
briel Enaeñat y Moner, natural de Andraich, inscripto 
en el mismo punto y la cual se ha extraviado, con lo 
cual obsequiarán á la administración de justicia. 
Habana y Setiembre 8 de 1886.—El Fiscal, Manuel 
González. 3_io 
Don José Lobo y Nueve Iglesias, capitán de fragata y 
de este puerto y en comisión ayudante militar del 
distrito. 
En las diligencias que instruyo á consecuencia de la 
explosión de la caldera del vapor remolcador Union, á 
consecuencia de la cual fallecieron D. Ramón Guerra 
y Hernández v el moreno Florentino Amores y resul-
taron heridos D. Cándido Estrada, D. Santos Martí-
nez y López y el asiático Sancho, y desaparecidos D. 
Pedro Reus y el moreno Gregorio Hernández, he dis-
puesto convocar por diez dias á las personas que ten 
gan noticias del hecho y sus circunstancias, ó bien al 
gima reclamación que hacer, para que en dicho térmi 
no se presenten en esta fiscalía de causas, sita en la 
capitanía de puerto. 
Matánzas. 8 de setiembre de 1886.—José Lobo 
Por mandado de su Señoría, Gavino G. Andux. 
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Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEI 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infanterít 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta 
de un bote de tingladillo de construcción extranjera, de 
las siguientes dimensiones: eslora de fuera á fuera de 
rodas cinco metros noventa y cinco centímetros, man 
ga un metro cincuenta y 'cinco centímetros, puntal 
ochenta y un centímetros, y avaluada en la suma de 
veinte pesos en oro, se anuncia por este medio para 
"ue los que deseen hacer proposiciones concurran el 
la 22 de] actual, á las 12 en punto de su mañana, á la 
Machina de San Fernando, donde se encuentra el re 
ferido bote. 
Habana, 8 de Setiembre de 1886.—El Fiscal, Ma 
nuel González. 3I10 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
puerto de la Rabana.—Qom\úm\ Fiscal.—DON 
ANTONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ DE SANJURJO, 
teniente de navio de la Armada y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta capital. 
Por este mi primer y último edicto, se cita para pres-
tar declaración en esta Fiscalía, por el término do quin-
ce dias, al dueño ó dueños de cuatro sacos de arroz que 
cayeron al agua el dia veinte y ocho de Abril del pre-
sente ano al ser trasportados por la lancha Clara A n -
tonio, patrón D. José Fernández Toymil, desde el va-
por español Hugo al muelle general. 
Habana, 7 de Setiembre de 1^.—Antonio Alonso. 
3-9 
Crucero Sánchez Barcáiztegui.—Comisión fiscal.— 
DON JOSÉ ROLDAN Y LÓPEZ, alférez de navio de 
la Armada y fiscal de una causa. 
Por éste mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero de primera clase Toribio Abrahante de I n -
cógnito, para que en el término de veinte dias se pre-
sente en esta fiscalía ó en la Mayoría General del 
Apostadero, para dar sus descargos en la causa que le 
estoy instruyendo por segunda deserción, seguro de 
que si así lo hiciere, se le administrará recta justicia, 
y de lo contrario se le juzgará en rebeldía sin más l la-
marlo, ni emplazarlo. 
Abordo, puerto de la Habana, 5 de agosto de 1886. 
—Por mandato de S. S,, Emilio Precedo.—José Mol-
dan. 3-9 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
ANTONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ DE SANJURJO, 
teniente de navio de la Armada y fiscal en comi-
sión de la Comandancia de Marina de esta capital. 
Por esta mi primera y línica carta de edicto, cito, 
Hamb y emplazo al individuo inscripto Sebastian Insa 
Valdés, bijo de José y de Clara, natural y vecino del 
Mariel, para que se presente en esta Comandancia de 
Marina en dia y hora hábil de despacho para prestar 
declaración. 
Habana, 7 de Setiembre dé 1886.—Antonio Alonso. 
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Ai 
so, don Kuiili 
José Manuel— 
ga, don Juan 






S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DI; ESTA PLAZA. 
ahdia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon-
lon J'bniüo—Agostine, don Teodoro-—Aínz, don 
Autran y Even, D. Francisco—Barina-
Antonio—Bennúdez, don Antonio H.— 
', don Celestino,—Becali, don Pedro.— 
Felipe. Burgos, doij J u a » . — B a n c e s 
'ieioriano.—Bustamante, don José Ra-
1, don Bonifacio V.—Crucet. don Juan 
—Costa, don "José—Chomat, don Antonio—Díaz A l -
bertini, don José—de Echezarrcta y Elosegui, don 
Martin—del Llano Tnclan, don Benigno—Fontanills, 
don José—Fernández Fontecha. don Eduardo—Flores 
Estrada, don Antonio—González del Valle, don Darlo 
—Gumá y Ferrari, don Joaquín—Herrera, don Juan 
C.—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, don Ramón— 
López Mazoii, don Emilio—López Cuervo, don Meli-
tón—-López Muñoz, don Aüdrés—Llama y Aguirre, 
doü Cistoi--- .Momcinar y Larra, don Julio—Madan, 
don Cristóbal P, de—Molina, don José Manuel de— 
Manteca y (Jarcia, don Andrés—Marilly Bou, don 
Francisco—Montalvan, don José María—Malilla, don 
Pedio—X'.'voa, don Andrés—Pérez, don Pedro A l -
BÚnlara—Paííersop, don Jacobó—Prado, don Federi-
co dd—Iviiz, don Felipe—Ramos, don Bcrnardino— 
Ruíz y QÓmcz, don José-^-íteinlejn, don Roberto— 
Uoc:i. don Miguel—Roquéy Aguilar, D. Pablo—Sen-
teñat, don Manuel—Soto Ñavarr/), D- J' '^-Saytaca-
na y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan Bautista,— 
Saavedra. don Junn—Toscnno y Blain, don Jo,aquin 
Comandancia militar de marina de, la provincia dé-
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta 
de una cachucha marcada cpn el folio 1,920, de las di-
mensiones siguientes: eslora en metros cinco, cincuenta 
y dos, manga, uno treinta y ocho, puntal, cincuenta y 
uno, toda de pino y avaluada en la cantidad de cuatro 
reales fuertes plata, se anuncia por este medio para 
que los que deseen bacer proposiciones coneurran el día 
18 del actual, á las V¿ en punto de su mañana, al patio 
de esta Comandancia, donde se encuentra la referida 
cachucha. 





Nueva York en IR t 
P. Mcjer, trip. í), 
<Talban, Kios y Cp 
Dia 11: 
Liverpool en 20 dias vap. esp. Pedro, cap. Echeva-
rría, trip, 33, tons, 76o: con carga general, á Deu-
lofeu, bijo y Cp.—A lasfi^ de la mañana. 
is berg. amer. Josefa, cap 
)ns. it>6: con carga genen 
- A las 1 de la tarde." 
-Cayo Hueso en 12 horas 
pitan 1 l i l i , trip. 33, tons. 




IO, d las ¡5 
<(<; la farde. 
Onza!* espáñoIa«, á $15-C5. 
Descuento papel couioi'eial, «>0 div., 4 á 
r, por 100. 
Cambios sobre Lóudros, <J0 div. (banqueros) 
a H'S2H cts. 
Idem sobre Paris, 00 div, (banqueros) sí 6 
(táñeos 28% cts. 
Idem sobre Hamburg-o, (JO div. (banqueros) 
á í ) ! ' . . 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 120'a ex-cupon. 
Centrífugas 11. 10, pol. 06, á 0^4. 
Centrífugas, costo y flete, de 2% á 2 ISflb. 
Regalar á buen reüno, 4% <14%, 
Azúear de miel, 4 ^ & 
£3P Vendidos: í 7'> bocoyes de azúcar. 
Idem: 57,000 seretas de idem. 
E l increado flnne y con buena demanda* 
Mieles nuevas, á 17. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, <1 7.40. 
Jüóndres, setiemhre JO. 
Azúcar de remolacha, 1 t i l 1 j . 
Azúcar centrífuga, pol. ÍH>, 12i8 íU2i6. 
Idem regular reüno, 11 A HjO. 
Consolidados, á 100 LJílO ex-interés. 
Cuatro por cica (o español, 01. 
Descuento, Banco de ínglalerra, por 
100. 
Caris, setiembre JO. 
lienta, 8 por 100, 83CP. 62}¿ cts. ex-interés. 
(Queda iwohibida fa reproducción de 
toa telegramas que anteceden, con arre-











don José María. 
DE FEKDIENTB8 A U XIM A K K S. 
obo SánehCü Villalba—D. .Miguel Cornelias— 
p-s Za\ as v Ayeslarán—D. Josc' Infante—Don 
iodrfgnez Navarretc—D. Podro Puig y Mar-
Delmiro Vievtes—1). Salvador Fernández— 
ntaniUs v Grifpl—D. Eloy Belliny y 
o Fontnnals—-D. José Vidal Esteve— 
Antonio Mcd'nay NYificz—I). .losé Tvcto y Nates— 





Í ' O I I A N D A N C Í A 
A P I T A M A J>KL 
M I M T A R I)K MAKJNA 
P l ERTO DJü Î A HA1ÍANA. 
lares d.-l mismo, qi 
Real Orden de 11 d 
convoca á los que d 
debida anticipación 
Puerto sus instancia 
rigMas u iiii Autoridad. 
Habansi 8 de Setiembr 
ggín. 
lugar a fm del corneníe mes en esta 
rio los exámenes para prácticos titu-
quo .sg ordenan en la base 
de Marzo últimp, por el pr 
i eseen examinítrue, para que con la 
sehten en VHUÍ Capitanía del 
bidamenle docuinenladas y di -
de la 
senté sé 
de 1880.- -Mafael de A ra-
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COMANDANCIA GENERAL ¡)B Í.A M R ^ I N C f A 
J)K J,A HA HA NA 
V (JOíSiEKNO VIIUTAK DE LA PLAZA. 
SALIDAS. 
Dia Í0: 
Para Puerto-Rico y escalas vap. 
rrera, cap. Siebes. 
Delaware vap. ing. Ada, cap. Gardéuer 
Ramón de He-
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
JÍNTUAEON. 
CAVO HUESO <m i DcTAMPA 
Whitney: 
Sres. D. Manuel Pichardo—Elisa ' 
Pedro—Jo-.é Sainz—Remigio López 
Josefa Llorens y una hermana—J 
Martínez—M. V. Betaiicourt—V. C 
Mendoza, señora y infios—l, Pérez— 
4 niños—P. C. Delgado—Josi 
Hernández—M. A. del Pino—E 
—Miguel Salas—A. D. González, 
SALIERON, 
Para PUERTO-RICO y escalas eri < 
Ramón de. Herrera: 
Sres, D. Javier Mariano—Mauricio ( 
taño Francescbi—Hiienavi'ntiu u Pni cra-




• una sobrina— 
n Ruiz—J. C. 
G, Alvarez—J, G, 
—F. L, del Valle y 
1. Valdés—Quintín 
luzman—K. Vald(\s 
1 vap. español 
-Kspar-
Dc 
E i i t r . 
Cárdenas ' 
i d a s d e c a b o t a j e . 
La Sra. 
presentan 




Kmlqui'ta Sonzo Preciados, se servirá 
la Secretaría de este Gobierno, con ob-







XEÍiOt lADO 1>E INSCRIPCION MARITIMA 
OE l.A <'<Mi A N !>AN('IA G E N E R A L D E L 
APOSTADERO. 
Por disposición 
ral del Apostadero 
capitanes 
Cabo Cruz 





el Excuio. Sr. Comandante Gene-
je publica para conociniiento de los 
íes de buques, bailarse el faro de 
tado natnrál, i-eraediatla la avería 
se anunció oportuiiamonte en los 
i V 9 de 188C. -Juan B. Sollosso. 
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INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA 




C O L E G I O 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
PRA N'CLA 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . . . 
D E C O E R E D O H E S . 
C a m b i o s . 
D E S C U E N T O 
T I L 
MERCAN-
OS á 5 p § P. oro espa-
< ñol, según plaza, fe-
{ cha v cantidad. ( 20 ¡1 2(4 pg P., oro 
\ español, á (JO d[v. 
fSJ a Gpg P.. oro es-
pañol, á 60 div. 
•61 á 6 i pg P,, oro es-
pañol, a 8 dp . 
( 4 á 4 i p g P., oro cs-
( panol á 60 djv. 
( 01 á 9J pg P,, oro cs-
) pañol, 60d[v. 
"1 10 á 10J pg P., oro 
( español, 8d[v. 
( 6 pg á 3 meses, y 8 
•? ]>3 de 3 á 6 meses, 
( oro y billetes. 
SECUETARIA. 
actual á las siete de la mañana, da-
itc Instituto los exámenes de Ense-
ñanza Doméstica, pudiéndose examinar también los de 
Oficial y Privada, que por cualquier motivo no lo ha-
yan verificado. 
Las horas y locales en que estos actos tendrán lugar, 
se ammeiarán en el tablón de edictos del estableci-
miento, el dia anterior. 
Lo que de orden del Sr, Director se publica por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 6 de setiembre de 1886.—Secundo Sánchez 
Villarcjo. 3-8 
HOSPITAL. ( ÍVlí.. NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES. JUNTA ECONOMICA. 
Secretaría. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la 
subasta anunciada para el dia 27 del mes próximo pa-
sado para la venta de una pareja de caballos america-
nos, color alazán, valorizados en 250 pesos en oro, de 
orden de la Superioridad, se convoca nuevamente á 
los que quieran hacer proposiciones para nuc concu-
rran el dia 21 del presente mes, á las tres ae la tarde, 
en que se procederá á nueva Subasta, ante esta. Junta 
Económi 
bra este pi 
iguales, se 
entre los q 
Habana 
silla. 
Oficinas de la Dirección, situada en este 
oposicieñes (¡ue deberán presentar en 
>bre el precio de doscientos cuatro pe-
el valor de los menciona-
ise proposición que no cu-
I ÍI una ó más proposiciones 
la llana por cinco minutos 
. Angelita, pat. Cuevas: con ¡MIO 
rrilt-s azúcar, 300 ruedas carril v efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Para Cabanas gol. "> [(erinanos. pat. Valdés 
efectos. 
Para Cienfuegos gol. Josefa, pat. Rodríguez: i( 
Para Dimas gol. 2 Hermanas, pat; Ruiz: id. 
Para Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó: id. 
Para Sierra Morena ^ol. t'nion, pat. Cabres: i ' 
Para Laguna del Medio gol. Céfiro, pat. Simó. 
Para Matanzas gol. Juanita, pat. García; id. 
Para Sierra Morena 
idem. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Rabana, 11 de setiembre rf<;1886, 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—Délas operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro tnjrar del DIARIO. 
AGUARDIENTE DE CAÍsA. Las existencias 
son regulares y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa en casco de castaño, á $17, id. roble á $26 
y el refino á$36. 
CERA.—Hay certas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $19 á $24, según clase. 
IMPORTACION. 
Op" T,os precios de las cotizaciones son. en oro 
cuando no se advierta lo contrarío. 
ACEITE D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en 
latas de arroba á24 rs. y ¿25 rs, las de 12 v 10 libras. 
ACEITE REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
ACEITE DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3^ á rs. galón. 
ACEITUNAS.—Cortas existencias que tienen re-
gular demanda. Cotizamos de 8 á. 9 rs. cuñete de las 
manzanillas y de 5í á 6 rs. gordales. 
AFRECIÍO.—Cortas existencias en primeras ma-
nos del americano y con buena solicitud. Cotizamos á 
$54 quintal en billetes. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Abunda en plaza 
y tiene regular solicitud. Cotizamos á $4Í en cajas y 
$5J garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmcnte. 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de l.V á 4 rs, mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7-i ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos á 3¿ rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y escasas exis-
tencias, que cotizamos á $19 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, á 
$5 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose de 61 á 61 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta de 
manda. Cotizamos á 2 | rs. caja. 
íVNIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $12 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene moderada demanda. Cotiza 
mos el francés de $14 á $20 quintal; el americano, á $8 
y el alemán á $9. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las cla-
ses corrientes á 8* reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8? á i l reales arroba, 
según clase. El de Valencia obtiene una cotización 
de 10 á 13 rs. arroba. Las existencias son limitadas y 
corta la solicitud. 
WENA.—Cortas existencias de la nacional que 
cotizamos á $6. La americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á $6.J. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotiza-
mos á $7 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmcnte. 
AZAFRAN,—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $1 á $8 
libra el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Escocia, que se cotiza de $8f á $9 caja. El de Ha-
lifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
de $4| á $5 qtl.; robalo y pescada, de $4 á $4| quintal. 
CAPE.—Buenas existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, de $15í á $15J- quintal y clases 
corrientes á $15. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $6i 
docena de latas en medias y á $9¿ en cuartos. 
CANELA.—No abunday encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $32 quintal y fina de $68 
í $70 
CLAVOS D E COMER.—So detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se detallan de $ l i á $3 
billetes el quintal; las de Canarias á $3 y las de Co-
ra ña, á $3 1[5. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
ular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4| á 
$4f "Globo" y "Younger" de $4 á $4¿. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 28 á29 rs. y 
salsa de tomate, á 32 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les , con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
ulares existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos; entreliños á $7 y finos 
cíe $9 á $10 caja. 
('HORlZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 14 rs. lata, y los 
de Bilbao, .124 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $14 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4i. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 10 á 18 rs. caja, y los 
grañoés de $8>r á $9 caja de24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan- surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2^ á $5í docena en billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y con regulares exis-
tencias que se cotizan de $5Í á $51 las cuatio cajas de 
RAMON GALAN 
Obispo 33 esquina á Mercaderes 
Griro de Letras . 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
11446 2b-13 2d-12 
j j 
A 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLI 
Facil i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápo 
les, Lisboa, Onorto, Gibraítar, Brémen, Hamburgo 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , & , 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
IT EIST E S T A I S L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe 
Nuevitas, & . In 934 l - j l 
OXTÍO.A 3̂¡37 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. I 476 156-14Ab 
N. GEIATS Y C 
108, J L Q r T J I A J R 108 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Paris, Burdeos, 
Lyón, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St, Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
siua, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E I S L A S G A N A R I A S . 
In 117 
Tí. Gelats y Cp 
156-' lag 
HIDALGO Y CA 
25, O B R A P I A , 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
In 985 " 1-jl 
BERGANTIN TERESA. 
Saldrá para Nuevitas y Gibara el dia 16 del corriente 
mes. Admite carga á flete para dichos puntos, infor-
mando á bordo su capitán: en Obrapía 11 sus consig-
natarios Martínez Méndez y G? 
11371 a-10 
PARA CAXA1UAS, 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá del 15 al 20 de setiembre próximo la 
barca española FAMA D E CANARIAS, al mando de 
su capitán I ) , José Marrero Arazil: admile carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
capiían á bordo y sus consignatarios Obrapía 11. 





á 9.' reales arrob 
de 8i á 9 reales 1 
FRUTAS.—C 
v de $6 á $7 las bucjjas íj. superiores. 
-Por jos Illancos hay regular demanda, 
ires existencias, (jue se cotizan de 9¿ 
1. Los negros de Veracruz se cotizan 
con nuena ucnianiu 
UARHANZOS.-
UCitud: se cotizan d 
por grandes, clases 
GINEBRA,—Se 
á $6) garrafón, v "Lía 
H A B I C H Ü E Í Á 8 . -
meras manos que no t 
reales. 
HARINA.—Regula 
existencias son bneñs 




de todas las clases, 
de $64 á $7 caja, 
encias, con corta so-





?s existencias en pri-
lidos. Se cotizan á 6 
demanda de este polvo, cuyas 
i, cotizándose la nacional de 
imericana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $11 á $12 el saco. 
HENO.—Cortas existei 
demanda, CoiizaniífS 
HIGOS DE L E P 















le y los de 
LENT1 
cius del amariik) de Roca-
El blanco de Mallorca 
lemanda, cotizándose de 
arca "Estrella", de Ca-
" á $6 caja; Calabaza, á 
en panes, á 5f. 
la es buena y escasean 
3 del Norte nominalnuvn-
PARA BARCELONA. 
L a barca "CATALUÑA." 
Capit-.'.n D, José Bertrán, saldrá directa á la brevedad 
posible. Clasificada en Vcritas 3(3 L . I , I , Admite un 
resto de carga y tabaco á flete. Se despacha por sus 
consipiatarios, O-Reilly 4, J. Ginerés y C? 
- , Sfií S í 170 ' 10-St5 
: 
Compañía general 
trasat lánt ica de vapo-
res-correos franceses. 
S A - U T A - ^ D E R , ESPAÑA 
S T . ^ T A Z A I R E , F R A N C I A 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de setiembre, á las 9 
de la mañana , el vapor-correo fran 
c é s 
S T . GERMA1N capitán B O I T E R . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires , deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
dia 14 de setiembre en eL muelle de 
Caballería y los conocimientos de 
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c ión del peso bruto de la mercanc ía 
L o s bultos de tabaco, picadura, &a, 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la Compa 
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admitirá n ingún bulto des 
pues del dia seña lado . 
L o s vapores de esta compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi 
tado á precios muy reducidos, inclu 
so á los de tercera. 
L a carga para L ó n d r e s es entre 
gada en 16 o 17 dias. 
Flete 2x6 por millar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de l l1, , kilos 
bruto. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios, San Ignacio 23 , 
BEIDAT, MONTEOS Y C11 
10983 13-la l3-2d 




Tampa & Havana Steamship Line . 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EX CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos MASCOT1E, ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que saldrá de este puerto en el or-
den siguiente: 
W I I 1 T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles Stbre. 8 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado , . 11 
4 las 12 del (Ua. 
W I I I T N E Y . . cap. HUI. Miércoles . . 15 
álas 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado . . 18 
á las 12 del dia. 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (l'errocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde TAMPA á SANFORD, JAKCSONVILLE, 
SAN AGUSTIN", SAVANNAH, CHARLESTON, 
W I L M I N G T O N . WASHINGTON, BALTIMORE 
P H I L A D E L P H I A , NEW-YORK, BOSTON, A T -
LANTA, NUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT y todas las ciudades 
importantes de los Estados-Unidos, como también por 
el rio San Juan, de Sanford á Jacksonville y puntos in -
termedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde de los dias anteriores álos de sa-
lida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Ilashageji, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York, 
Cn 1197 26-7 st 
Aviso á los embarcadores y pasajeros 
para Cayo-Hueso. 
Desde el sábado 11 del actual y hasta 
nuevo aviso, se darán pasajes en 1* cámara 
á Cayo-Hueso por el hermoso y cómodo va-
por-correo de los Estados-Unidos 
NORTfl BR1TISH A l MERCAMU. 
Compañía inglesa de Seguros. 
S I T U A C I O N D E L A COMPAÑIA E N D I C I E M B R E 3 : D E 1 8 8 5 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas.., 
Idem suscrito por cobrar $ 33.019.730 $ 9.375.000 
TOTAL $ 42.394.730 
SINIESTROS PAGADOS EN CUBA EN 1885 
IDEM IDEM HASTA DICIEMBRE 31 DE 1884. 84.538 .075.900 
TOTAL.. ,.$ 1.160.438 
fvn t l v S l do1inc,ei.^o fi"cas urbanas, establecimientos mercantiles ó industriales; 
íratps y efectos en deposito en el muelle ó en la aduana; buques en puerto con carga ó sin 
ena, ó en dique; carbón mineral bajo techo; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
¿ I L?8 Póljzas/Jeef ta Compañía no solamente cubre el riesgo de ineend e, sino d de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no p r o d u c á n incendio. 
Agente general, Aquil ino Ordoñez. 
Calle de Lamparilla núm. 2 2 , esquina a Cuba. 
Cn 784 Agencias en las meipalea poblaciones de la Isla. 24-20Jn 
hon SŜENÜZA?(lR á ? Caña' el más Perfcct0 y de mejores resultados ae cuantos se 
? n m * * * ® ahor:a esto lo acreditan los ensayos hechos en las últimas zafras 
ñ t Boy?íe y "Magnolia" en la Luisiana, dando un rendimiento mínimum 
S P0F/U^ C01i más la gran ventaja do poder quemar el bagazo inmediatamente, do lo 
3 ^ 1 f • VU gran a.hon:0Jde brazos y de tiempo. A la vez favorece la acción do hierza 
ae ios trapiches, en virtud de aminorar la resistencia de la caña. 
Capacidad, tamaño y precios. 
Desmenuza 10 toneladas por hora. Precio $3 000 cy. 
Id. 15 id. id. id. 
Id. 20 id. id. id. 
Id. 25 id. id. id. 
Id. 30 id. id. id. 
d e p e n r r p ^ ^ Ó ™ ~ * ^ ^ -
F I L T R O P R E N S A , S I S M A S A L A , 
Este aparato, cuyo único ejemplar está de muestra en la calle de Obrapía número 51 
™wl.PUGa0 VerSe fun?lonar todos los dias de doce á dos, es sin duda, ante los resultados 
prácticos que se ven, el que posée mayores ventajas para la filtración de los guarapos cru-
dos, los cuales, pasando clanficados á las defecadoras, aumentan el producto, así noria 
hmpieza del guarapo como por el jugo que se saca del bagacillo ó impurezas por la acción 
de la prensa, resultando á la vez ahorros de brazos y de tiempo 













DE L A 
Agricultura de Cuba é i n m i g r a c i ó n blanca. 
Los señores hacendados de toda la Isla que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado 
- pueden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana y de doce á cinco üe la t aXtodos lo8 dhs do t raWo 4 
la calle de Temente-Rey número 38, altos de L a Voz de Cuba, para enterarse d J l a ^ 
cnbirse, conviniéndoles ñor el número de familias que aspiren áesde la próxima zafra sin ninei „ de «nboLso 
Í^_80:C edad * * * * * definitivamente constituida el 30 del corriente mes, hasta cuya echa sólo se a Z Í t f t n 
inscripciones. 
Habana, l? de setiembre de 1886. -La gerencia interina. Cn 1170 26^18 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
$5 oro español, en 2a $3 oro. 
Los fletes la mitad de los precios que han 
egido hasta a^ora/ 
Lawion Unos, Mercaderes 35. 
C1202 10—8 
L I N E A D E V APORES 
DK 
>26. 
MAS.—Cortas existencias y lüuilada de-
existencias de todas las clases, 
infenorés de $5J ;1 entrefi-
i> de $11 á $J3, seyuu marca. 
scASOan algo y se están deta-
exifiteucias v ninguna solici-
paraas y 7* reales las 
ron les arroba en 
rroha, lambicu en 
;ol, EpHqneta, pat. Víllalonga: 
Buques con registro abierto. 
Para Santa Cruz de Tencriio berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galbaii liio y Cp. 




B. Hamel y Cp. 
Barcelona bca. 
J. Ginerés y Cj 
Del Breakwatc: 
Posible, cap. Roca: por 
Klisa, cap 
Martínez. Méndez 
esp., Marzot: por H. 
Cataluña, cap. Bertrán: por 
lia rebajado 
¡idmitiémk 
y si resultas 
•án pujas á 
berg. amer. Cbailes Purvcs, ca-
pitán Small: poi Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deuken: por H idalgo y Cp. 
Buques que se han despach.ado. 
Para Cayo Hueso y Tampa van. amer. Whitney; capi-
tán Hi l l : por Lawton y hermanos: con 173 ter-
cios tabaco; í)2 kilos picadura y efectos. 
St. Tilomas, Puerto-Rico y escalas vap, esp, l ía-
inon de Herrera, cap. Siebes: por R. de Herrera: 
con 2,732 tabacos torcidos; 228,7-18 cajetillas ciga-
rros; 60barriles aguardiente y efectos. 
New-York y Amberes (vía Matanzas) vap. espa-
ñol Madrid, cap. Gantes: por J. Balcells y Cotnp. 
con 7,880 sac ŝ azúcar; 17,000 tabacos torcidos y 
efectos. 
Matanzas y otros vap. esp. Leonora, cap. Alegría: 
por Deuloicu, hijo y Cp.: de tránsito. 
—-Sagua vap. amer. Cienfuegos, cap, Faireloth; por 
Hidalgo y Cp.: en lastre. 
B^^ques que han abierto registro hoy 
Para St. Nazaire y escalas vap. francés Saint Ger-
main. cap. Boyen por Bridat, Montrósy Cp; 
Santander y escalas vap. esp. Ciudad de Santan-
der, cap. Cimiano: por M. Calvo y Cp. 




niemb de 1886.— •ancisco fíe -
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S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Cíístor Llamas y Aguirre. 
D E FRUTOS.—D. Ramón Juliíí y D.' Jacobo Pat-
terson. 
Es copia.—Habana, 
Síndico, M. Jiúfat. 11 de setiembre de 1880.—El 
Capi/íinta del pnerto y Ayudantí.a de marina de 
Cárdenas.—DON RICARDO FKRNAKOHZ Y G r -
TIKBSBZ DE CELIS. coronel capitán de fragata de 
la Armada de este puerto, y ayudante militar de 
mai ¡na de este distrito de Cárdenas, 
Por la presente, mi última de edicto, cito, llamo y 
emplazo ai individuo de ta 1? Reserva de Marinería de 
este Trozo, Juan Gutiérrez y Pestaña, naiural de Ca-
narias, hijo de otro y Cayetana, y de 29 años de edad, 
para que dentro del término do treinta dias, se presen-
te en esta Ayudantía ;'i descargarse de la culpa que le 
resulta coino prófugo de convocatoria; cierto y seguro 
de que si así lo hiciere se le oirá y administrará justicia 
y de lo contrario se le declarará en rebeldía y demás 
á que hubiera lugar. 
Cárdenas, Setiembre fi de 1886.—Por mandato de Su 












ñas existencias de la 
detalla de $25 á $26 
balda se están rea-
obtiene corta solicitud, co-
detallan de$6 á $6' quin-
qtl. y 
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—B 
Cotizamos como s 
nos de $8 á élOi, v finos,  
LON(>A NIZ AS¡ —E asea
liando á 7 rs. Ijbrx 
LOSAS.—Regulares sten 
tud.—Cotizamos á 6! reales la 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotln 
billetes, y el americano, á 10 re 
billet.-s. ' 
MANTECA.— Buenas existencias y regular deman-
da. Se coliza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $11 á $11;.', y primeras marcas á $12A y superior 
en latas, á $14^: en medias latas á $14J v cn cuartos, 
á $15i. 
MANTEQUILLA.—H< 
nacional, y escasos pedidí 




tizándose á $10. 
PAPAS.—Las del país se 
tal en billetes; las de Canarias de 15 á 16 rs 
las americanas á$10i billetes barril. 
PASA.S.—Escasean las clases superiores y se deta-
llan con buena solicitud de 14 á 18 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á í$5 centavos y zaragozano de 3^ á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos nominalmente de $8 á $9 qtl. en 
latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $25 á $26 por Palagrás, y 
de $20 á $22 por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa de-
manda. Se cotiza de 8.V á 12 rs. la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—Él de Arlds escasca y se cotiza á 
5 rs. El de Lyon se cotiza de 6i á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Regulares existencias de las en latas 
que encuentran buena demanda. Cotizamos: auclioas 
y sardinas dé 8<¡ á 2,;, rs. y en tabales nominalinentc. 
SEBO.—Regulares existenoias y demanda reducida, 
de $7 á $7i qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotizaá $32 caja. La de 
pera se detalla moderadamente á $10 caja de 18 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos'; á $5í los pescados y de $7 á $7ft las sustan-
cias según marea y clase. 
TABACO BRÉVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $21 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza de 17* á 18 rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $14¡ qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7| las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo de $6i á $frl 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-








Saldrá el viernes 1 




° de octubre á las 4 do 
ipor do acero 
capitán D. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga incluso tabaco 
para todos los puertos arriba mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saenz y C'A, 
amparilla 4 
C 1208 
P ó l i z a s corridas el dia I O de 
setiembre. 












LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el .11 de setiembre de 1886. 
250 sacos liarina americana $11 s. 
300 sacos arroz semilla rs. arr. 
100 quesos Patagrás $25 qtl. 
10 cajas quesos Flandes $22J qtl. 
1500 resmas papel amarillo Kdo, 
300 cajas arenques 2 rs. c. 
75 barriles frijides blancos íllrs. arr. 
150 qtls, cebollas 30 rs, qtl. 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES DE^rKAVESIA. 
SE E S P E R A N . 
Stbre. 12 Ciudad de Sánitander: Veracruz y escalas. 
13 Baldomero Iglesias: Colon y escalas. 
14 Citv of Alejandría: Nueva York. 
16 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
16 Murciano: Liverpool. 
16 Saint Clermain: Veracruz. 
16 Niágara: Nueva York, 
17 City of Wasbington: Veracruz y escalas. 
20 Federico: Liverpool y Santander. 
A . . 23 Saratoga: Nueva York. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
10 Alicia: Liverpool. 
29 Cienfuegos: Nueva York. 
Otbre. 1 Manbaltan: Veracruz y escalas. 
5 Rainon de Herrera: St. Thomas v escalas. 
SALDRÁN. 
Síbrc. 13 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
15 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
15 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
16 Cienfuegos: Nueva York. 
16 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
Agt? 18 City of Washington: Nueva York. 
19 Baldomero Iglesias: Kingston, Colon y es-
calas. 
20 Manuela St. Thomas y escalas. • 
23 Niágara: Nueva York. 
30 Pasees; Puerto Bleo, Port-an-PWuce, etc, 
N U E V O Í T Í X E l l i 
V I A J E S DIRECTOS 1 
Desde el mes de setiembre próximo, los 





Salidas para Veracruz, los dias 6. 
„ ,. Europa, „ 15. 
Reciben carga para toda Europa, Rio de 
la Plata, Buenos aires y Montevideo. 
La carga para LONDRES será entregada 
en 17 dias. 
Flete 2[6 millar de tabacos. 
Para más informes impondrán San Igna-
cio número 23, sus consignatarios, 
Bridat. Mont'ros y Cp. 
10258 ' a2fi-14-d2G-irwff 
Para Cayo Hneno. 
El vapor correo de los Estados Unidos T. J. CO-
C I ! KAN, saldrá el juéves ít y lúnes 13 á las 5 de la 
tarde; Admite carga. 
Pasajeros de primera á $5 oro. 
De más pormenores impondrán Obispo 21, altos. 
L. S O M E I L L A N E H I J O . 
11332 4-9 
I LINE. 
Para RTaeva Orleans 
El vapor-correo de los Estados-Unidos 
HÜTCHINSON, 
capitán B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el lúnes 13 de 
setiembre á las cuatro de la tarde. El siguiente viaje lo 
efectuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus conrignatarios, 
JJAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
Cnl093 25-13ag 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE L A 
Compafiía Trasatlántica 
ANTES D E 
Antonio López y Oomp. 
EL VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para SANTA'N'DÍÍE' y oí H A V R E el 15 de 
eliembre. llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga ge-
neral incluso tabaco para Santander, Burdeos, Ha-
vre, Amberes y Hamburgo. 
Heeibe carga á flete corrido y conocimiento directo 
para Bilbao. San Sebastian, Gijon y la Coruña. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13 8ola.n\ente. 
De más pormenores impondrán sus coasisruátarios, 
M. CALVO Y G% OFICIOS ^ ' . ' 
I. 10 7st. 
9 
capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 









Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríijuez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrnn. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y C* 
Baracoa.—Sres. Monís y Cp. 
Guautánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Se despachan por RAMON D E HERRERA -
PEDRO N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
In. 8 8-st 
V A P O R 
•SAN 
N E W - Y O R K AND CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O , 
capitán T. S. CURTIS. 
capitán BENNIS. 
capitán V. M, R i l l í C L O T Í I . ' 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s tres de la tarde. 




S A L E N D E D A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde. 




SARA TOGA.. . 
CIENFTKCOS 






Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta La 
víspera del dia de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Anibéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, cn conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO D E 
CUBA. 
El nuevo y hernioso vapor de hierro 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
SSalida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles v llegará á 
Sarria el mismo dia, v después do la llegada del tren de 
Saito Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que. tiene para el trasporte (fe ga-
nado. 
NQTA-—íís.te vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros (¡ue se dirijan 
á Sagua y Caibarien. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
La junta general de señores accionistas, en su sesión 
celebrada el dia de aver 9, acordó la distribución del 
dividendo numero 37 de 3 por ciento en oro, por cuen-
ta de utilidades realizadas hasta 30 de junio del co-
mente año, y se pone en conocimiento de los señores 
interesados para que ocurran por Lis cuotas que res-
pectivamente les correspondan, desde el dia 27 del mes 
actual, de once á dos de la tarde, á la Contaduría de la 
Empresa, calle de San Ignacio 56.—Habana, setiem-
bre 10 de 1886.—El Secrctariá, Marcial Calvet. 
c 1217 20-lls 
SECRETARIA. 
Estendidos los títulos de acciones de esta Sociedad 
se ruega á los señores accionistas que hayan satisfecho 
el importe total del número porque se suscribieron 
ocurran desde el dia 20 del corriente mes, de nueve ¿i 
once de la mañana y de cinco á siete de la tarde á 1» 
calle del Rayo esquina á Salud, altos de La Física M o l 
derna, con objeto de canjear los recibos provisionales 
por los títulos de acciones que les correspondan 
Habana, 8 de setiembre de 1886.—El Seĉ  irio 
Máximo Peralta. Cn. 1206 -9 ' 







Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino, y 
Sedcápacba por RAMON DE HERRERA. 
PEDRO 20, PLAZA Dtt LUZ. 
In « i - R 
Cn 
SAN 
V A P O R 
capitán L . COLTON. 








Setiembre. 2 Setiembre. 14 Setiembre. 18 Stbre 
30 Octubre . . 12 Octubre . . 1(> 
Salen 
de S. de Cuba 
los sábados. 





Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para íletc dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OBRARIA 25. H I D A L G O & CP. 
InOSS 1 jl 
V A P O R 
capitán Olaguibel. 
Saldrá de este puerto todos los sábados y llegará á 
Saguu los domingos por la mañana, saliendo de este 
puerto el misino (lia y llegando á Caibarien los lúnes. 
Retorno. 
Saldrá de Caibarien todos los mártes y llegará á Sa-
gua á las dos de la tarde, de donde saldrá llegado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á esta capital los 
miércoles por la mañana. 
Consiifiiatarios, i>. Cnetara y Comp. 
C1215 lb40 3d-U 
capitán D. ANTONIO DE UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A B A -
H I A HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viérnc* á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará, ) los 
limes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo, al entre-
garse firtnados por el capitán los eonocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores infurmiiniii sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
^NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
In9 I_E 




A. BOMBI . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana directamente para la Habana. 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías „ (M0 ,, 0-10 ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el fenpcan-il de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reilly 50. 
Cn 1152 l-st 
GREMIO D E MECANICOS. 
Estando aprobado por el Gobierno de la Provincia 
el Reglamento de este Gremio, la comisión gestora con-
voca á todos los maquinistas, mecánicos, herreros, cal-
dereros, fundidores y plantilleros, para que concurran 
a la junta general que se ha de celebrar el domidgo 1(J 
del presente mes, á las once de su mañana en los a l -
tos del café Marte y Pelona, calle de la Amistades-
quina á Monte, con el objeto de elegir los miembros 
que han de componer la Directiva. 
La comisión suplica (\ todos sus compañeros la más 
puntual asistencia.—Habana, setiembre 11 de 1886.— 
L a comisión., 11464 7-12 
Guardia Civil de Ta Isla de Cuba." 
Comandancia de la Jur i sd icc ión de 
la Habana.—Anuncio. 
Debiendo verificarse Ja venta por desecho de tre . t 
ballos de esta Comandancia, el dia 15 de los eorrkBtes, 
se hace público por medio de este anuncio, para qui-
los señores que deseen tomar parte en la .subasta se pre-
senten en esta casa-cuartel, Belascoain núm. 50, el ci-
tado dia y hora de las ocho de su mañana al objeto 
indicado.—Habana, 7 de setiembre de 1886.—El p r i -
mer Jefe, Hernández. 01200 8-8 
Cuerpo de Orden Público. 
Debiciulo proceder este Cuerpo á la adquisición de 
1,500 levitas, 1,500 pantalones, 500 forros de catre, 1,000 
toallas, 1,000 pañuelos, 1.000 corbatas, 1,000 sábana-. 
500 almohadas, 1.000 fundas, 500 mantas, 500 camisas 
1,000 blusas, 1,000 botonaduras, 500 iniciales, 500 cor-
dones de rcwolver, 500 colchas, 500 sombreros. 500 
kepis y 500 arquillas: so convoca por el presente á los 
Sres. Contratistas que deseen facilitar dichas prendaí 
para que en el dia 13 del actual entreguen los pliegos, 
de condiciones y tipos arreglados á los modelos i|iie 
existen cn el Almacén de este Cuerpo, ante la^Jonta 
Económica que se reunirá en la Oficina Principal, sií: 
en la calle de Cuba n. 24, á las 8 de la roafkaina del ci • 
tado dia, teniendo entendido que el pliego de condicio-
nes existe de inauiiiesto en la Oficina del Detall, sita 
en el mismo punto, y que el contratista á quien se ad-
judiijue la eontrata, debe satisfacer á l a H a d e n d a el 
medio por ciento de su impone con más el de este 
anuncio.—Habana 4 de Setiembre de 1886.—El Cani 
tan C o m i s i o n a d o , J u r a d o . 
Cn 1177 8-5 
y 8 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Establecida el año de 1855 . 
Oflcinas: Empedrado núm. 46, 
esquina á Comp estela. 
Capital responsable, oro íf, 16.051.582-50 
Siniestros pagados en oro. $ 1.125.003-07 
Idem idem en BfE 
Adminisiracion de fincas embargadas 
por la Marina. 
Debiéndose verificar las v*pnraciones que necesita 
la casa número 110 de la calle del Aguila, so anuncia 
al público que e\ h'ines 13 del actual, á la una de la 
tarde, tendrá lugar en la Ordenación de Marina, calle 
de San Ignacio número 114, un concurso pira adjudi 
car el servicio al que presente proposición más venta 
josa. 
El pliego de condiciones y presupuesto de las Obras,, 
pueden verse todos los días ño feriados, eu l» Inter, en-
don de Marina (callejón de ChurrucaV donde se darán 
cuantas explicaciones se deséen. 
Habana, 3 setiembre, de 188ÜÍ -Mtnnti ! Mtíríh) 
C n. 1175 10-5 
1NQNCI0 I N T E R E S A N T E . 
A D. José Madurell, dueño del Taller de Finnliciou 
y Maquinaria, calzada de Vives n? 135, ñor el Gobier-
no Supremo le ha sido concedido un privilegio exclüsir 
vo, muy importante y conveniente para toda la Isla de 
Cuba y dominios españoles referente al desarrollo de 
una nueva industria para la fabricación de todas clases y 
dimensione.s de hierros dulces y aceros, así coma íain— 
bien carriles y ranas de acero, ruedas templadas # 
aceradas exteriormen te, incluyendo en la misma nue-
va industria la construcción en todas sus formas del 
hierro maleable. 
El Sr. Madurell en vista del afligido estado cn que se 
halla este meritorio país, y considerando decaí .algo 
la agricultura, ha creido muy con veniente proyectar el 
modo y forma de darle el niá,s interesante realce por ' 
medio deestaimponantísiina y nueva industria; máxi-
me, habiendo en toda la Isla abundante materia prima 
y poderosos minerales de hierro, razón por la que pro-
mete la referida industria un beneficio general, y en 
particular á los Sres. Ferreteros y á las Empresas de 
Ferrocarriles, ¡osque hoy se ven obligados á surtirse 
de los extranjeros, llevándose estos muchos millones dt} 
pesos, que en lo sucesivo quedarán en el país, can la <».-
cupácion de muchos brazos, y dos enormes veníajas, 
más, á saber: que obtendrán los efectos mas baratos, y 
podrán suprimir el gran repuesto y surtido en almacén, 
pues habiendo la industria en 9} p;aís, harán los pedidas 
con arreglo á|su consuniQ, 
¡OJÓ! SRES. HACENDADOS. 
Empresas do Ferrocarriles y público, 
en general. 
El que suscribe hace presente que siendo exclusivo 
dueño del expresado privilegio, y resultando no haberse: 
puesto en planta nunca en toda la Isla ni tampoco ha-
berse aplicado el procedimiento de templar y acerar tas 
ruedas hasta la fecha, en lo sucesivo queda temiinalir 
teménté prohibido que nadie las haga ni pueda hacer-
las, pues si alguno las hiciera será ó noráu perseguido» 
y castigados con todo el rigor que tviavca la Ley. 
En esta oportunidad se avisa que hay hechos iodos 
los preparativos para dar rápido cumplimiento á los pe-
didos .¡ue se liaga» de ruedas con eje.-í y ruedas suel-
tas templadas y aceradas de carras para ferrocarriles 
lijos y portátiles, de mayor duración que todos las co 
nocidas hasta la fecha y á precios incompatibles: 
$ 114.275-65 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y lerniina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el seguro.—Habana, 31 de agosto de 1886. 
C1189 21-.7st 
Habana. - -J 
11116 
M. E. de 
55 Extíhíingí' P k c e . - M i l l s B u i l d m g , 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsu, llenan órdenes en cualquiera cla-
se de valores de los E , Unidos. 2191 6iu8-14n« 
M 
HABANA. 
SÁBADO 11 DE SETIEMBRE DE 1886. 
Hoy se celebra el cumpleaños de S. A. E. 
la Princesa de Asturias, y con tan plausible 
fflotlyo t an hecho las salvas de ordenanza 
lias fortalezas de la plaza, 
' i P o r nuestra parte, reiteramos nuestro res-
peto y adhesión á la dinastía. 
Igo más acerca de los trabajadores y de 
los hacendados. 
I I . 
el 
j El artículo que ha publicado E l País de 
JOV con el epígrafe de -"Ni faltan ni sobran 
^-'brazos,7' se halla contestado de antemano 
por el nuestro que también ha visto la luz 
en el D I A E I O de hoy mismo. El colega ha-
1̂ brá podido notar que ni desconocemos la 
cuestión de que se trata ni hemos confun-
dido sus términos. Por el contrario, hemos 
I afirmado que este asunto de la inmigración 
se confunde deplorablemente, sin reparar 
I que en este punto existen dos cuestiones 
'. distintas, la necesidad permanente, ince 
^ sante de repoblar un país que como este se 
B rencuentra en su mayor parte despoblado^ y 
I la necesidad perentoria, por circunstancias 
I I extraordinarias, de proporcionar trabajado 
Lf res útiles á nuestros agricultores, quienes 
\ se quejan en su gran mayoría de la falta de 
, esos indispensables elementos, no ya para 
E jimpulsar y extender la producción, sino pa 
ra mantenerla en su actual estado. 
Hemos señalado clara y distintamente la 
diferencia que existe entre los dos aspectos 
de la cuestión: lo permanente, es decir, 
fomento de la población en la Isla de Cuba 
lo que puede llamarse la colonización, y lo 
que debe de considerarse transitorio por 
t > cuanto ha de venir á satisfacer una exigen 
cia perentoria originada perlas circunstan 
cias. Para lo primero, es indudable (y no 
sotros lo hemos manifestado con entera 
franqueza y lealtad) que no existe diver 
gencia de opiniones: todos optamos por la 
colonización blanca y preferimos la de raza 
española. Respecto de lo segundo, ya no 
cabe opción ni preferencias exclusivas 
siendo de absoluta necesidad traer traba-
I j adores en la forma y modo en que sea po-
sible para suplir la carencia que de ellos 
se experimenta por causas generalmente 
conocidas. 
En lo relativo al tema de si sobran ó fal-
tan brazos, lo creémos ya suficientemente 
discutido, y no entendemos que sea de al-
guna utilidad proseguir sobre este punto en 
kW un debate infructuoso. E l País, que el otro 
I día nos decía que no faltaban brazos para 
I el cultivo que en la actualidad se practica, 
I nos dice hoy que ni sobran ni faltan. Allá él 
que se las entienda con sus teorías y sus 
: puntos de mira especiales respecto de esta 
[ cuestión. Nosotros seguimos creyendo que 
J'| faltan, y nos afirmamos en ello por el testi-
/ monio de los hacendados, que, como hemos 
M indicado ántes, son los jueces más compe-
É tentes. Si se hiciese im interrogatorio á ca-
\ da uno d» ellos, empleando sólo la formula 
de sí ó no para las respuestas, ya veríamos 
el resultado, y si en concepto de los propios 
interesados faltan ó sobran trabajadores. 
Crée E l País que en nuestro artículo del 
4 del presente mes, nos propusimos romper 
una lanza en favor de cierto grupo de nues-
tros amigos hacendados: también lo dirá 
respecto del que hemos publicado hoy y 
del que en estos momentos está saliendo de 
nuestra pluma; pero carece de todo funda-
mento el cargo del colega. El DIAKIO , si 
ha roto tanzas en la ocasión presente no ha 
sido para defender á determinado grupo, 
ni por cumplir, sino para promover lo que 
según su conciencia interesa directamente 
á la producción del país, representada por 
la respetable clase de hacendados, al igual 
de lo que ha hecho siempre y está dispues-
to á hacer en favor de todas las otras que 
constituyen el nervio de la riqueza pública 
en sus diversas manifestaciones. Tampoco 
ha sido nuestro intento, como supone, mal-
quistarlo con los agricultores. Si en sus 
columnas y al discurrir acerca de los méto 
dos del cultivo los ha tratado con dureza, 
inculpándolos de una supina ignorancia 
será E l País el que se habrá indispuesto 
con tan benemérita clase, y no nosotros 
que le hemos salido al encuentro, advir-
tiéndole de que la trataba con sobrada du 
reza, y tal vez con alguna injusticia. 
Y á propósito de esto, es muy peregrino 
que E l País pretenda en este punto com-
batimos con lo que acerca de agricultura 
ha escrito en las columnas del DIARIO nues-
tro ilustrado colaborador y querido amigo 
el Sr. D. Alvaro Reinóse. Supone el colega 
que no hemos leído esos excelentes traba-
jos; y en ello se equivoca por completo: no 
sólo los hemos leído, sino que hemos estado 
constantemente conformes con las conclu-
siones y saludables consejos del experto es-
critor, dirigidos á combatir los métodos vi-
ciosos y anticientíficos ofreciendo al propio 
tiempo el ejemplo de los adelantos alcanza-
de recomendar el estudio de las ciencias 
y el establecimiento de escuelas y estacio-
nes agronómicas. Pero nunca hemos dirigi-
do á esta clase los cargos que le lanzó E l 
País en su artículo del 1? de este mes, titu-
lado "Las causas y los remedios:" nunca los 
hemos calificado tan en crudo de ignorantes, 
ciegos ó locos. 
Con este motivo indicábamos ayer que 
ahora se le dice al hacendado que de él sólo 
depende su suerte, y al propio tiempo que 
se le conmina á que produzca mucho y ba-
rato; se le conjura á que no pida auxilio á 
nadie, y se le niegan los medios y condicio-
nes que le son indispensables para dominar 
la crisis que lo aqueja. Se oponen obstácu-
los á la adquisición de los trabajadores que 
necesita, y se les lleva á mal que dirija sus 
ojos al Gobierno, pidiendo la protección que 
en todos los pueblos civilizados da este i 
la producción nacional. Esta natural pro 
teccion y este justo deseo de obtenerla por 
parte de nuestros hacendados, son moteja 
dos por E l País con la nota de privilegios 
y monopolios: así se considera la tendencia 
á que los productos de esta tierra tengan 
fácil acceso y cómodo mercado en la madre 
patria. ¡Cómo si no fuese aspiración legíti 
ma é irreprochable la de las provincias ul-
tramarinas en situaciones estrechas, buscar 
en la Metrópoli el indispensable alivio, y la 
beneficiosa reciprocidad de relaciones mer 
cantiles! Pero es este un asunto que se l i -
ga con lo que se llama el cabotaje, esa gran 
inepcia, según E l País, acariciado sin em-
bargo por todas las clases do esta sociedad 
y por cuantos sienten que nuestra produc-
ción, nuestra industria y nuestro comercio 
han de conseguir un gran desarrollo al 
plantearse la completa libertad mercantil 
entre estas provincias y la Península. Y 
aquí terminamos, sin renunciar á ocupamos 
en otra ocasión de este asunto y de los que 
más directamente afectan á nuestros ha-
cendados, que á la verdad no merecen los 
tratamientos de E l País. 
el socorro de los que han sufrido perjuicios 
con motivo do la inundación en Ceiba del 
Agua. 
Esta misma tarde hemos entregado dicha 
suma al Sr. Crecí, Alcalde Municipal del 
referido término. 
Importante telegrama. 
Por el Gobierno General se nos comunica 
el siguiente del Sr. Ministro de Ultramar, 
recibido on la tarde de hoy, y que publica-
mos con el mayor gusto: 
"Tengo una verdadera satisfacción en 
comunicarle que la salud de la Reina Re-
gente es satisfactoria." 
Vapores-correos. 
Ayer, viérnes, salió de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto-Rico, el vapor-correo España. 
A las 9 de la noche de hoy, sábado, ha 
salido de Puerto-Rico para esta el vapor-
correo Ciudad Condal. 
En Santa Clara. 
Según la órden general del ejército del 10 
de setiembre, el juéves 9 se hizo cargo de la 
Comandancia general de la provincia de 
Santa Clara el Excmo. Sr. Brigadier D. Ra-
fael Correa García, cesando en dicho desti-
no, que desempeñaba interinamente, el Sr. 
Brigadier de Artillería D. Juan Aisa Perpi-
ñan. 
Como ayudante del Sr. Brigadier Correa 
será reconocido el teniente coronel gradua-
do, comandante de infantería D. Bernardo 
Areces López. 
Junta de Socorros. 
Según nuestras noticias, que tenemos por 
conducto auténtico, mañana debe aparecer 
en la Gaceta Oficial la constitución de la 
Junta de Socorros, que oído el parecer de la 
de Autoridades, ha tenido á bien crear el 
Excmo. Sr. Gobernador General, con motivo 
de las noticias recibidas respecto de los da-
ños causados por los recientes temporales en 
varias provincias de esta Isla. La Junta tie-
ne el encargo de proponer y realizar todo lo 
que juzgue conveniente con objeto de alle-
gar recursos para auxiliar en el más breve 
plazo posible los daños causados. 
Se compondrá de las personas siguientes: 
Presidente. 
Sr. Fiscal de S. M., D. Pascual Savall. 
Vocales: 
Sr. Marqués de San Cárlos, Senador electo. 
Sr. D. Rafael Montero, Diputado á Cor-
tes. 
Dos Diputados Provinciales. 
Dos concejales de este Ayuntamiento. 
Excmo. Sr. D. Jerónimo de Usera, Dean 
de la Catedral. 
Sr. D. Sebastian Cubas, Magistrado. 
El segundo comandante de Marina. 
El iospector General de Obras Púbíicas. 
Sr. D. José Pujáis, Jefe de Negociado de 
Obras Públicas del Gobierno General, 
El administrador principal do Hacienda 
pública de esta provincia. 
El Secretario del Gobierno Civil. 
Los Secretarios de las Subinspecciones 
Militares. 
Sr. Conde de Casa Moré, eoronel de Vo-
luntarios. 
Sr. D. Ramón Herrera, ídem ídem. 
Un catedrático de la Universidad y otro 
del Instituto. 
Sr. D. Benigno Merino, vocal de la Junta 
General de Beneficencia. 
Un vocal de la Junta Superior de Agri-
cultura. 
Dos vocales de la Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
Un abogado de los que componen el Cole-
gio. 
El Director del DIAEIO.DE L A MARINA. 
Idem de E l País. záS. 
Sr, Marqués de Balboa, propietario. 
Sr. D. José María Galvcz. ídem. 
Sr. D. Mamerto Pulido, id. &H(1C£$ 
Sr. D. José Bruzon, ídem. ̂ .m\\¡ ê Ct 
Sr. D. Narciso Gelats, de la Junta de Co-
mercio. 
Sr. D. Joaquín María Borges, Banquero. 
Un vocal de cada una de las Directivas 
Revista mercantil. 
El mercado de azúcares abrió sin anima-
ción el lúnes, á causa de la poca demanda 
que existía en los mercados vecinos y nues-
tros exportadores nos mostraban deseos de 
operar sino á precios que estuviesen en re-
lación con los de aquellos mercados. Ayer 
con noticias algo más favorables se animó el 
mercado y con más deseos por parte de los 
tenedores de operar se efectuaron un buen 
número de ventas de centrífiigas.—El mer-
cado cierra hoy con mejor tono y se pueden 
vender las centrifugas buenas á 5 reales 
arroba.. 
Las noticias del extranjero no señalan 
gran variación. En Lóndres los precios de 
la remolacha fluctúan entro 11 y ll^S d., pe-
ro sin animación en el morcado. En Nueva-
York, los refinadores han comprado varios 
lotes en plaza, sin mejora en los pre-
cios, siguiendo floja la demanda por centri-
fugas pol. 9G, á 2 13[1() centavos, costo y fle-
te, precio á que es improbable el operar 
aquí.—Las noticias de ayer avisan más fir-
meza en el mercado lo que ha producido 
aquí más animación. 
En los puertos do la costa ha reinado 
poco movimiento siendo muy reducidas las 
existencias en primeras manos.—So han 
vendido en Matanzas 440 bocoyes centrífu-
gas, pol. 93, á 4.40 rs., en Caibaríen 450 bo-
coyes centrífugas, pol. 93, á4 3̂ 16 rs. y 2,000 
sacos azúcas de miel en Matanzas, pol. 88, á 
3.86 rs. arroba. 
Respecto de la próxima zafra do remola-
cha las opiniones varían. Mientras que Mr. 
Licht crée que llegará en Alemania á 
950,000 toneladas, otro estadista sólo la es-
tima en 880,000 toneladas. Es muy tempra-
no para con exactitud poder fijar el número 
de toneladas, Al principio del presento mes 
se quejaban do falta do agua en Alemania 
y sí la soca ha continuado debe influir en el 
resultado final do la zafra. En Francia y 
Rusia, el resultado promete ser muy bueno 
y en Francia el aumento de la zafra será 
considerable. 
Las ventas efectuadas en el curso do la 
semana suman; Centrífugas, el sábado úl 
timo se vendieron 6,729 sacos, pol. 95.80, á 
5 rs. y después so vendieron 8,000 sacos, 
pol. 97.20; 4,000 sacos, pol. 95¿i96i; 6,000 
sacos, pol. 95^; 2,457 sacos, pol, 96 y 4,000 
sacos, pol. 96, todos á 5 rs. arroba.—Mas-
cabados nada se ha hecho: la existencia es 
muy corta.—Azúcar de miel se han vendí 
do 2,600 sacos, pol. 87i- y 2,669 sacos, pol 
88, todos á 3i rs. arroba. 
La existencia aquí y en Matanzas as 
ciende: 
1 ínea, os do 0<003 metros por hora, debien-
do aumentar duranto el día de mañana el 
descenso debido á las desnivelaciones que 
por medio de cunetas proporcionan el Sr. 
Arquitecto Provincial y el Sr. Grola, So-
brestante de obras públicas, á las aguas de 
dichas lagunas. 
Regreso por la carretera de Guanajav.— 
S. 
El Gobierno Civil de esta Provincia ha 
recibido el siguiente telegrama de Ceiba del 
Agua, expedido por el Arquitecto Provin-
cial á la 1 y 32 minutos do esta tarde: 
"Terminados trabajos, pueblo completa-
mente libre de agua. 
Salgo para la Habana con fuerza Ingenie-
ros. Va también Diputado Provincial Villa-
nueva." 
Un amigo nuestro nos dirige de Ceiba del 
Agua ol siguiento telegrama: 
Ceiba del Agua 11 de setiembre, á l a s 3 ? 
de la tarde. $ 
Las lagunas que amenazaban destruir la 
población van desaguando en las zanjas 
abiertas por la brillante sección de Ingenie-
ros Militares, bajo la dirección do los Sres-
Armas, arquitecto provincial; Grola, Sobres-
tante de Obras Públicas y Vázquez, teniente 
de dicho cuerpo. La tranquilidad renace en el 
vecindario. Empiezan á regresar las familias 
que habían abandonado el pueblo. La fuer-
za do Ingenieros regrosó en el tren de la 
tarde. El vecindario agradece á la prensa 
toda los esfuerzos realizados para impedir 
una gran desgracia. Reina buen tioinpo—6?. 
Centro Asturiano, 
La Sociedad de esto nombre, reciento-
mente creada, navega con próspera fortuna, 
y á juzgar por las noticias quo tenemos y 
los datos fehacientes que se nos han mos-
trado, en breve figurará entro las más prós-
peras. En el mes do julio contaba el Centro 
1,534 asociados, y en agosto 1,956, habien-
do recaudado por las respectivas cuotas 
$10,470 en billetes. Los gastos generales, 
incluso la retribución del cobro y la casado 
salud y botica en julio, ascendieron á 
$2,064-70; por manera que en 31 de agosto 
próximo pasado tenía un sobrante en caja 
de $8,405-30 cts. 
Cajas. 
Existencia en 19 de 
enero de 1886....] 5.314 
Recibido desde en-





Exportadí) desde 19, 
de enero de 1886.. 30.985 
A floto . . j S00 
Existencia en 11 de: 
setiembre de 1886 . 30.061 













Los embarques para los Estados-Unidos 
son bastante animados y desde el 2 del co-
rriente hasta ahora han salido de la Isla 
90,680 sacos y 9,060 bocoyes de azúcar. 
La exportación de tabaco en la semana 
comprende 1,124 tercios en rama; 2.609,710 
tabacos torcidos; 650,520 cajetillas de cigarros 
y 6,647i kilos do picadura y en lo que va de 
año, 108,290 tercios en rama; 2 bañiles; 
122.279,023 tabacos torcidos: 14,011,469 ca-
jetillas do cigarros y 142,365^ kilos de pica 
dura, contra 113,095; 95,674,444; 13,366,625 
117,577$, respectivamente, exportados en 
igual época del año próximo pasado. 
En la semana se esposaron además 2 
barrilles, y 202 pipas de aguardiente y Í»,S70 
kilos do cera amarilla. 
El mercado de cambios ha regido con 
moderada demanda. Se vendipron letras 
por valor do $800,000, de los quo correspon 
den $425,000, aplazas de Europa y $375,000 
á los Estados-Unidos. Cotizamos: £, de 20 
á 20Í p.g P; Currency, 60 div,, de 9 i á 9f 
p ,§ P, y á 3 div,, de 10 si 10i p ,§ P; Fran 
eos, larga vista, do 5f á 6 p.g P. y corta, 
de 6i á 6̂  p.^ P.; y de 3 á 5 p.g P., sobre 
la Península. 
En la semana no ha bab;do jjqaportacion 
de metálico; so han recibido desde 1? de 
enero á la fecha $9.858,814, contra $9 millo 
nos 353,919, importados en igual ópoca del 
año anterior. Se han exportado $5,000, en 
la semana: la exportación realizada en lo 
que va de año comprendo $1,015,218, con-
tra $1.029,737, en el mismo período de 
1885. 
El oro ha tenido alza en la semana. Cerró 
en la anterior dp 225 á 225^ por 100 y hoy 
se cotiza de 228 á 228;f por 100. 
No reina gran demanda por íjeti&s y los 
tipos son enteramente nominales. Se puede 
conseguir buques á cargar aquí, de $2 á $2i 
por bocoy de azúcar y de 9 á 10 centavos 
el quintal en sacos. 
Inundación en Ceiba del Agua, 
TELEGRAMA. 
Ceiba del Agua, setiembre 10, 
á las 5 y 20 ms. de la tarde. 
de las Sociedades siguientes: Casino Espa-
des en otros pueblos, merced al estudio y á 1 ñol, Caridad del Cerro, Centros Catalán, 
la perseverancia. Tanto el Sr. Reynoso co- G-allego y Asturiano, y Círculos Pabanero, 
mo nosotros, hemos reconocido siempre que 
es preciso que los hacendados de la Isla do 
Cuba se ajusten más á los preceptos de la 
ciencia y que desechen las prácticas de una 
miñosa rutina. Al efecto no hemos dejado 
F O L L E T I N . 
Mílita.t v de Hacendados. 
Donativo. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
el Sr. Di Francisco de los Santos Guzman, 
nos ha entregado la suma de $50 en billetes, 
con destino á la suscricion promovida para 
CARTAS A LAS DAMAS. 
EXPRESAMENTE PARA EL 
L A MARINA. 
DIARIO D E 
Madrid, 18 de agosto de 1886. 
Difícil es hacer una crónica interesante de 
lo que sucede en Madrid durante los meses 
de verano, porque no sucede nada: los esta-
blecimientos balnearios se hallan en todo su 
apogeo; pero en la coronada vila y corte, 
falta toda la gente adinerada, feliz, ó que 
por lo ménos lo parece. 
Por que ser y parecer no es la misma cosa 
en cualquiera sentido que la frase se tome ó 
se entiende: hay muchísima gente á la que 
envidiamos y que se cambia por el más in-
feliz mendigo, hay frentes coronadas de bri-
llantes que se inclinan abrumadas por in-
mensas pesadumbres. 
De estas gentes existen muchas que pa-
sean sus pesares por teatros y salones, re-
costadas en magníficos carruajes, ocupando 
dorados salones, y devoradas de tedio y de 
tristeza: el día en que una mujer sale de es-
te marasmo, es para lanzarse en la vida de 
la disipación, es para entregarse en cuerpo 
y alma á sus pasiones, es para renegar de 
todo respeto humano, es para convertirse 
de un ser delicado, sensible, hermoso, inte-
ligente, en un harapo moral que nadie quie-
ro recoger ni mirar. 
Huid del fastidio, mis queridas señoras, 
como de un enemigo mortal: el fastidio no 
es el hastío, pero es lo que le precede; y el 
grado quo los separa se salva con la mayor 
facilidad. 
El fastidio se puede combatir, el hastio 
ya no: aquel proviene de la ociosidad, de la 
costumbre de diversiones frivolas, del abu-
so de los teatros y paseos: las diversiones 
deben economizarse mucho: si abusáis de 
algo que sea del trabajo, porque este abuso 
hace mucho ménos daño que el otro: si sois 
de temperamento blando é indolente ani-
maos todo lo posible, interesaos por algo. La 
falta de aficiones es una de las más grandes 
desgracias que se pueden experimentar: lo 
preciso, lo indispensable es amar algo en el 
mundo: el que no ama nada, el que á nada 
tiene afición, el que se deja oprimir entre las 
heladas garras del hastío, puede llamarse 
perdido para siempre. 
Y cuando esta terrible enfermedad moral 
se ceba en la mujer, se puede asegurar que 
está perdida, porque para huir do ella so 
arroja á todos los excesos, pierde todo lo que 
es noble y amable y se materializa, despo-
jándose de sus más suaves y encantadoras 
gracias. 
El trabajo es el único salvador de esas 
enfermedades del espíritu: no vayáis dema-
siado á diversiones, mis queridas señoras: 
que vuestra costumbre sea no salir, sino 
estaros en casa, trabajar, leer, tocar el pia-
no, y ocuparse del bienestar de vuestra fa-
milia: tal como está hoy el servicio domés-
tico, al ménos en nuestro viejo mundo; tal 
como so hallan las condiciones de los cria-
dor, la casa necesita una atención sostenida 
y continuada, y algunas veces hay que aña-
dir al hastío de los goces exteriores, la mi-
na interior, la ruina de la casa que viene 
del abuso de los mismos. 
Las obras de desagüe siguen realizándose 
y por ellas corre el agua con facilidad. 
El vecindario está pftuy tranquilo^ Algu-
nas de las casas abandonadas no servirán 
ya, por haberse destruido, á causa de ser de 
guano y yagua. 
El Sr. Teniente del Cuerpo de Ingenieros. 
D. Mariano Vázquez, ha hecho las observa-
ciones siguientes, en las lagunas que rodean 
la línea férrea de Villanueva por sus partes 
Norte y Sur-
Primera: que cortada una de las corri.eu-
tes que alimentaba la do la parte Sur, esta 
ha bajado durante las 24 horas comprendi-
das desdo las doce del jueves bástala mis-
ma hora de hoy, 0*002 metros por hora. 2^: 
quo motiva este descenso el haberle cerrado 
la corriente con que la alirnent^ba la de la 
parte Sur y darle salida á las aguas por las 
cunetas do la línea y cauces preparados al 
eíecto. La cantidad do agua que disminuye 
por hora comparada al nivel de la referida 
Muchas personas cuyos medios de fortu-
na no les permiten hacer viajes largos, se 
contentan con pasar el verano en el vecino 
pueblo del Escorial: no porque este sea 
fresco, si no por que los grandes patios del 
magnífico monasterio lo son mucho, y por 
que en ellos se reúnen todas las familias 
que están de temporada, so lucen los trajes 
nuevos, que en más pequeña escala hacen 
también papel importante en la colonia ve-
raniega y se habla y comenta cuanto su-
cede. 
Delante de la puerta del Monasterio se 
extiende un precioso parque, y para entrar 
se admira una séric de patios, á cual más 
fresco, más extenso y más hermoso, entre 
los cuales sobresale el llamado de los reyes: 
allí se viene por las tardes el elemento fe-
menino é infantil do las familias: el pueblo 
es pequeño, ávido y sji^ otra importancia 
que la que le da el hallarse tan cerca de 
Madrid, y el ser el primero de la linea del 
Norte: sólo el Monasterio y la Escuela de 
Ingenieros de caminos y canales, dan recur-
sos pecuniarios al pueblo del Escorial. 
El 11 del actual, día del glorioso mártir 
de Huesca San Lorenzo y aniversario de la 
batalla de San Quintín, que fué origen de 
tan magnífica fundacien, nay en el Escorial 
gran fiesta: función do teatro, corrida de to-
retes y feria de alguna importancia: es gran-
de la afluencia do familias de la corte, que 
en ese día va á ver al santo. 
Cada vez que se nombra en Madrid á una 
artista de tanto mérito, como es querida 
del público, viene á la memoria un rasgo de 
su vida que por natural y continuado, ha 
Partido de Union Constitucional. 
Recordamos á nuestros correligionarios 
de San José de las Lajas que mañana, do-
mingo, á las doce del día tendrá legar la 
junta general para la reorganización de 
aquel Comité, cuyo acto presidirá nuestro 
amigo el Sr. Chavarri, como vocal do la 
Directiva, comisionado al efecto por el Ex-
celentísimo Sr. Presidente. 
Barrios de Jesús del Monte, Luyam 
y Arroyo Apolo. 
Debidamente autorizado para proceder á 
la reorganización del Comité quo ha de re-
presentar á los tres barrios unidos, cito por 
este medio á los señores afiliados al partido 
para que so sirvan concurrir al local de la 
Sociedad do Artesanos de Jesús del Monte, 
en la callo de Santos Suárez, el próximo do-
mingo 12 del actual, á las doce del dia, con 
objeto de nombrar el personal do su Junta 
Directiva. 
Francisco González Alvares. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la Spcpion do Fomento del Gobierno 
Civil de esta próvineia, se solicita á D. Pé-
dro Moallato, corredor del comercio do esta 
plaza, para enterarlo do un asunto que le 
concierne. 
-^Parece acordado el nombramiento del 
contralmirante D, Emilio Catalá para la 
dirección dol personal del Ministerio de 
Marina. 
—En el lugar correspondiente del DIARIO 
publicamos un anuncio dol acreditado cole-
gio de primera y segunda enseñanza, de pri-
mera clase, "San Francisco do Paula," do 
que es director ol Ldo. D. Moliton Pérez y 
Casas, Las excelentes condiciones que con-
curren en este ilustrado profesor y ol perso-
nal que constituyo el cuadro de sus cate-
dráticos; pq ménos que el número de pre-
mios que obtienen £JU£Í ^lum^os en los exá-
menes generales do cada año, han valido al 
colegio do "San Francisco do Paula" ol hon-
roso concepto do quo disfruta. Hállase si-
tuado dicho colegio en ol número 18 do la 
callo do la Concordia, y admite pupilos, 
medio pupilos y externos, 
-—Según so nos comunica por la Fiscalía 
do Impronta, ha sido denunciado el número 
do La Revancha, correspondiente al dia río 
hoy, 
—En la mañana de hoy entraron en 
puerto los vapores Pedro, nacional, de L i -
verpool, y Whitney, americano, de Tampa 
y Cayo-Huesú, 
—Por ol Gobioruo Civil de osta provincia 
han sido aprobados los presupuesto?* del año 
económico do 1886 á 1887 do los Ayunta-
mientos de la isla do Pinos, Madruga, Pi-
pían, Santa María dol Rosario, Güira do 
Melena, Quivican y San Antonio de las Ve-
gas, 
—Se ha autorizado por el Gobierno Civil 
á los Sres, D, José M" Iriarte y D. Bernabé 
Villabella, para extraer armas de la Adua-
na de estp piieifo. 
—Con rUm'bo á Ruprto-ijipQ y escalas, se 
hizo á la mar en la tardo de ayer, el vapor-
correo de las Antillas Jiamon de Herrera, 
con carga general y pasajei'os. 
—A propósito de una noticia quo publi-
camos días pasados tomada del Avisador 
Comercial, se nos comunica lo siguiente: 
Si-, Director dol DIARIO DE LA MARINA, 
Habana, setiembre 10 de 1886. 
Muy Sr. mío: con gran sorpresa he visto 
en algunos periódicos do esta capital la no-
ticia de que muy pronto verá la luz un dia-
rio titulado Avisador de Almacenes y desti-
nado á publlcár "las cntra4a3, salidas y exis 
tencias en los almacenes do depósito que se 
hallan establecidos en ol litoral de nuestra 
bahía; diario que vendrá á llenar un vacio 
que hasta ahora viene existiendo en nuestros 
círculos azucareros. 
Nada de extraño tiene la primera parte 
de esta jioticia; porque á nadie está vedada 
la publicaci'oá do periódipog de esa natura-
leza; poro sí es origiualíslmb, él afirmar quo 
dicho periódico llenará un vacío, cuando 
desdo el año 1852 vengo publicando sin in 
terrupcion una Revista de Almacenes en 
donde doy cuenta diariamente, uo sólo de 
las operaciones á que va á contraerse la 
nueva publicación, sino de otras muchas re-
lativas á las eñtradap por cabotaje y tras 
porte feiTQcanllerQ ele dichos frutos; datos 
que tomo y publico con la correspon diente 
autorización de las comx)añías y empresas á 
que so refieren, 
^Debo igualmente manifestar que él hasta 
elípresente he tolerado quo algunos diarios 
mercantiles copien esos datos do mi Revista, 
sin indicar el lugar de donde los toman, en 
lo sucesivo ejercitaré ante los tribunales to-
das las acciones y derechos que me corres-
ponden contra las publicaciones estableci-
das ó por establecer quo copien mí periódi-
co sin advertir la procedencia de los datos 
quo den á luz, 
Anticioandp á yd, las gracias por la in-
serción de está carta' en ei periódico do su 
digna dirección, quedo do Yd, atto, S. ai 
Q. B, S, M,, José Huguet y Balanzó. 
llegado á ser del dominio do las gentes: la 
señorita Mendoza Tenorio profesaba á su 
madre, que acaba de perder, un verdadero 
culto: esta madre feliz, fué una de las más 
encantadoras actrices del Teatro Español: 
generalmente desempeñaba los papeles do 
dama jóveu, porque su gracia, su belleza, su 
elegancia completamente juvenil, la hacían 
única para desempeñarlos, 
Jóvon aún y casi de repente, se vió ata-
cada de una enfermedad al oido que perdió 
por completo, y hubo de retirarse de la es-
cena: pero no so creyó muerta para el arte, 
sino que se vió revivir en su hija: trasmitió 
á ésta su estilo, su distiucion, sq sensibili-
dad, su elegancia; y auqquo según mi pare-
cer, la hija no ha llegado nunca á ser loque 
la madre, todos los lauros do su carrera los 
debe á aquella, y le debe aún otra cosa mu-
cho más importante: un cariño acendrado y 
no desmentido jamás, un interés lleno de 
abnegación, una indulgencia extrema unida 
á una prudente reserva, y todo aquello quo 
puede enaltecer el alma, elevar el pensa-
miento y hacor bueno y tierno el corazón. 
Como ya he dicho, el amor de la señorita 
Tenorio por su madre rayaba en adoración: 
no tenía otro gusto ni otra voluntad, ni otro 
parecer quo el do aquella madro modelo, y 
ni en la vida ni en la muerto so separó do 
ella, pues no la abandonó hasta que la acos-
taron en su último lecho: on ose lecho que 
nos abren en el seno de la madre tierra, 
Díccso que acaso abandonárá el teatro la 
distinguida actriz: pero no es de suponer 
quo lo haga, á no ser quo salga déla esce-
na por la puerta do un buen casamiento; 
hoy por lo ménos ha marchado con la com-
pañía del Sr, Mario, á la cual pertenece, á 
—Por el ministerio de Ultramar ha sido 
aprobada la presentación do D. Cárlos Ho-
mobono Laurent é Iglesias, vecino de la 
Habana, para servir la notaría pública de 
aquella capital que ha do sustituir á la es-
cribanía quo poseían las señoras hermanas 
Entralgo. 
. —El rey do Portugal ha condecorado con 
el diploma y medalla do plata de Beneficen-
cia á la hermana do la Caridad del hospital 
de San Lázaro de Sevilla, Sor Joaquina 
Pérez; por los caritativos socorros y cuida-
dos prestados á los marineros portugueses 
en la isla Cristina durante la pasada epide-
mia colérica. 
—El Vaticano ha enviado una circular á 
los obispos de la cristiandad para quo on lo 
sucesivo todos los sacerdotes, al Oremus, 
que so dice al fin do la misa, se añadan las 
palabras ^;ro libértate Ecclesi-ae. 
—Se ha dispuesto pasen á continuar sus 
servicios: á Ferrol el teniente de navio 
D. Emiliano Enriquez, y al depósito de 
Cádiz el de igual claae D. José Gutiérrez 
Sobral, 
—Leémos en E l Pueblo de Puerto-Prínci-
pe del dia 7: 
"En la tardo del sábado regresó á esta ciu-
dad de su excursión á los pueblos de la pro-
vincia, nuestro apreciable Sr. Gobernador 
Civil, Las iraprosiones que trae S, E, del es-
tado á que ha reducido ol ciclón las juris-
dicciones do Santa Cruz, Ciego de Avila y 
Morón, son tan dolorosas que el Sr, Bérriz 
no halla frases bastante elocuentes para des-
cribir ol cuadro do devastación y ruina en 
que so hallan aquellos municipios, sobre los 
cuales ha llamado la atención del Excmo, 
Sr, Gobernador General, á fin do que se 
presten auxilios poderosos á las jurisdiccio-
nes tan fatalmonte castigadas por el ciclón. 
Tan pronto como llegó ol Sr. Bérriz llamó 
á su despacho á los Sres. Presidente do la 
Diputación Provincial D, José Agustín Ro-
ció; Vico-presidente de la Comisión Provin-
cial D, Estéban Morató; Alcalde Municipal 
D, Horacio Silva; Director do E l Fanal D. 
Narciso Hernández Ardieta, y Director de 
E l Piicblo D. Fabio Freyre, con los cuales 
conferenció acerca de la desgracia ocurrida, 
acordando constituir una Junta do SOCCOITOS 
que gestiono fuera do la localidad socorros 
para las víctimas, á cuyo efecto han sido ci-
tadas varias personas á una reunión cine 
tendrá efecto mañana mártes á las doce del 
dia en el palacio do Gobierno." 
—Han sido consultados á Guerra para el 
empleo inmediato, los señores oficiales si-
guientes, todos dol arma de Caballería: 
En la dol mes de julio el alférez D. San-
tiago Echenique. 
En la do agosto, el teniente D. Constanti-
no Villares de la Gala y alférez D, Feliciano 
Castaños, 
En la dol mes de setiembre quo cursa, el 
capitán D, Pedro Henares do la Rosa, 
—So encuentra actualmonto en Valencia 
el célebre Dr, Forran. 
El médico tortoaíno ha ido allí para co-
rregir las pruebas do una obra que sobro la 
profiláxis del colora RO ostá imprimiendo en 
Váloncia, 
—Ha fallecido en la corte, después de 
una larga y penosa enfermedad, el erudi-
to y sabio director del Museo Arqueológico 
Nacional, D, Eduardo Bermúdoz do Soto-
mayor, 
Tan modesto como ínstmido, su muerte 
ha sido sentida por cuantos on vida so hon-
raron con su ^mistad y supieron apreciar de 
cerca las cualidades y merecimientos que 
distinguieron al anciano docto arqueólogo. 
—El Consejo superior de la Sociedad Es-
pañola do salvamento de náufragos ha con-
cedido la medalla do plata de premio á Mi-
guel Tauler, niño de nueve años, que, con 
abnegación y arrojo impropios de su edad, 
salvó de una muerte cierta á otro niño que, 
acometido do un ataque de epilepsia, cayó 
aí mar en Palamós. 
La Junta local do dicho punto recompen-
só también en el acto al jóven salvador re-
galándole un vestido completo. 
—Proyéctasp en Cartagena fundar un asi-
lo naval, en el qué, á imitación dql estable-
cido en Barcelona, recibau instrucción ma-
rinera huérfanos pobres. 
*—En la Administración Local 4? A d u -
nas de estp puerto, so han recaudado ol día 
9 de setiembre, por derechos arancelarios: 
Enero , 7... J 1.4,340-47 
En p l a t a , ^ 1 5 - 1 5 
En billetes. • 175-96 
Idem por impuestos; 
En oro 238-95 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Cayo-Hueso y Tampa reci-
bimos hoy por-iodipos rio Madrid con lechas 
hasta el 26 de agosto, ó sea cuatro días más 
recientes (pío los quo teníamos por ol mismo 
conducto, Hé aquí sus principales noti-
cias: 
Del 23. 
' Pot t e l ég ra fo dicen desde Barcelona á SI 
Correo, lo siguiente: 
''Se ha repartido en todos los teatros esta 
noche un suplemento dpi periódico carlista 
El Grito de la Patria, que conüpne los fue-
ros do Cataluña vigpntes en la ópoca do 
Felipe Y, y quo D, Cárlos concedo nueva-
monte á Cataluña, 
^Explicase en ol suplemento ol plan econó7 
mieo do D, Cárlos, y el programa dol Pre-
londientc. Nadie lo hace caso " 
—Las noticias oficiales son satisfactorias 
para el órden público. Las nuestras tam-
bién. Porque ni siquiera la entrevista que 
se anuncia en un pueblo fronterizo, y de la 
cual bablaron ántes que nadie nuestros 
corresponsales do Biarritz y do San Sebas-
tian, han podido mover Iq opinión de los 
zorrillis^aS; 
—Bolsín,—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétno á 00*35 fin de raes y 60'50 pró-
ximo, 
Del 24, 
Parece quo no son muy cedíalos las rela-
ciones entre federales y republicanos pro-
gresistas en su campaña electoral para di-
putados provinciales, según dice E l Globo. 
—Vuelve á hablarse do una extensa com-
hinacion de mandos militares. 
Volvemos á decir que es prematuro lo que 
so dig^, 
—Se indica al contrahnlranto Sr, Martínez 
rar/ajal para la comandancia general dol 
departamento de Cartagena. 
—Hoy ó mañana tomará posesión de la 
dirección de Administración Militar ol ge-
neral Weyler. 
—Ayer debió encargarse de la capita-
nía general de las Balearos el general 
Qoilfin, 
—Una carta de Cauterets dico que ha-
biéndose acercado al Ministro de Ultramar 
algunos corresponsales do periódicos en so-
licitud do declaraciones políticas, ol Sr. Ga-
mazo se ha excusado de dar asunto para los 
comentarios con su habitual y discreta re-
serva. n 
—Nos dicen de San Juan de Luz y de 
Biarritz, en carta que recibimos, quó nin-
gún verano ha habido ménos animación 
política que el actual; añadiendo quo los 
personajes adictos al gobierno hablan bien 
de la situación, cosa que tampoco ocurría 
otros veranos. 
—Es seguro que hasta la segunda quin-
cena de setiembre no puedan regresar á 
Madrid los Sres. Cánovas del Castillo, Na-
varro y Rodrigo, León y Castillo, Sil vela, 
conde de Toreno y Fernández Villaverde. 
Quizá alguno de ellos retrase por más dias 
su regreso. 
—Ayer tardp so Ua firmado ia escritura 
por la que el Estado ha adquirido en diez 
millones de reales, en cumplimiento de lo 
dispuesto en una ley, ol palacio do Vista-
Cádiz, donde dieba compañia debe actuar 
todo el otoño. 
No puede tocarse ol artículo de teatros 
sin mencionar por lo ménos tres piccecitas, 
cuyo éxito ha sido tan grande como mereci-
do: titúlase una de ellas La gran vía, cuyo 
titulo se refiere á la que el alcalde señor 
Abascal va á hacer atravesando todo Ma-
drid: la otra Los Valientes, original de don 
Javier de Burgos, en lá cual rebosa verda-
dera gracia, y que está salpicada de chistes 
cultos, que no por serlo despiertan menos 
a hilaridad do los esppctadorps, y La jaula 
abierta: esta última es la quo tiene ménos 
mérito, pero también hífl^gustado mucho al 
público de un nuevo teatro barato, titulado 
do Maravillas, y quo está situado en el ba-
rrio del mismo nombre; es decir, en uno do 
los barrios más populares y populosos de 
Madrid. 
El autor de La jaula abierta, se ha pro-
puesto probar en su obra que, en cuanto á 
la educación de los jóvenes so roñero, es in-
conveniente una ridicula clausura, y que da 
buenos resultados prácticos una bien enten-
dida libertad. 
Ya empiezan á ciarse las listas de las com-
pañías: casi todos los teatros do Madrid se 
ibrirán en setiembre: pero hay grandísima 
falta do artistas: durante algunos dias ha 
nsmuado la prensa que acaso volverá á la 
escena la insigne actriz Elisa Boldun: pero 
lespuc-s so ha desmentido; esta distinguida 
u-tista hizo un brillante casamiento y resi-
de en su casa dé Valencia, sin que piense 
en volver á la vida del teatro. 
Alegro, quo perteneció á la testamentaría 
del señor marqués de Salamanca. 
—Áun cuando nada puede asegurarse, es 
posible que la familia Real pase unos días 
en el próximo mes de setiembre en un puer-
to de mar. 
—Varios periódicos dan por seguro que 
la coalición republicana no tendrá más vida 
que el tiempo que tarden en verificarse las 
elecciones provinciales. 
Las diversas fracciones no ocultan que el 
objeto de la coalición fué tínicamente elec-
toral. 
—Toda la prensa ha recibido con una 
verdadera carcajada el último manifiesto, ó 
lo que sea, do D. Cárlos. 
—Dos horas y media estuvo reunido el 
Consejo de Ministros en la Presidencia. La 
nota oficiosa uo dico nada nuevo: según 
ésta, el Sr. Moret hizo un brillante resúmon 
de la política extranjera, fijándose, sobre 
todo, en el destronamiento del Príncipe do 
Bulgaria, y en las consecuencias que para 
Europa puede tener este suceso. 
Después acordaron los Ministros propo-
ner á S. M. im indulto procedente de la 
Audiencia de Alicante, y negar otro de la 
do Albacete. 
Se examinó un pleito contencioso admi-
nistrativo pendiente entre la Administra-
ción general del Estado y varios particula-
res, designándose para ponente del mismo 
al Sr, Alonso Martínez, 
Volvió á tratarse do la proyectada Expo-
sición Universal do Barcelona para 1887, 
decidiendo el Gobierno contribuir con todo 
lo posible á facilitar su roalizacion con el 
mayor brillo. 
A propuesta del Sr. Beránger, se acordó 
la adquisición de un cañen especial, modelo 
Harttong, con destino á la fragata Gerona. 
Y la de 2o0,000 cartuchos en Eibar, con des-
tino á la marina. 
El Sr, López Puigcorver hizo una exposi-
ción del verdadero estado del Tesoro, segui-
da do líneas generales sobro sus planes para 
los próximos presupuestos, que se propone 
llevar á las Córtos precisamente en enero; 
sus cologas le oyeron con complacencia. 
—Bolsín.—En el do anoche so cotizó el 4 
perpetuo á 60'25 fin de mes y 60̂ 45 pró-
ximo. 
Del 25. 
En la madrugada del domingo último se 
sintió súbitamente acometido de un cólico 
miserere nuestro distinguido amigo el ex-
ministro do Gracia y Justicia D. Aureliano 
Linares Rivas, quien sigue on la casa de 
campo de su hermano 1), Maximiliano, en 
Villa Rutis. 
Esto importante hombre público se en-
contraba ayer de mucho cuidado. Deseamos 
su restablecimiento. 
—La Epoca supone que si no se corrige 
pronto la enfermedad que D. Cárlos padece 
en la garganta, no tardará en ceder á D. 
Jaime sus derechos á la corona. 
—Se ha comentado mucho ol siguiente 
párrafo, quo on ol lugar correspondiente pu-
blicamos de un suelto de E l Imparcial, re-
firióndoso á la ocupación oficial de España 
en el archipiélago carolino: 
"Sin embargo, no debo olvidarse que de 
aquel triste suceso del año pasado nos que-
da como consecuencia la concesión bocha al 
imperio alemán en el arbitraje del derecho 
de establecer una eatacicn naval on el Ar-
chipiélago, estación que, dada la creciente 
importancia de la dominación alemana en 
el Pacífico, puedo llegar á ser un nuevo Gi-
braltar en aquellas playas españolas. Y 
miéntraa eso subsista será siempre un re-
cuerdo tristísimo de aquellos sucesos." 
Tiene razón sobrada nuestro apreciable 
colega; pero ya cuidará el gobiomo espa-
ñol do que tal cosa no suceda. El ac-
tual gabinete, como los que le sucedan en 
el poder, contarán siempre con el apoyo 
unánime del país para todo aquello que 
tienda á mantener la integridad de nuestra 
soberanía sobre todas las posesiones espa-
ñolas. 
—Ayer tardo fallppió eii Valencia el bri-
gadier IV José paulino Vigodot, que man-
daba una brigada en quel distrito mili-
tar, 
—La política no ha ofrecido ayer interés 
alguno. 
Siguen siendo completamente satisfacto-
rias las noticias sobro órdon público. 
—Se da importancia á la visita que ol Mi-
nistro do la Gobornacion piensa hacor al 
castillo do Mes, donde reside el Sr, Marqués 
de la Vega de Armijo. 
Por más que otra cosa se diga, nadie des-
conoce la actitud del Marqués respecto del 
actual Gobierno, y la visita que se anuncia 
parece encaminada á reanudar las buenas 
relaciones, quo so ha dicho repetidamente 
estaban algo epUbiadas,' Algunos, hasta 
relacionan osta oonforenoia con los cálculos 
quo so hacen respecto á la modificación que 
el Ministerio habrá de sufrir en un plazo 
breve, 
—Como ol Sr. Villaverde no estaba dis-
puesto á aceptar la cruz do Beneficencia de 
primera clase quo le fué concedida por su 
heroico comportamiento durante la epide-
mia colérica, siendo Ministro de la Gober-
nación y Gobernador do Madrid, el Gobier-
no ha consultado al Consejo de Estado si 
podría iuterprptai^a la ley en sentúió do la 
compatibilidad, cuando, como ahora, no so 
trata do concesiones gravosas, sino do jus-
tioia» otorgadas on juicio contradictorio y 
por servicios humanitarios. 
Creémos quo el Consejo do Estado infor-
mará á favor de la compatibilidad. 
—El general Daban vendrá probable-
mente á España en ol mes de octubre pró-
ximo, como indica un periódico, poro no hay 
nada, aún respecto de la persona que haya 
de sustituirle en el mando superior de la 
isla do Puerto-Ripo, in se tratará de ese a-
sunto hagtá que sp pongan dé acuerdo los 
.sres, Gamazó y Jovpllar. 
La venida dol general Daban obedece á 
la poca salud quo disfruta on aquella isla, 
y que le ha obligado á insistir en solicitar 
su relevo, á pesar do las instancias dol Go-
bierno para quo continuara prestando sus 
importantes sorvicios, 
—Bolsín.—YA\ el de anoche se cotizó el 
4 perpétuo á 60,25 fin de mes y 60,60 pró-
ximo,—Operaciones. 
Del 26. 
Continúan examinando ios periódicos la 
conveniencia de qúo se abra la Bolsa de 
Berlin á la contratación do los valores es-
pañoles, y la dlficnlfcad que ofrece el reali-
zar este deseo. 
El Gobierno alemán se muestra propicio; 
pero exige que ol pago de cupones de la 
deuda española so domicilie en Berlin, co-
misionando para ello á una casa do Banca, 
y quo se preste la garantía que exigen los 
reglamentos de tá Bolsa de Berlin para la 
contratación de los valores públicos. 
La IJeutsch Bank ha ofrecido esa garan-
tía, á cambio de (pie so la encargue del pa-
go do los cupones mediante la comisión co-
rrespondiente. 
Ambas cosas ofrecen dificultades, origi-
nadas por la ley de conversión do la deuda, 
que no fué toc|o lo previsqra que "se necesi-
taba, y por el Goluórnb alemán, que consi-
dera al Gobierno español como un mero ne-
gociante de cambios. 
La acción diplomática debe encaminarse 
á vencer esta dificultad, y si no pudiera 
conseguirlo, hay que escoger otra fórmula 
quo resuelva la cuestión. 
El Banco de España, por medio de comi-
sionados en Paris y Lóndres, paga al con-
tado ol cupón, y on los demás puntos por 
giros á treinta dias. 
La negociación tiene que basarse, por 
consiguionte, on la dificultad legal y mate-
rial de trasforir á un Banco alemán las fa-
cultades del do España, á no ser que se 
consiga concertar con alguno que obro por 
cuenta y delegación de éste. 
Se dice que el Real abrirá este año sus 
puertas más tardo que ningún otro: Gaya-
rre, que es ol primor tenor que tomará par-
te en las representaciones, está ahora en el 
Roncal, su pueblo, donde ha hecho construir 
un juego de pelota, que lo ha costado 9,000 
pesos, regalándole á sus jóvenes paisanos 
para que puedan ejercitarse en su juego 
proferido. 
Se asegura que este año estrenará en 
Madrid la obra póstuma de Donizetti, E l 
duque de Alba no conocida en España, y la 
cual después de haber estado sepultada ó 
incompleta durante cuarenta años, estrenó 
el mismo Gayarre en el teatro Apolo do 
Roma. 
Donizetti no escribió por completo esta 
obra, porque atacado de locura, hubo de 
dejarla sin terminar, para ser encerrado en 
Bergamo su patria, donde murió poco des 
pues; todo el primor acto, la mitad del se-
gundo, y el principio del tercero son de Do-
nizetti; pero no pudo terminar esta obra 
ííiandiosa, ni ensayarla con orquesta, por 
baborlo sorprendido la muerte. 
Gayarre tiene dos romanzas predilectas 
que canta en sus beneficios, y en todo lo 
rpio él llama las grandes ocasiones: una de 
estas romanzas que intercala en Lucrecia, 
es la do J)on Sebastian, ópera también de 
Donizetti; y la otra es la que abre el acto 
cuarto do E l duque de Alba: esta romanza 
por su corto é inspiración, recuerda la céle-
bre spírto gentil de La Favorita. 
Sfe dice que Gayarre, ocupado ya en em-
presas y proyectos pomerciales, dejará la 
oscena tan pronto haya reunido el total de 
la fortuna que desea. 
Desde la Reina Margarita, que preside i 
E l Lmparcial declara que sería un gran 
triunfo el conseguir que Berlín se acomoda-
so á las mismas condiciones que Lóndres y 
París, donde hasta ahora se ha hecho todb 
con perfecta regularidad. 
E l Dia reconoce que la banca alemana 
reviste, hoy grandísima importancia, tanto 
perlas transacciones que realiza, cuanto 
por la influencia quo ejerce en el mundo de 
los negocios. Si nuestros valores consiguen 
hacerse lugar, podemos contar con que el 
crédito español adquirirá mayor solidez, a-
parte de las ventajas de conseguir algunos 
capitales que nocositen las empresas espa-
ñolas á tipos más módicos que los obtenidos 
hasta hoy. 
Sobre este asunto dice un periódico bel-
ga, después de considerar que Paris recoge 
grandes cantidades de deuda exterior, que 
el Sr. Puigcorver está decidido á reanudar 
las negociaciones en suspenso para la admi-
sión de los fondos españoles en Francfort y 
Berlin. 
—Nuestros partidos siguen esperando 
á que vuelvan los hombres públicos que 
viajan por el extranjero ó por las costas de 
Cantabria, para que con su presencia se a-
nimen los círculos, y con sus impresiones 
demos realce á estas notas de última hora, 
quo van desmayadas. 
i —Ayer salió de Madrid con dirección á 
Bayona el ex-ministro do Hacienda señor 
Camacho. 
En la estación fué despedido por muchos 
de sus amigos. 
—Dice un periódico que el Sr. D. Fran-
cisco Silvela prepara la publicación de otra 
obra histórica. 
Dada la gran erudición del ex-ministro 
conservador y su competencia bien proba-
das en estas materias, no es aventurado su-
poner que este trabajo obtenga tan brillan-
te éxito como los anteriores. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétno á 60,25 fin de mes. 
G A C E T I L L A S . 
F I E S T A D E COVADOÍÍGA.—Según se ha a-
nunciado repetidas veces) al anochecer de 
hoy, sábado, se cantará en la suntuosa igle-
sia de la Merced, por el acreditado Coro 
Asturiano, una magnífica salve, on honor do 
la Santísima Virgen de Covadonga; y ma-
ñana, domingo, se celebrará en el propio 
templo la brillante fiesta dedicada á la Rei-
na de los Cielos, bajo la indicada advoca-
ción. Comenzará á las ocho y media, ocupa-
rá la cátedra del Espíritu Santo el R. P, Vi -
dal, de las Escuelas Pías de Guanabacoa, y 
se cantará la misa del maestro Anckerman, 
tomando parte en la ejecución el apreciable 
tenor D. Juan Prats, que so presta á ello 
por deferencia á la Sociedad Asturiana de 
Benoficoncia. También ol mencionado Coro 
Asturiano cantará durante el introito un 
himno ala Santísima Virgen de Covadonga 
acompañado per la orquesta, cuya direc-
ción está encomendada al antedicho señor 
Anckerman. 
Por la noche se efectuará en el gran tea-
tro do Tacen el atractivo espectáculo cuyo 
interesante y variado programa se viene 
publicando hace dias en la sección de inte-
rés personal.—Las fiestas do los honrados 
asturos se han distinguido siempre aquí por 
sU esplendidez, y espléndida será la do que 
so trata, 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA.—Bajo la inte-
ligente y acertada dirección del maestro 
Julián so ha formado una que trabajará 
regularmente en el teatro de Irijoa desde el 
próximo juéves 16 dol actual, ofreciendo 
mañana, domingo, en el mismo coliseo, una 
función extraordinaria, compuesta de la 
aplaudida opereta francesa La Mascota. 
Figuran como empresarios en dicha com-
pañía los Sres. Julián y Pastor, y se cuentan 
en su personal las Sras. Carmena, Cuaranta, 
Castro, Bosch y Blasco, y los Sres. Pastor, 
Sapera, Iglesias, Pcrié, Carratalá, Alvarez 
y otms. Son maestros de la misma los se-
ñores Julián y Palau. 
La Compañía so propone ofrecer una série 
de obras nuevas, alternadas con las mejores 
del antiguo repertorio. 
Como siempre, la protagonista, de La 
Mascota estará mañana á cargo de la seño-
ra Carmena. 
CÍRCULO D E L VEDADO.—La sociedad de 
este nombre, establecida en el ñamante 
salon-teatro do Trotcha, anuncia para la 
noche do mañana, domingo, una función 
dramática, compuesta de las obras denomi-
nadas La careta verde y Vaya un par. Ame-
nizará los intermedios una orquesta á la 
francesa, á cuyos acordes se bailarán des-
pués algunas piezas. A la conclusión habrá 
carros extraordinarios do la línea, urbana 
para retornar á esta capital. 
E N E L R E A L COLEGIO D E BELÉN.—Ma-
ñana domingo, á las dos de la tarde, se 
efectuará on ol salon-teatro do dicho cole-
gio, una interesante función dramática, en 
la que toman parte varios señores socios de 
la Anunoiata. 
El programa de la fiesta es el siguiente: 
Primera parre.—1? La Aureola, obertura 
á toda orquesta. 
2o Juguete cómico en un aoto, titulado 
Buzón de peticiones. 
9? Entreacto v r 
la orquesta. 
Segunda parte,—IO La pieza en un acto: 
Pingas de Egipto. 
2? Himno austriaco y minuetto, por la 
orquesta. 
3? La comedia titulada A seis reales, sin 
principio. 
4o La Reine du matin et la colombe, por 
la orquesta. 
I G L E S I A D E L SANTO, CRISTO.—En este 
templo se Gíéctqará ol próximo mártes 14, la 
gran fiesta anual dedicada al Señor del 
Buen Viaje. La víspera se cantará, á la ora-
ción, la gran salve con orquesta. En la fies-
ta solemne del mártes ocupará la Cátedra 
del Espíritu Santo el insigne orador sagra-
do R. P. Royo, de la Compañia de Jesús, 
CENTRO ASTURIANO.—Grande es el en-
tusiasmo que se nota en este simpático Cen-
tro para festejar mañana, domingo, á su 
hermana ''La"Sociedad Asturiana de Bene-
ficencia." 
Según se vé en el anuncio que en otro lu-
gar publicaxnoa, las tres secciones do que se 
compone, unidas al Coro Asturiano, piensan 
recorrer procesionalmente las principales 
calles de esta ciudad, con dirección á Ta-
cón, precedidas de una excelente banda de 
música que tocará alegres y variados aires 
provinciales. Terminada la carrera, las tres 
secciones ocuparán los palcos que de ante-
mano estarán primorosamente adornados, y 
el Coro dejará oir, una vez más, el armonio-
so conjunto do sus voces, ejecutando las pie-
zas quo en ol programa tiene designadas. 
Con que ya lo saben los astures. ¡A diver-
tirse, y que no falto uno solo en esa noche! 
TEATRO DE CERVANTES.—Para la noche 
de mañana, domingo, se anuncian las obras 
siguientes: 
A las ocho.—Toros de puntas. 
A las nueve,—La Salsía cié Aniceto. 
A las diez,—J&OLS Carboneros. 
VACUNA.—Se administrará, mañana, do-
mingo, en los locales siguientes: 
En la sacristía de Jesús dol Monte, de 12 
á 1, por D. Manuel Castro. —En la del Ce-
rro, de 12 á 1, por D. Manuel Hevia.—En la 
Sala Capitular, de 12 á 1, por D. Pedro Pal-
ma—En la Casa de Beneficencia, de 12 á 1, 
por D. Francisco Boyero.—En el Centro de 
Vacuna, Empedrado 30, de 12 á í. 
COLLA D E SANT Mus.—Cumplimos gua-
tosos la oferta hecha en nuostro número an-
terior, do publicar en el presente el progra-
ma de la función dispuesta por dicha socie-
dad de recreo, para la noche de mañana 
domingo, con motivo de la festividad de la 
excelsa patrona de Cataluña, Dice así: 
Primera parte,—Filarmonía. 
1? Sinfonía de la ópera "Marta", por la or-
questa, Flotow, 
romanza de Mígnon, por 
todas las grandes fiestas artísticas, hasta 
todo el público distinguido de Roma, al que 
se habían unido los más ilustres composito-
res y críticos musicales do las principales 
ciudades de Italia, de pié en la sala y en los 
palcos, aplaudían con verdadero frenesí á 
Gayarre: la colonia española, tan numerosa 
en Roma en su parte artística, manifestaba 
una orgullosa alegría, al ver el triunfo con-
seguido por Gayarro. 
La Nilsson, casada ya con el conde de 
Casa-Miranda, debe llegar á Madrid de un 
dia á otro: un periódico dice quo entre los 
dos consortes reúnen cien años: cuarenta y 
tres la diva, y los restantes su marido. 
Se crée que así que cumpla un año de la 
muerte del Rey, la Nilsson cantará en Pala-
cio en las recepciones pequeñas que regu-
larmente tendrán efecto allí. 
Ya ha salido para Austria, guardando el 
más riguroso Incógnito, la archiduquesa Isa-
bel, madre de S. M. la Reina; la estancia en 
La Granja lo ha probado mal, pues la exce-
siva humedad y la fresca temperatura de 
aquellos sitios han agravado los dolores 
reumáticos quo hace algún tiempo padece. 
La Reina Regente ha recibido estos dias 
do parte del emperador del Brasil, una car-
ta autógrafa y las insignias de la órden del 
Cruceiro, que consisten en una banda verde, 
y en una placa constelada de brillantes. 
Esta es la primera distinción de una na-
ción extranjera quo recibe la Reina Regente 
como jefe del Estado. 
Rodeaban á S. M. en la recepción del em- j 
bajador la alta servidumbre m falficiô  I 
2? Romanza de tenor Deserto in ierra de 
la ópera "D. Sebastian", por el Sr. Pastor, 
Donizetti. 
3? Polonesa en "La", ejecutada al piano 
por la Srta. Angelina Sicourot, Chopin. 
4? "Músicaprohibita'"', perlaSra. D* Ma-
tilde Rodríguez de Rodríguez, con acompa-
ñamiento de orquesta, S. Gastaldon. 
5o Aria de bajo y coro de la ópera uNa-
bucodonosor", por el Sr. D, José Burés y la 
Sección coral, con acompañamiento de or-
questa, Verdi. 
Segunda parte.—1? Gran marcha de la 
coronación de la ópera "11 Profeta", por la 
orquesta, Meyerbeer. 
2? "El Cocoyó", capricho al piano, por la 
Srta. Sicourot, Gotschalk. 
3? Gran sinfonía de "Semíramis", por la 
orquesta (á telen corrido), Rossini. 
4? Bolero de la ópera "Las Vísperas Sici-
lianas", por la Sra. Rodríguez de Rodríguez, 
con acompañamiento de orquesta, Verdi. 
5? Romanza de barítono del tercer acto 
de la ópera "Hernani", por un apreciable 
artista, Verdi. 
6? Polka "Las Avecillas", coro y orques-
ta, clavé. 
Nota.—La orquesta será dirigida por el 
maestro Sr. Burés. 
Otra.—Este señor, por razones do delica-
deza y compañerismo, ha cedido la direc-
ción de los dos números que canta la soñera 
Rodríguez de Rodríguez, al maestro Sr. D. 
Miguel González. 
Tercera parte.—Declamación. Por esta 
sección se pondrá en escena la comedia en 
un acto y en verso titulada A l año de estar 
casado. 
L A S DORMILONAS E N BOGA.—En una 
acreditada revista de modas de reciente fe-
cha leémos lo quo sigue: 
"Las dormilonas "perlas-plata", es hoy la 
joya favorita de todas las damas de Europa. 
Los diamantistas y joyeros están de pésame. 
Desde la hija ó esposa del honrado artesa-
no hasta la esposa ó hija del aristócrata y 
dol banquero, todas sustituyen con un par 
de dormilonas "perlas-plata" á la más rica 
alhaja. En el teatro de las modas quizás no 
haya mi artículo que con tanta rapidez ha-
ya alcanzado tal éxito, y es que se tiene por 
común creencia que las dormilonas "perlas-
plato traen la felicidad". 
Otro periódico de Suiza dice que un fabri-
cante de Ginebra ha contratado con una ca-
sa de América 50,000 pares de dermilonas 
''perlas-plata". Por no cansar á nuestras 
lectoras no transcribimos aquí lo quo dice 
de la locura que entró en las bellas suizas 
por las dormilonas "perlas-plata". 
Lo que sí podemos asegurar es que la ca-
sa que contrató les 50,000 pares de domilo-
nas perlas-plata" con el fabricante de Suiza, 
es la de nuestros amigos los Sres. Hierro y 
C*. quienes han traído esta novedad como 
otras muchas. Las cubanas tienen que estar 
agradecidas á la casa mencionada, que está 
constantemente, por medio de la sucursal 
que tiene abierta en Europa, á la mira de 
todo lo más nuevo y más de moda para 
traerlo aquí. T no es sóla esta la condición 
excepcional do la casa de Hierro y compañía, 
sino que pone el mayor empeño' en que loa 
precios sean tan baratos como demanda 
nuestra actual situación económica. No pue-
de pedirse más. 
CENTRO CATALÁN.—La función con quo 
alegra á sus socios mañana, domingo, el sim-
pático instituto que da título á la presento 
gacetilla, es tan interesante como variada. 
Se representarán dos piezas en catalán y 
una comedia en castellano, el coro Dulzuras 
ele Euterpe cantará algunas composiciones 
de su escogido repertorio, y para finalizar 
habrá baile. Véase el anuncio en la sección 
respectiva. 
U N GRAN TOMADOR,—Un famoso minis-
tro mandó llamar cierto dia á un célebre 
asentista, y le contestaron que estaba au-
sente, pues había ido á tomar unas aguas 
medicinales. 
—¡Diablo do hombre!—exclamó el minis-
tro,—siempre ha de estar tomando algo, 
SELLOS Y SOBRES.—¿Cómo se cerraban las 
cartas ántes de la invención de los sobres 
engomados? 
Lo dice la reviste Le Livre, en su último 
número, tomando las cosas desde la Edad 
antigua. 
Se cerraron primeramente con arcilla y 
después con una especie de cemento com-
puesto de pez, cera y yeso, y designado con 
el nombre de creta asiática. 
El uso de la cera sola no empezó á gene-
ralizarse hasta principios do la Edad Media, 
Se empleó primero la cera virgen, endureci-
da por el tiempo, luego la cera, teñida con 
una sustancia blanca; on la ópoca de Luis 
el Gordo (1113) apareció la cera encamada, 
y hácia 1165, la verde. En el siglo X I I I se 
empleaban los colores amarillo, azul y rosa-
do. Las órdenes militares preferían el negro. 
Entre los griegos y romanos los anillos-
sellos servían, no sólo para las cartas, sino 
también para las tapas de los cofrecillos, y 
hasta para la^ puertas de las habitaciones. 
Aristófanes qíuenta que las mujeres griegas 
rompían sin o .wrapnln, é imitaban á la per-
fección, los sellos puestos en el gineceo por 
sus maridos. 
En el siglo X V I comenzaron á desapare-
cer los anillos sigilares. En las cuentas rea-
les de 1555, se encuentra esta partida: "Por 
un sello do plata con mango de marfil para 
las cartas de la reina, 20 escudos." 
No so conocieron las obleas hasta media-
dos del siglo X V I I I . Su invención es italia-
na. 
Por último, han venido los sobres engo-
mados, no hace de esto cincuenta años, á 
sustituir con ventaja todos los antiguos pro-
cedimientos. Los primeros fabricados en 
Lóndres, datan de 1840. 
La máquina para plegarlos fué inventada 
en 1844 por EdwinHill y Warren déla Rué. 
Perfcceionada en 1819 por el segundo, llegó 
á plegar y engomar 3,600 por hora. 
Desde 1850 ha tomado esta industria pro-
porciones colosales. 
Baste decir que solo en París se fabrica al 
día un millón y quinientos mil por término 
medio. 
LIBROS,—Tenemos á la vista un catálogo 
do obras escogidas que tiene á la venta nues-
tro amigo D. Clemente Sala en su Agencia 
de periódicos O'Rcilly 23, todas ellas de in-
diseutible mérito en los diversos ramos que 
abrazan y al alpance de todo el mundo por 
ser sus precios modestísimos. 
Las personas aficionadas á la lectura de 
libros raros y entretenidos, así como las que 
deseen completar una biblioteca, ya de obras 
cicntífioas, ya literarias, no deben dejar pa-
sar inadvertida tan buena oportunidad. 
POLICÍA.—El guardia municipal n? 201 
presentó á las seis do la tarde de ayer, en 
la celaduría de Guadalupe á dos asiáticos 
que detuvo en la calzada de la Reina, es-
quina á Rayo, por estar en reyerta, salien-
do herido levemonte en la cabeza uno de los 
contendientes. 
—También el celador del barrio del Ar-
senal remitió á la casa de socorro de la 3? 
demarcación á un moreno que había sido 
herido en la cabeza, por otro sujeto de igual 
clase, que fué detenido por una pareja de 
Orden Público. 
—Estafa de 205 pesos en oro á un vecino 
de la calle de San Rafael, por dos indivi-
duos blancos, valiéndose para ello de un bi-
llete de la Real Lotería, correspondiente al 
sorteo celebrado el dia 4 del presente mes, 
y el cual aparecía estar premiado con parte 
de los 50,000 pesos. Examinada dicha frac-
ción se observó qtio tenía los números su-
plantados. Los estafadores no han sido ha-
bidos. 
—Un vecino de la calle de San Ignacio 
esquina á Obrapía filé reducido á prisión, 
cu virtud de hallarse reclamado por el de-
lito do estafa, según circular del Juzgado 
de prime.ta instancia del distrito de Gua-
nabacoa. 
cuarto militar, y sus damas de honor: la 
Reina vestía el luto riguroso, que en ningu-
na ocasión deja: vestido de merino negro 
con larga cola y manto prendido en los 
hombros, y no en la cabeza, como lo lleva 
otras voces: el manto de crespón inglés, 
prendido en los hombros con broches de 
azabache. 
Durante la audiencia tomó al Rey de los 
brazos de su nodriza, y lo presentó al emba-
jador, que besó la diminuta mano del mo-
narca. 
El embajador vestía uniforme verde con 
bordados do oro y corbata blanca. 
Se ven por todas partes retratos del Rey 
en los brazos de su augusta madre, ésta ves-
tida de riguroso luto, en tanto que los ata-
víos del augusto niño son de encaje blanco: 
desde la presentación en Atocha del Rey 
niño, su madre le lleva siempre con la ca-
becita descubierta, y lo mismo está repre-
sentado en todos los retratos: de modo que 
el llevar á los niños con la cabeza descubier-
ta se ha hecho de moda, y las elegantes 
gorritas, donde ántes empleaban las modis-
tos tanta habilidad, no tienen ninguna 
venta. 
Todos los niños de familias distinguidas, 
llevan la cabeza al aire, lo que debe ser 
higiénico, porque de lo contrario, la mor-
tandad de niños hubiera sido extraordina-
ria: las primeras brisas de setiembre trae-
rán las capotitas infantiles, que tan bien 
sientan á los bebés. 
MARÍA DEL P I L A I ^ S D ^ S . 
A C E I T E D E HÍGADO D E BACALAO.—Unico 
é Infalible remedio para la curación de to-
das las enfermedades de la garganta, el pe-
cho y los pulmones. Usado con perseveran-
cia en nnion del Pectoral de Anacahuita, lia 
realizado curaciones sorprendentes en mu-
chos casos desesperados de consunción y 
tisis. 
El aceite preparado por Lanman y Kemp 
es el único absolutamente puro. 79 
P E L E T E R I A L A M A R I S T A 
bajo de los portales <le Luz. 




S I E M P R E E N L A L U C R A . 
Hemos recibido la grandiosa remesa de 
novedades en calzado de nuestra fábrica, en 
las que hay los sin rival MAZZANTINIS 
amarillos y negros, para señoras, caballeros 
y niños. 
A comprar Mazmntinis á, la Peletería LA 
MARINA. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra FABRICA, 
además del cuño que lleva en la suela, igual al que en-
cabeza este anuncio, lleva un rótulo eu ^1 tirante que 
dic«: F A B R I C A D E L A P E L E T E R I A IJA M A -
R I N A , PORTALES D E L U Z , H A B A N A . 
P I R I S , CARDONA Y COMP. 
Cn 1019 P 1-A 
m m ESPAÑOL DE LA HAIAM, 
S e c c i ó n do Recreo y Adorno. 
La Junta Directiva do este Instituto, á 
propuesta de esta Secciou, ha dispuesto ce-
lebrar un baile en sus salones, para los se-
ñores socios en la noche del sábado 18 del 
corriente, sirviendo de billete de entrada la 
presentación del último recibo. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y el 
baile dará principio á la bora de costumbre. 
Habana, setiembre 11 de 1886.—El Secre-
tario, Crisnnto Calvo. 
G P 8—12 
53 IMPORTANTISIMO 
Trajes casimir lana 
pura7 á $ a » 3 0 y á centén . 
Se venden en parti-
das con bonito des-
cuento. 
Hacemos í l u s e s por 
medida MAS B A R A T O S QUE 
TODOS NUESTROS C O L E G A S . 
I m p o r t a c i ó n directa; 
tenemos siempre un 
extenso surtido de ca-
s imires desde 6 hasta 
2 8 reales. 
]Bn las ventas a l por 
mayor descontamos el 
por \ 
La Junta Directiva ha dispuesto que la 
velada anunciada para el viérnes 17 del co-
rriente, se verifique el miércoles 15, ponién-
dose en escena por la compañia del Sr. lio-
billot, en el Teatro Irijoa, la magnífica zar-
zuela en 3 actos JSl Hermano Baltasar. 
llábana. Setiembre 10 de 1886.—El Secre-
tario. 11391 4-11 
53 , M U H A X J - L Ü 5 3 
ENTRE HABANA Y C0MP0STELA. 
Cu 1149 P 13-1S 
C R O N I C A l i E L J G í O S A . 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
El dia quince del actual á las 8 de la no-
che tendrá lugar la apertura de las clases 
gratuitas y nocturnas que sostiene este Ins-
tito, para' el curso de 18SG á 87; lo que se 
hace prtblico para que los que deseen ma-
tricularse acudan á la Secretaría de esta 
Sección, constituida para el caso en los Sa-
lones de las Academias, desde esta fecba 
hasta el dia quince referido de siete á ocho 
de la noche.—Habana I a de Setiembre de 
1886.—Andrés Cobreiro. 
O P U-2s 
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G R A N F U N C I O N 
A beneficio de la Sociedad Asturiana 
DE 
BENEFICENCIA 
QUE TENDRA EFECTO 
El domingo 12 de Setiembre de 1886. 
¡Hijos del antiguo Principado de Astúrias 
residentes en la Habana, salud!—La SO-
CIEDAD DE BENEFICENCIA que tantos 
y tan solícitos favores esparce entre los en-
íerraos y desvalidos comprovincianos que 
pululan por estas tierras, prepara con ex-
traordinario empeño su función de gracia 
para el 12 del corriente en el GRAN COLI-
SEO DE TACONj y cuenta para ello con 
que no ha do haber un solo pocho asturiano, 
xm solo corazón, sea de donde fuero, que no 
palpiten al unísono de este gran esfuerzo, 
anhelosos do contribuir con su contingente 
al.más satisfactorio éxito posible dol pensa-
miento que so propone realizar la benéfica 
institución, á la que todos debemos aplicar 
el hombro, á fin de mantenerla á la altm-a 
^mie se merece, como benefactora que es de 
""^a^í^sal (Kjsiu-njjín-o v a ;;an ñor estas i e -
rras, onuñTltTs d^aqueíTás apartadas regio-
nes. 
Es de esperarse, por tanto, que nadie 
feíte á la cita que se le da para la noche del 
12 del corriente en el GRAN TEATRO DE 
TACON, donde so le pondrá de manifiesto 
la gran función que constará del siguiente 
selecto y atractivo 
P R O G R A M A . 
I? OBERTÜBA por la magnífica orques-
ta que dirije el reputado maestro Sr. don 
CÁBEOS AXKKHMAX. 
2° EL CORO ASTURIANO, que tanto y 
tan justísimo renombre tiene alcanzado, y 
que figura como uno de los mejores de esta 
capital, entonará, perfectamente ensayada 
y dirijida por D. JOSE ALONSO, la magní-
fica baréarola á voces solas, letra v música 
de J. A. CLAVE,-títulada-. 
Al MAR. 
3̂  La gi-aciosísima zarzuela en un acto, 
letra del Sr. Rodríguez y música del maes-
tro D. José Rogel, titulada: 
L A E P I S T O L A DE SAN PABLO 
desempeñada por la distinguida y siempre 
celebrada señorita RUSQTJELLA, en unión 
do la Srita. Corona y do los Sres. Abella, 
Aren (M), Albelo y N, N.. 
4? ESTRENO de la zarzuela en un acto 
y en verso, representada últimamonte en 
Madrid con extraordinario éxito, original do 
D. Francisco García Cuevas, música de 
P. Gabriel Balart, qutí lleva por título: 
E l Kapacin <le Camlíl,^ 
BEPAKTO. 
Anselma Srita. Corona. 
Xuanin , , , . " Rusquella. 
Lainoz , Sr. Ballés. 
Don Luis Abella. 
Pimiento " Aren (M). 
6« EL CORO ASTURIANO cantará la 
famosa jota coreada, de CLAVE, acompa-
fiada de Orquesta v dirijida por el señor 
ALONSO, titulada: 
LAS GALAS DE CINCA. 
0" La zarzuela en un acto, origiual de 
1). Francisco Macarro, música del maestro 
D- Isidoro nernández, titulada: 
Torear por lo iino. 
REPARTO. 
D I A 13 D E S E T I E M B R E . 
El Dulce Nombre de María; Santos Leoncio, Teo 
dulo y Taciano, mártires.—Celébrase en Guadalupe á 
la Virgen de la Caridad, y cn San Francisco de Gua 
nabacoa á la Virgen de las Escuelas Pías. 
No ha habido santo quo no hubiese profesado sin 
guiar devoción al santo nombre de María, y que n 
núblese esperimentado los saludables electos do esta 
dulce devoción. ¡Ob, qué dichoso seré yo, decía san 
Gregorio Nacianceno, si merezco morir con el santo 
nombre de María en la boca! ¡Qué consuelo causa este 
santo nombre en aquella hora al que por espacio do una 
larga vida tomó el gusto d toda su dulzura! Jcs-us 
María; estos son los sagrados nombres que, por decirlo 
así, han de firmar nuestro pasaporte para la eternidad 
Llámase María, y este misterioso nombre cu sus d i -
ferentes significaciones, explica su grandeza y alienta 
nuestra esperanza. Decláranos que tendrá un soberano 
poder en el cielo y en la tierra, y que es reina de los 
ángeles y de los hombres. A ninguna mejor que á vos 
puede convenir este augusto título, ¡oh Virgen santa! 
ni tampoco más justamente que á vos; pues en calidad 
de Madre de Dios, no sólo se siyetó á vos todo el 
mundo, sino que el mismo dueño de) mundo como que 
os prestó la obediencia. Haced esperimente yo los 
dulces efectos de este santo nombre, el que deseo tener 
grabado en mi corazón aun más que en mi boca; y es 
pero que le tendré continuamente en la boca porque lo 
tendré grabado en el corazón. 
Dia 13. 
Santos Eulogio y Amado, obispos y confesores, y 
Macrobio y Juliano, mártires. 
FIESTAS E L LUNES Y MÁRTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
8é. y en las demás iglesiaR. las de costumbre. 
CULTOS RELIGIOSOS 
en la iglesia de San Agustín. 
El domingo, 12 de los corrientes, tendrá lugar cn 
esta la fiesta mensual del Santo Escapulario, á las ho-
ras de mañana y tarde y con la solemnidad de cos-
tumbre.—Están concedida,s dos Indulgencias Plenarias. 
E l Superior de los Carmelitas D D . 
11427 1-lla l-12d 
Solemnes cultos á Nuestra Señora de la Caridad 
El dia 10 álas siete de la mañana y los demás, ménos 
los festivos, será la misa solemne y el rezo de la novena 
Todas las tardes á las seis y media se rezará el rosa-
rio con letanías, gozos y salve cantada. 
p:i domingo por la noche predicará el K. P. Salinero. 
E l 18, al anochecer, se cantará la salve á toda or-
questa. 
El 19, á las ocho y media de su mañana, gran fiesta 
en la que será orador el I I . P. Koyo. 
Por la tarde, á las cinco y media, saldrá en procesión 
la veneranda imágen por las calles de la Salud, San N i -
colás, Dragones, Campanario, Salud y Manrique al 
templo. 
Se suplica á los fieles la asistencia á estos actos reí 
giosos y que nieguen áDios por el alma de D. Antonio 
Komero. 
E l Illrao. Sr. Gobernador de esta diócesis se ha dig-
nado conceder que so pueda ganar el jubileo de Ntro. 
Santísimo Padre el Papa León X I I I , asistiendo seis 
días á la novena y practicando las demás obras manda-
das por Su Santidad y nuestro dignísimo Prelado dio-
cesano.—llábana 8 de setiembre de 188G.—El Párroco, 
Dr. Agustín Manglano. Pbro. 
11350 9-10 
Pa Bárbara .. 
Florinda 
pepa 










A M L S 8. 
P R E C I O S . 
Palcos 1? y 2? piso 
Idem 3er. piso 
GrilléB Ser. piso 
Butacas con entrada 
Luneta con entrada 
Sillones de tertulia, id, i d . . 
Idem de cazuela, id. id 
Entrada general 
Entrada de tertulia 
Idem do cazuela 
Cn 1198 P 
IHS. 
Iglesia parroquial 
del Santo Cristo del Buen-Viaje, 
Cultos Sagrados. 
El domingo cinco de Setiembre principia la novena 
del Señor del Buen-Viaje, todos los dias á las ocho do 
la mañana con misa solemne. 
E l 13, á eso de la oración, se cantará la gran salve á 
toda orquesta. 
Y el 14 á las ocho de la mañana principiará la solem-
ne fiesta, y el R. P. Manuel Royo, de la Compañía 
de Jesús, es el encargado de dirigir la divina palabra 
desde la Cátedra Sagrada á los fieles asistentes á tan 
solemnes cultos. 
Continuando la octava t.odos los dias á las ocho, basta 
el 21 que se celebrará la solemne Octava, tambieitooi] 
sermón, á cargo do otro no ménos distíngmdo oriidoi 
sagrado de la Compañía de Jesús. 
Se advierte á los fieles, que todos los quo confiesen, 
comulguen y visitaren la veneranda imágen del Señor 
del Buen- Viaje, que se venera en dicho templo en el 
dia de la Exaltación de la Santa Cruz ó en cualquier 
dia délos de su octava, uniendo la intención á la de Su 
Santidad, pueden ganar Indulffencia Plcnaria.—JJaba-
na. Setiembre G de 1886,—El Mayordomo, Juan Alva-
res. 11183 X3-7s ' " 
PARROQUIA BE IKERIATE. " 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA D E L A C A R I -
D A D D E L COBRE. 
Continúa la novena á la hora anunciada, el domingo 
12 á las 12 del dia la gran fiesta con orquesta y sermón 
por el Sr. Pbro. D. Pedro Muntadas; por la tarde álas 
5 i saldrá la Procesión recorriendo las calles de Galla-
no, San Miguel, San Nicolás, Virtudes y Galiano al 
Temido. Se suplica á los vecinos adornen 6 iluminen 
sus casas. 
Habana, 7 de setiembre de 1886.—La Camarera.— 
A. M . de V. 11185 6-7 
BLANCO 
Sociedad de Ins trucc ión y Recreo. 
S E C R E T A R I A . 
El domingo 12 del que cursa tendráJugar en el tea-
tro de Albisu—grátis para los Srea sóoios—una función 
lírico-dramática y baile al final, amenizado por exce-
lente orquesta; admitiéndose transeúntes en la forma 
que prescriben los Estatutos de la Asociación. 
Y siendo; como será requisito indispensable para el 
acceso al local, la exbibicion del recibo correspon-
diente al mes de la fecha, los Sres. sócios que aun no lo 
posean, pueden obtenerlo del Recaudador, en los sa-
lones dol CENTRO, los dias ántes de la fiesta, de 7 á 
10 de la noebe, ó, en su defecto, en el Teatro, después 
de franqueadas las puertas do entrada para la función 
que tendrá comienzo á la hora de costumbre. 
Habana, setiembre 9 de 1886.—El Secretario, E a -
mon Armada Tefeiro. 
Cn 1212 3-10d 1-lla 
A LOS VASCO-NAVARROS, 
Para el dia 12 (el próximo domingo) á las doce del 
dia, y en el' Casino Español, estamos citados todos los 
sócios, paaa tratar de asuntos importantes do nuestra 
Sociedad de Beneficencia, y, especialmente, para ele-
gir la nueva Directiva. Eta ¡Aurrerá gidzonao! 
Elegir una Directiva, es elegir una buena ó una mala ad-
ministraciones elegir nuestra prosperidad ó nuestra de-
cadencia; el órden ó el desórded; la lealtad ó las cába-
las; la paz ó las perturbaciones y la continua guerra; la 
honra o la vergüenza: todo esto es, vengan de golpe las 
consecuencias ó poco á poco, todo esto es, el elegir 
una Directiva. ¿Habrá pereza? ¿Habrá desidias? j Ha-
brá quien aun se diga: "por mí más ó ménos lo mismo 
dá ' l . . . . Y, quién amparará después á los infinitos po-
bres y desgraciados que nuestra asociación ampara y 
remedia? ¿Quién solicitará y acogerá en su regazo, y 
conducirá después si es menester, al lado de sus res-
pectivos padres, á respirar de nuevo los aires de su 
cuna y el dulce calor y las deliciosas afecciones de su 
nativo hogar, para que se restablezcan de su quebran-
tada salud, ó tengan sino, el tierno consuelo do ver á 
sus padres ántes de morir, recibiendo los últimos besos 
maternales, su bendición, y oyendo sus oraciones y sú-
plicas al cielo; quién facilitara todo esto, quién, á esos 
innumerables infelices, desamparados, que ya lo ban 
perdido todo, y que la Sociedad acoge, conduce, soco-
rre, consuela y trasporta basta sus respectivos pueblos, 
para que lleguen al lado de sus familias, facilitándoles 
protección y recursos, y velando con maternal ternura 
por sus necesidades, por su salud y por su existencia?... 
¡Quedaos en casa, quedaos, nobles euscauldunas! 
Y que os llamen buenos vascongados después: ¡por-
que sí! 
Además, ;no hemos de dar las gracias álos que ha-
yan cumplido fielmente con sus deberes? Siempre 
fueron nuestros padres, agradecidos, caritativos y ce-
losos de su deber y su honra; y, ¿cómo no hemos de 
serlo nosotros? No os durmáis, pues, señores errico-
tarras y basarritarras, que durmiendo no se guarda la 
hacienda, ni se echa la siesta hasta no haber cumplido 
con los deberes. ¡El dia 12 y á las 12 en el Casino! 
Con un abrazo, y con el mayor respeto á vuestras ór-
denes Varios Poicus. 
1142!) 1-lla 1-12(1 
C O R S E S 
CÍNTORA H A B A N E R A 
HIGIENICO A B D O M I N A L 
Y SUDVENTRAL, 
porMme. BOTJTLLON. 
93, 0 - R E I L L Y 93 
HABANA. 
AVISO IMPORTANTE. 
Tenemos el honor de participar á las se-
ñoras y señoritas, que hemos recibido por el 
último correo francés varias clases de gé-
neros blancos y de colores, con los cuales 
hacemos nuestros inmejorables corsés desde 
TRES DOBLONES hasta UNA ONZA ORO 
garantizando su duración de DOS Y MEDIO 
A TRES AHOS. Advirtiendo que no entre-
gamos ningún corsé que no esté artística-
mente entallado y ajustado al cuerpo. 
Nota.—Para los trajes, vestidos y som-
breros, recibimos semaualmente las últimas 
modas y novedades de París. 
Aprovechamos esta circunstancia para 
participar á las señoras que acabamos de 
recibir los AHUECADORES de resorte adop-
tados para las últimas modas. 
10534 4-22 
Espléndidos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
Calle de Compostek n 0 * 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
Con motivo de las obras que se hacen en el almacén principal número 56, el estableci-
miento de Joyería se traslada á la casa número 54, y el de Muebles y Pianos á la número 60 de la 
propia calle, en donde se realizan todas las actuales existencias á precios fabulosamente baratos. 
pianos. Telefono n . 2 9 8 . ala 
Cn llüü" 
.Apartado 4 5 7 . 
14-ls 
Profesora con título. 
Doce años de práctica adquirida con la dirección de 
varios colegios, plenos conocimientos do pedagogía y un 
carácter especial para la enseñanza. Se ofrece á los 
señores padres de familia para dar clases á domicilio 
á precios módicos de primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Hotel "La Navarra", calle de San 
Ignacio entre Miualla y Teniente Kev, cuarto n. 25. 
11227 ' 26-7Sb 
Necesitando una fuerte cantidad en títulos de la Deu-
da, compro 
CREDITOS RECONOCIDOS Y RESIDUOS 
cu todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán inmediatamen-
te trasieridas á sus corresponsales para ser atendidas. 
Pagos de contado. 
Dirigirse á José Lacrct Morlot, calle de la Habana 
número 95.—Apartado 172. 
Cabio y Telégrafo: Lacret Habana. 
26-26 Ag 
BIS E m i m i 
Privilegio Avilés por 20 auos.—Teuiento-Rey 81, Habana.—Director facultativo Dr. D. 
Pernando Bueno Irada.—Consultas de 8 á 10 de la mañana y 8 íl 5 de la tarde. 
Er- AGUA AZOADA en bebida combate las dispepsias, gastralgias, jaquecas, anemia, catarros intestina-
les y de lavegiga, desarreglos menstruales, &. 
LAS INHALACIONES DE NITRÓGENO para todas lae enfermedades del aparato respiratorio 
LAS PDLVEUIZACIONKS AZOADAS y LAS SULFURO—AZOADAS—BICARBONATADAS para las enfermedades de 
la faringe, laringe y algunas nasales. 
L l tratamiento puede servirse á domicilio y también se expende el agua en botellas al precio de 70 centa-
no nt>Q * 
C 1165 
P R E M I O MAYOR, $ 75,000, 
B I L L E T E S ENTEROS $5.00 FEACCIONES EN 
PKOPOKCION. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Certificam os: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara- l 
tivosjmra los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Estado de Lotdsiana; que en persona h 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que lo~ i 
dos se efectiían con honradez, equidad y buena fe y M 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer- « 
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todos 
s«s anuncios. 
vos cada una 
El establecimiento permanece abierto todo el dia. 10-3 
para la Universidad, Instituto, Escuela Profesional y 
Colegios de !?• y 2í enseñanza. Se venden, cambian y 
compran pagándolos bien. 
Salud 23, Librería. 
mis 10-11 
En la noche del domingo 12 del comente dará esta 
Sociedad una función dramática compuesta de las pie-
zas L a Careta verde y Vaya unpar, con B A I L E al 
final. Los Sres. sócios deberán presentar el recibo del 
mes de setiembre, pudíendo recDgerlos en la Secretaría 
aquellos á los cuales no se le-s hubiese jasado. Se ad-
miten transeúntes en la loma í|ue previene el Regla-
mento, y á la conclusión del baile habrá carritos para 
la Habana. 11395 2-10a 2 - l l d 
Deseando las tres Secciones de quo se 
compono este Centro dar7 unidas al Coro 
Asturiano, una pública muestra de simpatía 
y adhesión á la Sociedad Asturiana de Be-
neficencia, y cooperar de esto modo al ma-
yor brillo y iucimionto do la función teatral 
que el dia 12 celebra en el Gran Coliseo, á 
beneficio de sus fondos, han determinado 
recorrer procesionalmente las principales 
calles de la población; para lo que, se cita 
por este modio á los Sres. vocales do las 
expresadas Secciones, á fin de que concu-
rran al punto de reunión, Ileina 20, á las 
ois en punto do la tarde de ese mismo dia. 
Habana, Setiembre .11 do 1886.—El Se-
cretario, Vicente F. Plaza. 
Cn 1219 1-ll.a l-12d 
COLLA m m m i 
Sociedad Provincial de Cataluña 
ISN XJX HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno, 
El próximo domingo 12, tendrá lugar cn 
el teatro de esta Sociedad, un gran Con-
cierto-Volada para conmemorar, según pre-
iene el art? 3? del Reglamento, la festivi-
dad de la Virgen de Montserrat, Patrona de 
Cataluña. 
En esta fiesta tomarán muy importante 
parte la Sra. Matilde Eodríguez do Rodrí-
guez, Srita. Sicourot y otros distinguidos 
artistas, asi como las Secciones Coral y de 
Declamación. 
A los Sres. Sócios servirá de billete de en-
trada el recibo dol corriente mes, y k los 
miembros de las Directivas de las demás 
Sociedades, su nombramiento. A los señores 
periodistas el B. L. M. do que están provistos. 
Habana, Setiembre 7 do 1886.—El Secre-
tario, Bálaomero Nesta. 
Cn 1193 5-7a 5-8d 
Se venden entre otras muchas las siguientes: l íevo-
lucion francesa y consulado 6 imperio, por Thiers, 5 ts. 
muchas láminas, pasta fina. Castelar. La Kevolucion 
Religiosa, 4 ts. mayor láminas. El Mundo Ilustrado, 
ciencias, historias, etc., 4 ts. mayor láminas. Las muje-
res españolas, 2ts. de gran tamaño, gruesos, con lámi-
nas, cromos de todas las provincias. Cesar Cantú. His-
toria universal, 10 ts. con láminas. Costumbres del 
Universo, 2 grandes ts. con láminas finas en acero. La 
Vida de las flores, 3 ts. con 60 cromos finos. Amores 
celebres, 2 ts. mayor con láminas y cromos. De venta 
Salud n. 23, casa de compra y venta de libros. 
11411 4-11 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4,500 de obras de todas clases; pídase car-
tálogo que se dará grátis. Librería la Universidad. O-
Reily 61, cerca de Aguacate. 11312 4-9 
Suscripción de lectura 
á domicilio, se pagan dos pesos al mes y cuatro cn fon-
do que se devuelven al borrarse. Librería la Universi-
dad, O-Rcílly 61 cerca do Aguacate. 11313 4—9 
8.9, MONTE 89. 
Siempre complaciente en facilitar á sus amistades y 
al público en general, cuantos adelantos se hallen en su 
ramo, no duda en hacer presente que habiendo recibi-
do un gran surtido cn cromos de paisajes, tarjetas de 
novedad, cuadros, papel de colores y tapicería y vistas 
variadas para el gusto más delicado; como igualmente 
en libros de primera y segunda enseñanza declarados 
de texto, etc. Retratos de 8. M. la Reina Regente, el 
resúmen de Historia Sagrada, por D . Arturo R. Díaz, 
la Aritmética, de D. Josó Sánchez Giner, compuesta 
en tres partes cn un solo tomo y declarada de texto, y 
todo cuanto se desea en el ramo de librería y papelería. 




PRIMERO EN ESTA ISLA D E L 
Recién llegado de Esp.'iñii y 4m^V'Ca fiel Sur. 
Especialidad en las enfermedades de estómago. 





Libros recibidos por el último 
correo. 
Octavio Feuillet. Los Amores do Felipe, versión cas-
tellana de Miguel Bala, 1 vol. 
Saetas. Poesías de Leopoldo Cano ilustradas por La 
Cerda, 1 vol. 
El Patio Andaluz, cuadros de costumbre por Salva-
dor Rueda. 
Después del combate, preciosa novela de Federico 
Urrecha con un prólogo de Ortega Munillo, 1 vol. 
Dos enteros y nn quebrado, tomo 29 de la B, Demi 
monde. 
Cuentos diáfanos. La muñeca, Divorciémonos y uu 
viaje de novios. Biblioteca amarilla, ¡Carne de ta'bla!, 
Apuntes do un mal corista. 
Código de Comercio de 1885, comentado y concor-
dado con el anterior y los extranjeros, por D . José 
Reus y García, 2 vols. pasta española. 
Mis devociones, notas íntimas de Madrid y París, 
por Ensebio Blasco. 
Monografías histórico-críticas, Vilbabar, 1 vol. 
Código de Comercio anotado con la jurisprudencia 
del tribunal supremo, por B. Romero Girón (edición 
de bolsillo.) 
Constantino Gil. Derecho Cómico conyugal, libro 
indispensable en la boda, ántes de la boda y sobre todo 
después de la boda, quinta edición corregida y aumen-
tada con las leyes de Toro, 1 vol. Del mismo autor, E l 
Monigote, un grueso vol. 
Leopoldo Alas. Un Viaje á Madrid, 1 vol. 
Pastillas de menta, colección do cuentos, par Gosnez 
Ampuero, 1 vol. ilustrado con multitud de grabados. 
El Retrato, conferencias pronunciadas en el Círculo 
de Bellas Artes, por D. Angel Aviles, 1 vol. 
¡La Carnaza! dovela de D. José ¿abonero, 1 grue-
so vol. 
Spencer. Principios de Sociología, traducción de 
Eduardo Cazorba, novísima edición, 1 grueso vol.. 
pasta española. 
Del mismo autor. Los primeros principios, 1 tomo 
pasta española. 
Alfonso Daudet Saffo, nueva edición traducida al 
castellano, por Olavarría y Huarte, 1 vol. 
El hombre y su lugar en la naturaleza, eu el pasado, 
presente y en el porvenir, texto sencillo y al alcance 
ue todos, con numerosas aclaraciones científicas v ob-
servaciones varias, por el Dr. Luis Buchner, 1 vol. 
Los asesinos del G eneral Prím y la política en Es-
paña, por Paul y Angulo, 1 tomo. 
Novedad y Legitimidad del carlismo, por Miguel 
Sánchez, presbítero. 
Estudios asturianos (Cartafueyos D'Asturics), por 
Fermín Canella Secados, 1 vol. 
I . Rivero, Cazar en Vedado (boceto naturalista), nn 
vol. 
Colección completa del periódico La Lidia, con cu-
biertas en tela para encuadernarlas. 
Mario Copser. Recuerdos de Inglaterra, impresiones 
de viaje, 1 vol. 
Colección completa de las obras de Roque Barcia. 
Labra. Mis campanas cn las Cortes Españolas, 1 vol. 
Del mismo autor, La Colonización cn la historia, 2 
vol. pasta, novísima edición. 
Esta casa recibe cuantas novedades publican las 
principales casas editoras, y son sns preccios excesiva-
mente módicos. Cn 1210 4-10 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
ÍiP^y|||^t| l)Gr " K M P H K E Y S , 21. D. 
ENCUABSnXADO EN 
T E L A y DORADO 
üo oníh cnth flisuo el 109 F-oltcn Ct, 
!f03. P R I N C I P A L E S . 
IjFiübreN, Conp^stion, inflamaciones 
iíjljombrices, Fiebre de Lombrices y Cólico 
3|LIaiitOi Cólico, ó dentición de las criaturas. 
^|l>iiiiToa,_ en Niños y Adultos 
ójDiseiiieríii, Retortijones, Cólico bilioso 
GÉÍ'óíera Mórhüs, Vómitos 
Js'fos, KesíViaclo, Bronquitis 
SlNeiur&lRla* Dolor de innelas y de cara 
üíDnSor <Í«3 €ab»z:!, Jaqn.-ca Va'hidos 
I Ojüispnpsia, Estómago ^bilioso 
USlIensírüneioa supriinkla, ó con dolores 
E S P E G l 
BU'.EijíMicoiTua, Menstruación muy profu 
füHÍ'ru;), Tos, Respiración dificil. 
(¡1 (jjifounüi S:Í!;;I!;I, Erisipelas, Erupciones 
¡lí.'jjiüsiiniiitisüio, Dolores reumáticos 
iKiiFiebreH infcrniit^ntes, y remitentes 
11 < Ü V í ¡i; o ITA 11 .•>:;, simples o'sangrantes.. 
|¡o|0ftt««TO, Fluxión, aguda ó crónica 
|v!(!|jTos Ferma, Tos violenta 
pSj:í>a')i'íW;i;l i-í-sicnijj dcpt'aücciiTilenio f í s ico . . . . 
í-'"ipí;ll (id ííírioi.OS 
p|<»?M!l«lnd de ios nervios, derrampa seminales 
jj>í.-|Kii(t'ri¡K>!?ades de In orina, incontinearin 
!Ut.?¡MM <ie CnrnzftH, palpitaciones 
y. ?. 
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^Dc, venta eii las principalesTwiltcas'de'lírTaL. 
¡ricia y depósito general Botio ¡'Olltaií* 
fad ISo. 11, Hnlfanisi 
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Lottisiana que tíos sean 
presentados. 
J. H . OGLESSI, PRES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J. W. K I L B R E T I I PRES. STATE N A T . B A N K . 
A. B A L D W I N D , PRES. N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
Incorporada eulSGS, por 25 años, por la Legislatura 
para los olnetos de Educación y Caridad—con un capital 
do $1.000,000, al qne desde ontónces so lo ¿a agregado 
una reserva do más do $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 do 1879. 
Es la tínica Lotería otorgada por el voto popular da 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses, en lugar do cada seis como 
hasta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE GANAR UNA 
FORTUNA. 
D é c i m o gran sorteo, c lase K , que 
se ha de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de Nueva Orleaas , ©1 
m á r t e s 12 de octubre de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual número 197, 
Premio mayor, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S A CINCO PESOS UNO. 
Fracciones, en quintos, eu proporción. 
LISTA D E LOS PREMIOS. 
1 PREMIO MAYOR D E . . 
1 PREMIO MAYOR D E . . 
1 PREMIO MAYOR D E . . 
2 PREMIOS D E A 
5 PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
20 
ACJ IITE P A E A 1LÜMBKADO 
Habiéndose el Director D. Antonio Jover ausentado 
á Nueva York por breves dias, queda interinamente 
encargado de su visita á. esta Casa de Salud, y de la 
consulta en Amargura 74, el Dr. 1). Pantaíeou Ma-
chado.—El Administrador. 
11383 4-10a <t-lld 
Se cita á los sócios para la Junta general que tendrá 
efecto álas dos de la tarde del domingo 12 del corrien-
en el café "Las Brisas del Parque," pava tratar de 
la salida reglamentaria. 
Habana, 10 de setiembre de 1880.—El Cap de Colla, 
Antonio Soler. 











Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista LA FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo dol establecimiento; en esta casa se 
confecciona desdo el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viajo. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos do novias. 
Y para niños, hay constante surtido do 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
,toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todos las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia quo tienen acreditado. 
LA FASHIOKABLE. 
92, OBISPO 92. 
r i - i 
NAYA BEL REY, 
Se venden estas dos clases de vino blanco, 
tan exquisitos y agradables al paladar, en 
casa de los Srés. PERED A Y COMP.. como 
también la acreditada marca 
L A F L O R D E VALDEPEÑAS, 
RIA UVA II VA: IHTKAD.l. 
Este es el mejor vino tinto 4e mesa qnp 
viene á Cuba. 
Pídase en todos los los restaurants y fon-
das. 
Lo venden al por mayor sus-únicos recep-
tores 
PEREDA Y COMPA 
Muralla 85 y 87. Mercaderes 2ÍH. 
Loce-ria JAI Bomba. Locería La Cruz Verde-. 
Toloibno 'jvlfifono 347; 
P R E C I O S . 
Un cuarto de pipa con (5 garrafones $16 oro. 
Un garrafón 3 ,, 
Una ca.ja con 24 medias botellas 3 ,, 
VALDEPEÑAS BLANCO. 
Un cuarto de pipa 
Un garrafón 
Una caja con 12 botellas 
NAVA DEL REY 
Un cuarto de pipa 
Un garrafón 
Una c!\ja con 12 botellas 
NOTA.—Al por mayor se hacen 
cuentos. 
DEPOSITOS O SUCmtSALES. 
Matanzas, Ampudia y Mardones.— Cárdenas, Gon-
zález Mori y Comp.—Cienfuegos, Felipe Gutiérrez.— 
Guanabacoa, Serafín Alió.—1 en todas las poblaciones 
importantes de la Isla. 
Cn 1160 15-3S 
Reconstruida esta casa, y siendo hoy la 
primera do la Habana, facilita DINERO 
del 1 al 5 por 100 sobre Joyas, muebles y 
valores cotizables cn plaza. 
Vende muy en proporción todos los obje-
tos de esta procedencia. Compra y vende 
muebles y pianos. 
50, Oompostela 50. 




. . . $24-00 oro. 
. . . 4-CO „ 
. . . 4-00 „ 
rebajas y des-
m n m m m m REGLA, 
Gran novillada el domingo i'2 de setiembre bajo la 
presidencia de nuestro distinguido amigo D. Juan V i -
llamil, en la que se lidiarán 
Cuatro toros de muerte y 1 de capeo 
que llevará, en el testuz una medalla por la cual se dará 
una moneda de oro al valiente que se la quito á dicho 
toro. 
Aficionados pilareños. 
11457 A las 4 en punto. 1-12 
Sociedad cooperativa 
IÍ A I D E A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva cito á todos los 
Sres. accionistas para la Junta general que hade tener 
lugar el domingo 12 del corriente, á las 11 de la maña-
na, en el local que ocupa la sociedad L a B c l l a Union, 
Manrique 96. 
La órden del dia es la siguiente: 
1? Sanción del acta de la anterior. 
29 Balance semestral. 
3? Asuntos generales. 
Se recomienda la más puntual aaistencia. 
Habana, 8 de setiemore do 1886.—El Secretario, 
Clemente Baras. 11353 3-9a 3-10d 
que 
cena 
atro-Circo de Jane. 
Sección de Recreo y Adoriio. 
F u n c i ó n de socios para el domingo 
12 de setiembre de 1886. 
P R O G R A M A . 
Después de una inagnífiiCa sinfonía por la orquesta 
ie dirige José del Carmen Olivera, se pondrá en es-
a divertida comedia en dos actos 
E l Preceptor y sn mujer, 
por la sección de Declaniacion. 
2? Intennedio por la Sección coral Dulzuras de 
Eút^rpc con la alborada á voces solas 
:%] h<n} matí, 
del Inolvidable csjr.iUHiMUir hr. iUa'''»i,-
39 La pieza bilingüe en un acto 
Un pollastre aixalat, 
por la Sección de Dcclamaciou. 
Segunda parte. 
Baile general á toda orquesta. 
NOTA.—Servirá de entrada á los señores socios el 
recibe del mes actual.—Habana y setiembre de 1886.— 
El Secretario, José Coll. C l & U 4-9 
GONZALO JOERIN Y MOLINEK, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á Mercaderes n. 11 (entre-
suelos.)—Cqnsultas de 12 á 4. 
11400 15-11S 
DR. ERASTUS WILSON. 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la ÓP^ca y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentisto de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos v se aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn. 1211 26-10S 
• DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas; C1153 1-s 
I de dos y media y tres octavas con método y música 
para el mismo. Métodos para pianos y otros instru-
mentos: música para piano, piano y canto; canto y 
guitarra de las más recientes publicaciones italianas. 
Cuerdas romanas para bandurrias, violin, etc, papol 
pautado superior. Se realiza Aguacate 10. 
11297 6-9 
En virtud de la Superior disposición modificando la 
instrucción para el uso de los libros de Comercio á 
los establecimientos é industrias consignadas en dicha 
reforma, y dispuesto el plazo del presente mes para su 
habilitación sm penalidad, el C[UO so considere com-
prendido ó dude de dicha tramitación, puede pasar de 
siete á once do la mañana á la calzada del Monte n. 89 
"La Propagandista", en la que serán servidos, y en la 
que hallarán un surtido do libros en blanco rayados, 
para Diario, Mayor, Caja, Borrador, Copiador "y todo 
lo concerniente al ramo. Monto 89, L a Propagandista. 
11324 4-9 
LONG-MAM & MARTINEZ, 
Nueva-York. 
Libre de explosión, Iramo y mal olor. 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmcnte donde bay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas nn sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames do ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso cnla actualidad sirven pa-
ra la Lnz Diamante, limpiándolas y poniendo nieclia? 
nuevas que no estén saturadas con otra clase (le kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
DE V E 2 T T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBEAFIA NUMERO 2 
Hipoíbsñíos de Cal y da $osi 
Es tan agradable i$ paicüíüi íWt* - >, fie. 
Poaos to¿ító ¿as virtudes éni Aooiia Crudo- - i* . 
Hígado de Bacalao y lae de loa Hipofosfitoí' 
Cura ta Tisis. Cuica (a DebUidad Cemer&i , Cura la Evctofula. 
Cura el Roumatismo. Cura 5a 1 os y Rasfríaílots, 
Cura ©! Kaquiíiasno en ios» rtUña^ 
O. Maruiei S- Castelianos Doctoi snMeclicin* óelas Pacu! 
tadea de f'ati» y Madrid, Subdelegado principa.' Medida; 
vCirujia, &c. 
CRRTIIMCO; que fte áceno uso con IVecnenciaín mi clientela at 
la Emulsión {ií; Acc-ire de Hígado de Bacalao con Hipofosfiics 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas qne produce en los enfermos que ne. 
cesítan, por sus padecimiento.s. de ambas ínedicitis* j au» 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas.. 
Ademas estoy convencido que los estómagos ft»-.Í!Ícaola.> i; 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
M A N U E L S. ^ A.STKLLjütfOSf' 
Santiago de Ctifes? S í * *S»sf4!« itlts. 
Sres. Sco'fT & BOWNR. Nueva York. 
Muy Sres. mies : Doy a Vds. el parabién por haber aabide 
f eunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados íerap¿'.-Mcos.»obrp %ctá£ 
«n los niflos, son maravillosos. 
Coa «ste motivo tengo gran pincer en hacerio stóesi* 
Scy ds Vil*, So So Q. B. S. M, 
!>. AMBS-OSJQ iQmMM 
D E 
tratamientos. la cual ha adquirido fama s in igual para los siguiente; 
1. En varias clases de dispepsia. 
2. E J ; debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia muco-purulenta. 
4. Inyectada como Tesolvente para la sangre coagulada en la 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente á una temperatura que no pase 
de 130° Pahrenbeit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión do materias acumuladas. 
8. Fa hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de lecho 
caliente algunos granos do pepsina previamente disueíta en un poco 
de zumo do limón: indudablemente superior á la pancreatina, v más 
oconómica. 
15 A o 
Cada botella contiene 75 pastillas en dosis de 2% gr. y vale un peso. 
De venta en la Habana.—Jbse Sarrá, Teniente-Rey 41.—Xo&e y (7a, Obrapia 33 y 35, 
Antonio Oonzálcz y Ca, Aguiar 106. 
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1957 Premios, ascendentes á $205.5C0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigiríín «las cartas dando las 
señas 6 dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros do Expreso 6 las letras do cambio so en-
viarán en sobres ordinarios. Las snmas en efectivo puc-< 
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta do la Empresa. La correspondencia se dirigirá á 
HÍ. A . D A U P H I N . 
New-Orlcans, La., 
ó bien á M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, I). C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
Jíevr-Orleans, La. 
'«cera lüjtüiciaüú ravcoAosf 
\ rrd li «xmouj sal mfl. finca troai wtcrj \..¡...-: TtrfBt} u i LigicVa', trt of Oa bal p»SSt wXlfi 
.-i-í • jo ; 7 v;" A . . . i , (, 3-. 
¿ZUSmiyc, BItflfitr, ezO. HÜany ürfint} 
U *JWU, Tfad* AJUM er Qnrtti ta íinajl 
X011117, .-i-ce'.», at.-x.tim e tu , •;•> • Í J . . . - .(:•.., i.¡ 
Ira résvStiüi íj Ha IL&aíZMSPr.fxta. 
la th* rijaon uS ki-Jnm J Ct KinfOl-wt «a üít 
lálLut • tiáa'.r IMlJUOMt Cxüti, l&Coal 
a Ha 11IU Sui^'u jn̂ Kllan >£>!â  lafelw 
íaat», 83 Omirm Simt, 
NCŴYORJT. 
Kono gonuine withont the fac simllo tícnat 
ÜDOLPBO WoLrs on u«d Label tmi Ot /oel B. Wol o 
cn tho lilao Bidé Label. 0 0 
JK^PloaM read the CAÜTroJí Label: siso ths «•IÍ« to Apolliecarles and Crotcn. on tire bottla. 
UNICOS AGENTES PAEA LA ISLA DE CUBA, 
A X D I l . POHIiMANJí & CO. 
Calle de Cuba 21-
HABANA. 
ha trasladado su domicilio á Neptuno n. 117. Recib 
cou8ultas'de l2 á 2. ^1197 lmes-St.7 
DR. EN MEDICINA Y CIRUGIA. 
Coiiíultas de 2 Ai de la tarde. Habana 49, esnniiw 
eiadillo. Cn. l i n t 1-s 
Habiendo cerrado un contrato cqn las Cpmpañtaá 
americanas que fabrican las lámparas de arco incandes-
cente para las Islas de Cuba y Puerto-Rico, tengo el 
gusto ue ofrecerlas al público. "El surtido es completo, 
pues existen para salas, comedores, tocadores de seño-
ras, almacenes, espritprios y billares. Para talleres de 
modista y lugar donde se trabaja de noclie son inmejo-
rables, estando los precios al alcance (le todos. 
La luz es blanca y pura como la eléct rica epu uu 50 
por 100 de aumento sobre la luz de otros quemadores, lo 
que pennite una notable economía en el coiiBiimo. 
Smicito agentes cpd gaváptíaspn las distintas pobla-
ciones de la Isla donde se consunia gas. 
Depósito General, calle de la Habana 
n. 95, entre Amargura y Teniente-Rey. 
CABLE Y TELEGRAFO—LACRET—HABANA 




En cumplimiento del art. 5$ del Reglamento, cito á 
lo» señores asociados para la junta general qrdinariíi 
que celebrará esta Sociedad el dia 12 del presente mes, 
á las doce del dia en los salones del Casino Español dp 
esta Ciudad. 
Ruego á ustedes su puntual asistencia á dicha junta, 
por cuanto se han de tratar en ella asuntos muy im-
portantes á esta Asociación y en la que se dará cuenta 
de todas los operaciones que se han llevado á cabo en 
el año social de 1885 á 86, y se procederá al nombra-
miento de la nueva Directiva. 
Habana, 3 de setiembre de 1886.—El Presidente, 
Antonio M * de Artiz. C1201 5-8 
Colegio ae i" y vs. enseñanza 
DK PRUriíKA CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
vntre AguiUi y Galiano. 
Sñ avisa á los Sres. padres y encarga 
(íé los alumnos de esto Colegio, que desde 
el dia |^ do ootubro, eaipozarán las elases 
dol curso do ISSü á 1887. 
Los alumnos que deseen i 
verificáriln basta el 30 de sot 
tríenla ordinaria, y hasta t 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Él Director, Ldo. Mcliton Pérez y Casas. 
11458 - 20-128 
PROFESORA DE MUSICA, DE FRANCES, inglés, español, italiano y todos los ramos que cons-
tituyen una perfecta educación, se ofrece á las familias 
do la Habana y del campo. Referencias almacén de 
música Obrapía 23 y librería Muralla n. 61. 
11361 8-10 
Colegio Dental de la Habana. 
Autorizado por el Gobierno Supremo con 
Iteglamenlo aprobado pór el mismo. 
PROFESORES. 
Pedro Calvo: Dpctqr en Cirujía Dental del Colegio 
de Pénnsylvania incorporado á esta Universidad, Vo-
cal del Juradp de Exámenes de Cirujanos destistas etc. 
Manuel S. Castellanos: Doctor en Medicina y Ciru-
jía de las facultades do Paris y Madrid, Doctor en 
Ciencias, Subdelegado principal de Medicina y Ciru-
jía, etc. 
Julio J. Cisncros: Doctoren Medicina y Cirujía, Vo-
cal del Jurado do Exámenes de Cirujanos Dentistas 
de esta Universidad, etc. 
Diego J. Cisneros: Cirujano Dentista de esta Uni-
versidad. 
Está abierta la matrícula hasta el dia último del pre-
sente mes. 
La pensión es de $4-25 cts. orp al mes. 








íl 31 de octubre 
SA.N RAMON 
clase Colegio de ln y 2a Ensefiaaza de 1 
Monte n? 2, esquina fiZnlueta. 
Dr. D. Manuel N u ñ e z y N u ñ e z . 
Está abierta la matrícula para los 5 años de Segunda 
Eenseñanza.—Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 11302 15-9st 
oía: 
S: A S T R E R I A 
S I M O N A D L E R ^ T C O M P A Ñ I A , 
A O- XJ I A H N U M E R O 9 6 . 
Recibe oonatantemente y en gran escala telaa de novedad para el ramo, importadM d© las mejores fábrlqas do Inglaterra v Fnui-
Ŝu9 precios reducido» quedas fijos, AI¿e0NTAD0. confecciona un traje en 36 HOWÍ. 
No hay quien haya tomado de estas Pildoritas que no las tenga por maravillosas. Son diferentes de todas las demás Pildoras, 
y no hay que confundirlas con ellas. Curan aun en casos en que han fallado cuantos remedios se han preconizado hasta el día, y 
eso sin obrar á manera de purgante ni producir efecto consecutivo alguno desagradable. E l que las toma no se da cuenta de haber 
tomado Medicina, constándole tan só lo el encontrarse bien. Ya no se siente con vértigo al agacharse^ con sueño después de comer, 
m tiene dolor de costado; antes bien, vuelta la bilis á su curso normal, ha dejado de estar bilioso Í funciona con toda regularidad el 
vientre, sin padecer estreñimiento; en una palabra, mejorada la digestión, se sigue un notable aumento de apetito, y todo por haberse 
tomado tan solo una simple Pildorita. Sin falta alguna curan suave y prontamente toda alteración del Estómago, estimulan el 
hígado y regularizan la acción del vientre. Quien se encuentre cansado de tomar las anticuadas pildoras voluminosas qüe dan cólico 
debe probar las (Pildoras de l a Corona, las ma's pequeñas que se han fabricado hasta el presente, y por lo tanto las más fáciles de 
tomar; no contienen absolutamente sino vegetales inofensivos; ni purgan ni producen cólico; pero sí curan de un modib tan suave é 
imperceptible que cuantos las han tomado las tienen por providenciales. De venta en todas las Boticas, 25 Centavos el frasquillo. 
I D Y d a 9 41 PLATT ST,* NUEVA YORK. THE 





i C m s e í t a n i i i e los emineníe Londres, 
co>íswiíado sobre 
ei mérito que como 
medicamento tiene el 
H i e r r o Jtravais,escribe 
« Emnleado di? un modo muy ex-
tenso, tantoenmis diferentes dispen 
sarios, como en mi clientela, el H i e r r o 
B r a v a i s , administrado en casos en los 
cuales el Hierro no podia ser tomado 
deotromodo,hasidolamejorpre-. 
paracion ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.' 
Extracto de la 




Cuando se le emplea con regularidad 
Da á la sangre l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
Guando se le emplea con regularidad 
á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
Mientras duran los grandes calores, el H I E R R O B R A V A I S es el mejor de los tónicos. 
Disuelto en forma de líquido se le puede mezclar con todas las bebidas, como el agua, el vino, el café, etc., 
sin alterarlas ni en sabor ni en color. No sabemos recomendarle lo bastante para que todas las personas 
usen de el, aun aquellas que gocen de la mejor salud. 
40, calle Saint-Lazare y en todas las principales Farmacias. B O U T B O H G Depósito general, en JParis 
m u Y « 
E E I 
y S. M . el 
Fotografías recibidas cu (;1 vanov-correo ISLA DE 
CEBU, cu 
102, 0-REILLY 102. 
A B A M t l M M M M I I 
Llegados por ei rapor-correo. 
!02, 0-REILLY 102. 
"MARÍ1SIM11 Pinlor sevillano, últimos trabajos orifflnalea de este 
celebre pinlor. vistas de Barcwloaa, Cádiz, Málaga 
T Valencia. 
102, O-REIUY 102. , 
1USD ' -1-12 INTEKEHANTE A LAS SENO&ÁS.—SE H A -cea vestidos por firurin y á capricho desde $20 has-
ta $4; se corta v cctalln por mi peso; también so hace 
toda clase de ropa blanca y do bordados; so adornan 
sombre ros v se les cambian"de color y forma. Iodo con 
proíilinul v .^n^ro. Prado 110. 1U20 4-11 
4 iK.NCiOA'.—TODOS LOS QUE DESEEN tras-
JHLladar restos de Espadfa 6 Colon, comprar terrenos, 
COiistrair bóvedas y rejas, se les huce al ínñmo precio. 
Ir..i)ir.tna tU: aprovechen ganga. 
hSfE 4-10 
Almacén de espejos, cuadros con grabador y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artícnlos y modelos pura pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería do toda» clases 
T precios. 
Se doran espejo-;, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espqjos. 
- Se nacen trabajos do pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de cainas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. Cn 1184 ^-7 
E Q U I D A D . 
TENIEVTE-KEY 36, ENTRESUELOS. 
Se ofrece á las señoras y señoritas una jóven que 
confecciona toda clase de trajes por fignrin ó d capri-
cho. 11364 4-10 
U l i l i 
Bastrería y Camisería. 
San Rafael esquina íí Aguila. 
Siendo grande la existencia de géneros que tiene en la 
actualidad este establocimiento, y teniendo necesidad 
de realizarlos en corto tiempo, soliaccn desde hoy üu-
833 decasimir inglés y francés de la mejor calidad, des-
de 17 á 30 pesos oro. 
La elegante y esmerada confección que se pone 6. la 
rapa hecha en esta casa, es una garantía para el públi-
co que la honre con sus encargos. 
L A NORMA, San Rafael 21. 
10S89 12-31ag 
UNES y uETElMo. 
LA IDEA. 
A 5 REALES P I P A . - 5 POR 100DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, con mucho aseo, estando el dueño al frente de 
ios trabajos. Recibe órdenes: bodega Esquina de Tejas, 
Luz v Egido, Galiano v Virtudes, bodega. Lealtad y 
Seina, Génios y Consulado y su dueño Santiago n. 19. 
11317 4-t) 
E DE 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE L A 
JO^hina Vicenta Loré y Mola, que se hallaba en Ma-
tan zas el a&o pasado. Sus hijas Juana y Dolores Sán-
chez, en San Juan do Dios número 8, favor que agra-
decerán. 114S1 4-12 
T T X A SEÑORA INGLESA QUE PUEDE pre-
U sentar las mejores referencias, desea colocarse en 
familia, poseo francés y piano. Dirigirse institutriz, ca-
sa de la -viuda de Durañóna. Mariauao. 
11450 15-12s 
Se solicita 
tm criado de mano de 15 íí 20 años, que tenga quien 
responda por su conducta. Zaragoza 13, Cerro. 
11452 '4-12 
Se solicita 
una lavandera y planchadora, Jesús María 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 11433 '1-12 
So solicita 
una cocinera v un muchacho de 10 á 12 años para criado 
de mano. Sol" 64. 11436 4-12 
PROFESOR DE PRIMERA ENSEÑANZA. SE necesita uno, persona de edad y buenas referen-
cias, sin estas condiciones no se admitirá. Dará razou 
el conserje de la Universidad, Sr. Alonso. 
11442 '1-12 
REPARTIDOR DE PERIODICOS 
Se solicita uno con buenas referencias. Dirigüse á 
Candelaria 15, Guanabacoa. 
Cn 1221 4-12 
" r \ E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE CO-
X^cincra peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta, en una casa decente: es de mediana edad y tiene 
quien responda de su conducta. Aguacate 15 dan razón. 
11461 4-12 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA E N -contrar unas habitaciones altas con vista á la calle 
y en punto céntrico, bien dentro de la Habana 6 fue-
ra; dirigirse á la calle del Sol n. 58, con las garantías 
que quieran. 11441 4-12 
UNA PERSONA D E COLOR. DE M O R A L I -dad y buena conducta, calle de Escobar n. 14, de-
sea hacerse car^o de ropa para lavar en casa particu-
lar v de moralidad, á precio módico y entregada con 
todo esmejo, de señora y caballero. 
11426 4-12 
CIE TOMAN M I L PESOS ORO CON GARAN-
K^tía, pagando un buen Interés, y se solicito un socio 
para continuar una industria (pie está dando brillante 
resultado y á la cual se quiere dar más importancia. 
Habana 236 de 7 á 11 de la mañana. 
11447 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN NATURAL de Aslárias para criada de mano o manejadora, co-
mo también para acompañar una familia al campo: tie-
ne quien responda por ella: calle de la Misión esquina á 
Indio, frente á la bodega. 11463 4-12 
UNA LAVANDERA 
que duerma en el acomodo. Sitare? 93 informarán. 
11382 4-11 
UN MUCHACHO 
se solicita de 12 á 14 años para servicio doméstico y 
mandados, ha de presentar buenos informes. Consula--
do 22, de 10 á 4 de la tarde. 
11417 4-11 
UNA CRIADA DE MANO 
se solicita: informarán Habana 88. 
11406 4-11 
UN JOVEN PENINSULAR, CRIADO DÉ mano y repostero, desea colocarse en una casa de-
cente, bien para el campo ó para la población: pueden 
dejar un apunte donde lo soliciten calle Bernaza n. 53, 
donde darán razón. 11391 4-11 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea listo y con informes de ca-
sas particulares donde ha trabajado. Aconta 21. 
_ 11389 4-11 
Barbero 





Se compran en todas cantidades y toda clase de mo-
neda con agujeros y lo mismo muebles, pianos v lám-
paras, Ñeptnno 41, antigua casa de contratación y 
nréstamos. 11453 ' 0-12 
VO'S G L I C E R I N A . E l mejor 
preparado qae se conoce para 
conibatir las Dispepsias., Gras-
tralgias, Gastritis, vómitos del 
embarazo, mapeteucia, diges-
tiones difíciles, &, &. Aprobado 
por la Real Academia de Cien-
cias. Grato al paladar, al extre-
mo de parecer un licor de pos-
tre. L a PAFAYINA (PEPSINA 
VEJETAL) tiene mayor poder di-
gestivo y carece del mal olor y 
sabor repugnante de la pepsina 
ánima],. 
EN TODAS LAS FARMACIAS, 
Se compra 
icblesy pianinos. como también espe-
. mancliados y prendas de oro y bri -
nineior oue nadie. Heinau. 2. frenle 
T T N A SEÑORA AMERICANA DESEA COLO 
\ J carse para instruir niños ó ama de llaves, con bue 
ñas referencias. Quinta de Gavcini. 
11407 4-11 
UNA MORENA JÓVEN, PARIDA DE DO raese-s, desea colocarse ¡i media leche: tiene ipiie 
responda por ella: informarán Aguila 142. 
__11400 4-11 
LEANLO TODO.—UNA PERSONA KS \ ¡ N dida en toda cuestión judicial ofrece sus servicio 
en toda clase de negocios, va al punto donde se nece 
site para el mejor servicio; también admite una mayor 
domia do persona rica, teniendo lianza personal bipo 
t*^'iiria v monetaria. Rayo 88. de 8 á 12 de la mañan: 
11416 4-11 
i necesita p; 
11405 
ALQUILE 
lárlos I I I número 209. 8e alquila esú 
v'frcsca casa en precio módico, tiene sal 
neo cuartos, baño, caballerizas, y en el p 
•medor, dos cuartos y uno para criado. El 
,res23.'chocolateria." 11451 
soliciia uno en la calzada del 
11421 
UNA JOVEN PENINSULAR D i carse de manejadora, criada de mam 
& una señora, tiene quien responda de 
sabe coser: Salud 118 informarán. 
11388 
LAMPARILLA 21 
g£8o solicita una criandera 







i conducto y 
4-11 
-11 
T T N A SEÑORA V I U D A , D E F A M I L I A D I S -
\ J tinguida, desea colocarse en una casa respetable 
para dar lecciones de piano con perfección y solfeo, y si 
se quiere para instruir niños en la educación primaria; 
dándole una habitación y asistencia por un módico 
precio. Escobar tt. 54, do 8 á 10 de la mañana. 
11468 1-11 
Un gran cocinero y repostero. 
solicita colocación: tiene personas quo abonen jior su 
couducta. Curazao 16. 11384 4-11 
UNA PARDA DESEA COLOCARSE PARA lavandera 6 cocinera para corta familia en una 
buena casa: tiene quien responda por ella. Teniente-
Rey 60 á todas horas. 11385 4-11 
altas y bajas, frescas y espaciosas 






Máquinas de coser de Singer de mvencioji nueva. 
Miiquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
JUimparas mecánicas automáticas de varios íabri-
cantes, Lámparas eléctricas, Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes, Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas económicas, camas de 
hierro y bastidores metálicos. Mesitas de centro, 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smltli- &T Wesson y de otros fabricanles, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras tinas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muv baratos. 
ALVAÍtEZ Y HINSE, OBISPO m 312-Oin 
ATENCION 
Se alquilan hermosas, frescas, baratas y ventiladas 
babitaeiones, agua de Vento, moraüdad y portero d to-
das boras. Amargura 54. 11454 4-12 
TTIn 50 pesos oro, Estrella 1'6, entre Aguila y Angeles. 
jQiacabada de pintar y reparar, con espaciosa sala, .'-i 
cuartos bajos, tres altos y demás accesorios, pluma de 
agua y sumidero. En el café inmediato las llaves e in-
formarán. 11435v • ; 4—12 
SE AJQLríLA>; 
dos habitaciones altas con servicio independiente, y 
en la misma se vende un pianino en $70 billetes. I n -
quiaídor 36. 11430 '4-12 
"SÉ ALQUILAN 
cuatro habitaciones altas. Inquisidor número 23. 
11392 4-11 
GRAN DfíPOSITO 
í'9? HABANA, esquina 
Participo á mis clientes y al público cn general que habiendo trasladado mi establecimiento que tantos año 
"'nspo n. 28. titulado SOCIEDAD VINICOLA, á la calle Habana n. 70 esquina he tenido en la calle del Obis  
Obrapía.—Desde hoy se abre de nuevo con el gran surtido de vino 
cosecheros de España y Fr&ncía. 
En esta casa se hacen los refrescos (suspendidos por el traslad 
comendada por algunos médicos de esta capital. 
Depósito central de los chocolates y pastillas Napolitanas de E 
le chufa 
Madrid, 
frente la abaniquería " L A C O M P L A C I E N T E . " 
II403 1 l - l l a l-12d 
Construidos expresamente para la Isla de Cuba. 
ESES D E L AÑO, tengo un buen 
T I OTELi (JUAN CEJS'TKAL. SE SOLICITA UAT 
XX!>uen cocinero que entienda bien su obligación y 
que tenga buenas referencias: también so solicitan dos 
criados de mano, se requieren huenas referencias. 
11422 4r-12 
T ^ E S E A COLOCAlCSE LX GENERAL COCI-
X / u e r o , inteligente para todo y aseado, teniendo per-
sonas que abonen por su conáaota: informarán Amar-
gura 38. entre Agniar v Cuba. 11428 S-12 
Q E ¿ E C E U,N CK1ADO PAKA POliTEKO sa • 
>v5oe leer y escribir, 3'muy bien su obligación y tiene 
personas que respondan de su buena conduota, Cuba es-
quina á Luz, café darán razón. 11431 4-12 
T>. i .KA E L VEDADO, C A L L E QUINTA N U -
XTmero Gó, se solicita nua general lavandera y plan-
ck'dora de señora y caballero: sueldo 35 pe-sos, un cria-
do de mino que tenga conocimientos de cocina: sueldo 
20 pesos y ropa limpia. 11432 4-13 
SE SOLICITAN 
& los dependientes y sirvientes de todas clases y da to-
das edades que desean colocarse lo mismo blancos que 
da color "Varones y Hembras" acudan á inscribirse 
4'A1 Gran Centro de'Colocaciones Aguiar 75;"para el 
bien de los mismos. E l cual se ha montado ala altura 
de las grandes capitales de Europa y Estados-Unidos: 
Donde se les anotará sin cobrarles nada. Unicamente 
que traigan buenas referencias, Aguiar 75, Guzmany 
Valls. 11455 4-12 
De dichos instrumentos, siempre útiles y muy necesarios E N ESTÍ 
surtido muy bien experimentados y á precios módicos. 
Recomiendo un gran surtido de relojes. 
Unico agente délos afamadosrelojesde A. Lange Sohnede Dresden, por mayor y meno 
RELOJERIA Y DBSERTATOEI0 DE CRONOMETROS 
G1HBS. baratísimas. Máquina-; de mam 
irato vende en la Isla de Cuba" 
74, O 'REILLY^Í , cutre Aguacate, 
quinas de poner clásticos y otras nuevas 
VXREZ. £1440 




El sosten de infinidad «le familias es sin duda alguna el uso de 
is máquinas de coser NEW-HOME ó NUEVA D E L HOGAR, 
que tras de ser suave, elegante y de muellísima duración, tiene 
muy importantes ventajas sobre cualquiera otra máquina de su es-
pecie. Las personas que tienen el gusto de coser con esta clase de 
máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualidades. 
Son no méuos dignas de toda ponderación las excelentes niá-
ainas do W I L C G X V QIBBS, propiamente llamadas silencio-
sas, de cadeneta, y muy útiles á los camis 
Vendemos ú precios excesivamente 1 
Opel, Americana, Ctaynwnd, Wiladetfia 
MAQUINAS para pelar; id, para rizar 
Constante surtido do hilos, sedaŝ  aguja 
rios—Cimieuto Hércules para zapateros, 
plumeros, relojes, etc. 
lódicos, las dé Singer, 
y Domcsüc. 
y ¡llegar. 
s y toda clase de aeceso-
—Aceite para relojeros. 
Jofjé ftapeiia y Ca 
-Como únicos agentes para toda NOTA 
al público tenga cuidado con las falsificaciones 
m , O'Reílly 113. 
Isla de la.s máquinas f̂ew-ffome y Wilco.r &. Gihbs, advertimos 
M A l l C A 
Esta es sin disputa la inajor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, reírescanto y eoonómica, Cíiampaña d e Si-
dra marca Aguila. 
i D i p o r t a d í i p a r a la Isla p o r : 
OBRAPIA N. 26. 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R, Valdespino. Quesos, Congnacs. Cervezas, Clio-
colate. Sacos de papel. Jarcia sisal, Luz Diamante, etc.. etc. 
T O S , C A N S A N C I O 
Su curación con el uso de los cigarros antia sin áticos del 
Cn. ttC7 00-2411 
LA NUEVA KKMlN(íT(fN 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDALLA DE ORO EN MATANZAS Y CINCINATI. 
Máquinas de coser de lodos los fabricantes. SE VENDEN A PAO AKLAS CON 
2 B ILLETES CADA SEMANA. Se componen toda clase de máquinas de coser. 
B B A X i Q U I L A M " P I A M O S . . 1 0 6 Qal iano 106. 
Cn 1213 :id-io i a - i : i 
S O I ^ é % (f* 
De venta en el depósito principal Obrapía 57, al por mayor v menor, y en todas las boticas y droguerías á 50 centavos 
billete caja. 8906 10-16jl 
EMPRESA JULIAN, PASTOR T 
ORAN COMPAÑIA de ZAEZÚEL 
Función extraordinaria para el 
D O M I N G O 12 D E S E T I E M B R E D E 1 8 8 6 . 
Cn 1220 ¡Sis d^Ü^i 
R I M 
A S C O T A 
Por laSra . CARMONA, 
Sres. Pastor, Iglesias y demás artistas de la Cp. 
MAESTRO DIRECTOR: 
1). M O D E S T O J U L I A N . 
4-11 
L A F 
OBISPO ¥ AGUACATE. N O N - F L U S - ü i m 
L O S E S T 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
T T 
Estas dos casas realizan todas las existencias que les queda de artículos de verano á la mitad de su valor. E l valor de las telas que ha comprado el 
Picliardo, en Europa, asciende á UN MILLON D E PESOS; todos los dias se reciben novedades. 
Sólo en estas dos casas pueden comprar telas lindísimas para vestidos en poplines, cañamazos, brochados, muselinas, organdíes, &, á 1 real en billetes. 
Gasas de teda de todos colorea para velos, á 1 real. 
Punto blanco de seda para velos, á 1 real. 
ML¿elinas de colores lindísimos, á 1 real. 
Brochados arrasados de colores para vestidos, á 1 real. 
Poplines de colores para vestidos, Á 1 real. 
Olanes de colores do unión de superior calidad, á 1 
real. 
Chaconat blanco de buena clase, A1 real. 
Olanes de todos colores, 4 i . 
Bertas, telas de gran novedad do 1 vara de anebo para 
vestidos, á 2 reales. 
Hascotas, lindísimas telas caladas para vestidos, á 2 
reales. 
Cañamazos de 1 vara de ancbo de todos colores, á, 4 rs. 
Chalinas de encaje para señora, á 1 real. 
Pañuelos dobladillo de ojo para el bolsillo con letras 
bordados, á 4 reales. 
Medias de coloros finísimas para hombre, ú 4 rs. 
Toallas de felpa, clase superior, á 20 cts. 
Camisones con tiras bordadas, sí, 8 rs. 
Sayuelas con tiras bordadas, á 8 rs. 
Pañuelos cachemir grandes para señora, á 4 rs. 
Pañuelos para el bolsillo para caballero y señora, 
reales docena. 
Tiras bordadas do todos anchos, dosdo 2 rs. 
Vestidos de nansok bordados para niños, desde $4. 
12 
Dril blanco n? 100 de puro hilo, ú8 rs. 
Mantilliuas de blonda de pura seda, á $12. 
Lanitas para vestidos do todos colores, á 2 rs. 
Colgaduras bordadas para camas, lindísimas, á $25. 
Punto americano de 2 varas de ancho para mosquitero, 
(i 4 reales. 
Faldellines de nansok bordados para bautizo, 
Kotondas grandísimas de felpa de seda, á $8. 
Mitones de soda, negros superiores, á 8 rs. 
Corsés franceses, todo do ballena, á 8 rs. 
Alfombras grandísimas de fieltro, á 8 rs. 
Listados do puro hilo, á 2 rs. 
Sombreros para señoras y señoritas, decdo 8 rs. 
á $2. 
R5o 
Encajes de todas clases il como quieran. 
Puntos de blonda y chanlilli negros y coloros, desde $3. 
GÍrós do Llon do todos colores, pura seda, ú, 8 rs. 
Los pañuelos para hombre de puro hilo de dobladillo 
de ojo con letras bordadas, á 8 rs. 
ESezas de muselina adamascada para mosquitero con 
22 varas, á $4 pieza. 
Mantas do estambro de todos colores grandísimas, á 5 
pesos. 
Mantas do filoseda, á 8 rs. 
Mantas do Baró de todos colores, á 3 rs. 
Rasos de soda de todos colores, á 4 rs. 
Puntos de Grecia, última novedad, de $3 á fi rs. 
Atendiendo aí gran entusiasmo que reina con motivo de las próximas corridas do toros, el Sr. Pichardo ha comprado en París u n g í a n surtido en 
BLONDAS. MANTILLINAS, CHALES y otras novedades que están para llegar uno de estos dias, propias para las corridas de toros. 
-» Desde el lúnes vendemos un millón de varas de rasos, brochados, granadinas, gros y otras telas, todo de seda, & 4 reales vara. 
Ketazos lúnes y vlérnes, á la mitad de su valor. Muestras francas de porte á todos los puntos de la isla. 
Cn 1218 
I E Ü P R O T E G E L A F R A N C E . 12 
SAN RAFAEL 3(i 
En esta hermosa casa, situada cutre Aguila y Galia-
no. se alquilan habitaciones altas, aimiebladas y con 
toda asistencia, á precios módicos. 
11403 8-11 
Atención! ¡Se alquila una magnífica habitación alta muy fresca con muebles ó sin ellos y servicio de 
criado á caballeros solos ó matrimonio sin niños, cn el 
mejor punto de la capital, frente al Parque Central. 
Prado 110, al lado del Círculo Habanero. 
11419 t - l l 
O e alquila la casa mímero 75. calle de la Merced cs-
lOquimi á Bayona, con sala, dos cuartos grandes con 
rejas á la callé, comedor cerrado de persianas, con es-
calera á la azotea, gas y demás cn $2o 50 cts. oro. Mer-
ced número 83 está la llave impondrán. 
11387 4-11 
VEDADO. 
Se alquila una casita, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina v agua: calle 3^ n. 41 dan razón. 
11381 4-11 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas muy ventiladas y con el servicio co-
rrespondiente. Bernaza 60. 
11411 4-11 
OBISPO 37 
Se alquila un hermoso cuarto, propio para escritorio 
ó bufete, entrada independiente. En el depósito de ta-
bacos informarán. 11397 4-11 
Se alquila una casa en 18 pesos billetes, con sala, 3 cuartos, cocina y agua, junto al paradero del ferro-
carril de la Bahía y un solar con 14 cuartos y dos ac-
cesorias en $40 billetes, éstas están en el Cerro, calle 
de San Salvador número 10: informarán Habana 83. 
11292 4^11 
SE H A E X T R A V I A D O DE LA C A L Z A D A DE San Lázaro n. 330, una perrita ratonera de^cuuíro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chiqui-
ta": se gratificará al que la entregue. 
11449 10-12 
SE HA EXTRAVIADO, SABIENDO QUE ES olvidado tía alguna casa de amistad, un paragua de 
seda con puño de hueso grabado con las iniciales V. J. 
A. Se gratificará al que lo devuelva en la calle de Sitios 
número 41. 114G1 4-12 
IP E R D I D A . D. F E L I P E POEY, C A L L E D E San Nicolás número 96, gratificará con media onza 
oro, sin averiguaciones, al que le entregue dentro de 
cuatro dias unos documentos extraviados, dirigidos á 
D. Gabriel HavA. 11300 4-9 
de Fincas v Éstablécimientos. 
BAL'ATO. EN E L MEJOlí PUNTO DE LA ealzadii tk- Jcsusdel Monte se vende un solar, tiene 
veinie v cuatro varas de frente y ochenta de fondo: en 
la cülle de las Aiiinias húmero 84 informarán. 
' 11448 4-12 
G^NClAr; REBAJADO E L PRECIO SE V E N -de la linca San Francisco 6 Viilatc. cn el termino 
de ArtrmísH, hanio de la Puerta de la Güira, de 8 ca-
ballerías, iásaí de niiunpostem y teja, cercado de pie-
dra v po/.o. Informarán Lealtiul número 11. 
j 11443 16-12.s 
EN $1,600 ORO 
libres para el comprador, se vende una caSa Estrella 
próxima á líayo. con sala, saleta, un cuarto, libre de 
gravamen, sana $ 17 oro. Animus 42 informarán. 
11444 _ • 4-12 
BARBERIA 
Se vende una: informarán en la misma. Obispo 12. 
11393 7-11 
CTE VEÑ"DE-ETÉÍ ^ 0 0 0 ORO LA CAgiA C A L L E 
}Ode 'os Sitios número 165. esquina á .'darqués Gon-
zález, de 7 varas fréiite gor 40 dé fondo, ganando $25 
billeies: informarán Zanja 36( de 7 á 8 de la mañana v 
de 5 á (i de la mide. 11370 4-10 ' 
• SE VENDEN 
ó cambian dos casas en Guanabacoa, .Jesús María 77y 
Lehredo 42. por una en la Habana ó extramuros, 
véanlas qué se desea bacer negocio: informes Maloja 5. 
11355 15-10St 
Q E VENDE EN $2,000 UNA 
r?M;'.;'iaiiao: en $2,0p0 una id. Si 
en íj l.OOÜ tina id. cerca de la calle 
una id. Cuba; en $-1,000 una id, 
O b i s p é en íiífi.000 una id. Obrapí: 
Samaritana número 11, entre Coi 
C A S A EN 
',> cuartos; 
.o: en $vi,000 




T ^ - O ' H H I L . L I ' Y ' — 7 4 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrece un surtido complelo 
is mejores máquinas del mando como verán por los siguientes precios: 
LA GRAN AMERICAN A $10 B„ SINGER N. $40 1$. Además las nmg-
níficasdé RAVMOND. DOMESTIC. WILSON OS(MEANTE v la A M E R I -
CANA N. 7. También )iav UEMINGTONi NEW EfOME v WIECOXv 
V ')].' 
un muj< 
ilzadá <! Monh 
10 
maestro tic coche y I 
garan'iziin sus buenas ( 
zada del Monte 503 inH 
v de las 5 en adelante. 
). CASTRADO, D E C Ü A -
cuartas un dedo de alzada, 
en este, de paso en silla: se 
liciones á prueba: en la cal -
irán hasta las 9 de la mañana 
11315 4-9 
SE V E N D E 
por no necesitarlo su dueño, un caballo americano, 
moro de conchas, sano y maestro de coche y un arreo 
de pareja en buen estado: Galiano n. 24. 
11325 8—9 
Q E VENDI ; ITN HERMOSO CABALLO DEmon-
O'í». siete años, pasa de las sieie ciiarlas, Oqr.endo 
n. 13. 1 
DE CiiüMFi 
F A E T O N . 
Se vende «no usado en niuv buen estado. Cienfu 
•os número 9. 11423 4rí2 
So vendé u n lílbiu-v 
muy cóhiouo < on arn-os 
zon San Lázáro n. 93. 1299 
darán ra-
4-9 
SE V ^ N D E 
im carretoncito propio para vender cigarros. Teniente 
Rey 27. ferretería. 11338 4-9 
DE 11BLES. 
L E A N TODO. 
Deseando realizar, se avisa al público que dos un 25 
uS más barato que nadie; un juego de sala ú lo Luis 
X \ ' y medios idem; también hay Viena, hay uu pianino 
de Pleyel como nadie tiene mejor; otro piano demedia 
cola de'Erard jiropiopara orquestas; idem j)ara apren-
der; escaparates-escritorios de todas clases y camas 
idem; peinadores y espejos y sillas de medio brazo, y 
todos los muebles de una casa; Reinan. 2, frente á la 
Audiencia: taníbieu sillones de barbería. 
11460 4-12 
OJO A LA GANGA.—ELEGANTES PEINA-dores nuevos á $80; lavabos y tocadores á $18, 24 
y 34; mesas de noche á $12, 20 y 25; aparadores nuevos 
á 40; camas de persona, cameras y medio cameras á 
$28, 30 y 50; liras, faroles, sillas v sillones muy bara-
tos, tinajeros á $12 y 18. Sol 53. ^ 11412 4-11 
Se realizan San Miguel número 71. 
KNTRK CA^Il'ANARTO Y IKANRtQÜÉ. 
Juegos de sala, escaparates, peinadores, tocadores, 
lavabos, aparadores, espl-jo medallón, máquinas de co-
ser de Singer, mesas correderas, idem de alas, mesas 
de noche, canastilleros, casaqueros, lámparas de cris-
tal y de bronce, camas de hierro, cuadros é infinidad 
de objetos que sería prolijo enumerar; todo á precios 
baransimOSt también se compran, venden y cambian 
toda clase de muebles. El Cambio San Miguel n. 71. 
11390 5-11 
A LAS FAMILIAS 
Se venden muy baratos vários muebles en buen es-
tado, á precio de ganga. Bernaza 23. 
11410 4-11 
POR AÜSENTARSE L A F A M I L I A SE VENDE un juego de sala de Viena de lo más fino, un exce-
lente pianino de Pleyel; un juego de comedor; un jue-
go de cuarto de palisandro; una gran colección de t i -
nas con llores y otras cosas. Industria núm. 144. 
11404 4-11 
GAMAS Y CAUTAS. 
Se acaba de recibir un gran surtido en todas formas, 
clases y tamaños. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor de to-
dos los conocidos. 
Neveras, refrigeradores, americanas de todas formas y 
tamaños. 
Todo bueno, bonito y barato. 
Ferretería L A CAMPANA, 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona. 
10947 al5-l dl5-lS 
GANGA. POR NO NECESITARSE SE VENDE una máquina de coser Singer reformada de poco 
uso en 20 pesos. Otra id. Muller medio uso en 15. Otra 
id. semi-americana casi nueva en 17 pesos, todo en b i -
lletes. San Nicolás 115 entre Reina y Estrella. 
11396 4-11 
Pianino Pleyel 
Se vende uno por la mitad de su valor. Lagunas 1. 
11399 4-11 
OJO. SEIS SILLAS Y 2 SILLONES $18 billetes una cama matrimonio $30, una de niño barandas 
$20, 1 cunita de madera $8, 1 lampara 3 luces $10, un 
farol zaguán $5; en la misma se doran y florean camas 
dejándolas como nuevas, se enrejillan sillas á 90 cts. y 
se vende un piano muy barato, Jesús María 90. 
11374 4-10 
SE VENDEN 
dos puertas de cuarto, una tiene su reja de ventana y 
tres carretas de cabezotes, grandes, todo muv barato: 
calle de Jesús Peregrino 10. 11360 " 5-10 
GRAN BAZAR D E BELEN. MUEBLES DE todas clases, baratísimos, juegos para salas, esca-
parates y canastilleros lisos, de corona y espejos, pia-
ninos gran forma y de todos precios; todo bueno y ba-
rato. Ácosta 79. entre Compostela y Picota. 
11296 _ _ J 4-9 
L.A Z I L J A 
)slela esquina á Obrapía, 
Gran Joyería y Mueblería. 
Esta acreditada casa ofrece ventajas sin igual, tanto 
en prendas, última novedad, como cn mueldes de to-
das clases. 11810 4-9 " 
M U E B L E S . 
San Nicolás n. 90, so realizan todos los muebles. Hay 
escaparates, lavabos, peinadores, lavabos americanos, 
camas, aparadores chicos, mesas de ala y de correde-
ra. No se repara en precios. En la misma se pintan y 
doran camas, nada de calcomanía, como si vinieran de 
fábrica. Visiten la casa v verán los trabajos de un ar-
tista. En la misma se da dinero sobre muebles, ropas y 
prendas. 11086 8-4 
Compos 
ÍALMCION. 
Se realizan las existencias del antiguo 
almacén de muebles de D. Mariane Gonzá-
lez Lanza, calle de la Habana número 138. 
11193 21-78 
2 0 F E N I X 
46, COMPOSTELA 46, 
entre Obispo y Obrapía. 
En esta acreditada casa encontrarán nuestros cons-
tantes favorecedores un completo surtido de muebles al 
alcance de todas las fortunas, los hay nuevos y usados, 
del país y extranjeros y no se.repara' en precios.. 
Completo surtido de camas de hierro y bronce nuevas 
y de medio uso. grandes, chicas v medianas. 
Relojes de oro, plata y nikel. Leontinas de oro y en-
chapadas. Vengan á ver, que esto no cuesta dinero, y 
saldrán beneficiados cn lo que compren. 
Una pequeña prueba. 
Mesas de noche de moda con respaldo, á$20 billetes, 
nuevas. Aparadores con dos y tres mármoles, á 18 y 20, 
pesos billetes. 
M 2° Fénix soy, 
Donde probaros espero 
Que si ayer vendí barato 
Más barato vendo hov. 
Compostela 46, á los 30 dias de agosto de 1886. 
11293 5-9 
DE IAPÁRIA, 
LE A N L O TODO.—SE V E N D E UNA BOMBA de vapor de doble efecto, no necesita maquinista y 
de gran potencia todo un solo aparato, dos arreos de 
cocho á 20 pesos billetes cada uno. Rayo 88 de 8 á 12 
de la mañana. 11415 4-11 
A IOS SRÉSTHACEÑDADOS, 
Sin intervención de corredor, se venden 50 carritos 
para azúcar, superiores, cabida un bocoy y cuarto de 
4x3 y 2. Dos j uegos de centrífugas colgantes de Wes-
ton, las primeras 4 con su máquina, elevador, tritura-
dor, mezclador, 2 tanques para purgar en frió ó calien-
te y sus dos carritos de volteo para la misma azúcar, y 
las segundas también do 4 del mismo sistema con mez-
clador.—También unos arados de vapor completos.— 
Darán razón San José8, altos, esquinad Aguila.—TO-
MAS D I A Z Y SILVEIRA. 11161 2-11 
¡OJOI 
Se vende una máquina de desgranar maíz. E s de las 
mejores, tiene muy poco uso y se dá en proporción por 
no necesitarse: Se puede ver Consulado n. (ií) 
11326 4—9 
HEÑRY B. HAMEL Y CP. 
MERCADERES N. íá. 
Venden carriles usados á, razón de $14 la tonelada. 
Ruedas de ferrocarril, grandes y chicas. Tachos á 
$42-50 uno. Carnazas y barina de huesos para abono. 
Materiales de telégrafos de todas clases. Telefonos le-
gítimos de Bell á precios reducidos. Metal Polisli. 
Iia33 4-9 
PÍEBÍCAJiTES lili ARADOS M VAPOR. 
Leeds Inglaterra. 
Participan á los señores hacendados que emplean 
sus arados de vapor que por todas las piezas de repues-
to que necesiten pueden dirigirse á los señores 
FAN Di WAT1, F C.A 
Fundición de Lambden 
SAN LAZARO N. 99, 
Lo mismo que para pedidos de calderas, máquinas 
lijas y móviles, locomotoras, bombas, ferrocarriles por-
tátiles, etc. etc. 
10585 26-24ag 
De CoiiBSilfis y M M . 
COGNAC 
del país, bueno y barato. San Ignacio 15. 
11081 10-4 
De Dropería i M m ñ . 
JARABE DE NOGAL 
I O D O I O D I T K A D O 
DEL 
D R . ROO AMOR A . 
Este precioso medicamento, recomendado hoy pol-
los ix ineipales profesores de esta capital, da los rebul-
tados más notables en las enfermedades de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de hígado de hacalaoy el ioduro de hierro. Es un reme-
dio soberano contra los infartos é inflamaciones de las 
glándulas del cticllo y toúd* las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara; excita el apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez y la flojedad délas carnes y 
devuelve á los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de Sarrá. de Lobé, botica La 
Reina v demás farmacias acreditadas de la Isla. 
Cn 1217 3-12 
MAGNESIA AEREA 
A ^ T I B I L I O S A 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísimo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así vemos que nuestra MAGNESIA invcntada en 1830 
y perfeccionada en 1840. cuya fama legítima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos amba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, fenvases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como [autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles :un medica-
mento que no produce ni logran nunca hacerproducir 
los benéficos resultados que nuestra legítima Magnesia 
de D. Juan J. Márquez-
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de ta del Ldo. D. Juan 
José Márqx\ez. 
Producto de serios y dilatados estudios cu bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la atención de los consumidores, á lin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA DE LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas eu la vegiga, Extreñi-
miento. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del estómago y de los intestinos. 
EtFábrica, San Ignacio número 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
CAPSULAS G E M I A S 
DEL, DR. J . GARDANO. 
D E COfAIBATÓ DK JtAGKESIA, RATAKIA. Y CUBEBINA. 
Eficacísimas para la curación radical de las GONO-
RREAS crónicas ó recientes, FLUJOS BLANCOS v 
CATARROS de 1 a vegiga. Como medicamento ino-
fensivo no causan al estómago ni dan lugar á, V O M I -
TOS, ERUPTOS, COLICOS ni DIARREAS. Su 
acción es tan pronta y enérgica que bastan muy pocos 
dias para conseguir un éxito brillante, garantizando sus 
efectos áun en los casos más rebeldes. 
De venta en las principales droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS, 
D E L DR. J . GARDANO. ' 
Medicamento eficaz 6 infalible para curar radical-
mente toda clase do DIARREAS, por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que sea la causa 
que las produzca, la DISENTERIA crónica 6 recien-
te: los PUJOS y COLICOS intestinales. Tonifican el 
tubo digestivo y normalizan las funciones del estómago 
cu los casos de DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
ASTRITIS, n INAPETENCIA, digestiones difíciles y 
dolorosas, da do fuerza, vigor y aliento al estómago. 
De venta en las principales droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
TONICO ¡ABANE 
D E L DR. J . GARDANO. 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello 
de su color primitivo dejándolo muy brillante y sua-
ve. No mancha el cútis ni ensucia la ropa. No con-
tiene N I T R A T O D E P L A T A ni es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello ni se altera jamás. No exige acto 
preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y vuel-
ve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados son 
tan seguros, positivos y brillantes, que garantizamos 
ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
De venta en las farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
M l i f f l T O l A L M A f f l 
DEL, DR. J . GARDANO. 
(Medicamento parauso externo.) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar I N M E -
D I A M A M E N T E toda clase de dolores por agudos 
que sean, y especialmente el REUMATISMO, GOTA, 
PARALISIS, LUMBAGO, NEURALGIAS, doloí-
de MUELAS, los GOLPES, CONTUSIONES, M A -
GULLADURAS, dolores de HUESOS, H E R I D A S 
y QUP^MADURAS. Garantizamos susbuenos efectos. 
De venta en las droguerías v boticas. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
11044 15-2st 
V E N D E N LOS M U E B L E S SIGUIENTES: 
KJun bonito escritorio con su silla giratoria; una pren-
sa para copiar cartas; un jarrero; dos rejas de pino; un 
colgante de cedro; dos romanas, plataorma y mostra-
dor: una caja de hierro á prueba de fnego. Merced 93. 
11437 4-12 
] L U S E L E C T R I C A 
Por el vapor "Hernán Cortés", entrado últimamen-
te, se han recibido un dinamo y 3 lámparas de areo 
voltaico, fabricación de. la acreditada Sociedad Espa-
ñola de Alumbrado Eléctrico, todo lo que se vende por 
menos del precio de factura, por no necesitarlo su due-
ño. Amargura n. 1, almacén de víveres. 
11438 4-12 
E N GANGA. SE V E N D E U N A A L B A R D A con su retranca y calda de quita y pon y cabezada 
muy elegante, de poco uso, todo por 70 pesos billetes. 
San Lázaro 96, entre Industria y Crespo. 
11365 4-10 
A V I S O . 
La casa de préstamos de la calle de las Animas nú-
mero 51, se ha trasladado á la misma calle número 90, 
donde continúa dando dinero sobre ropa, muebles y 
alhajas con corto interés y por el tiempo que más con-
venga al marchante.—Habana, setiembre 8 de 1886.— 
Pinza y Comp. 11306 4-9 
AVISO A LOS SRES. H A C E N D A D O S . 
Se ha recibido últimamente un lote de barriles del le-
gítimo "Land Plaster," ó sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marca de J . B. King y C? de 
New York, los que se detallan á módico precio (pero al 
contado) cn la calle de la Lamparilla n. 32, donde se 
facilitarán muestras á todo el que lo desee. 
11264 26-8 
ÂTERIALES DE F A B R I C A C I O N 
Y ADORNO. 
Telefono 214. Laudo y Cp. Prado 113. 
Habiendo recibido gran acopio de materiales para 
toda clase de fabricación y adornos, procedentes de las 
plazas de Barcelona, Valencia, Lóndres, París New 
York, & , tenemos el gusto de ponerlo en conocimiento 
de nuestros favorecedores y del público en general. 
Mármol de Carrara, mosáico, inglés; losas de todas 
clases, tanto de piso como de azotea, entre ellas la nueva 
fina prensada al vapor, toda colorada ó inmejorable por 
sus condiciones; azulejos blancos y de colores; cemen-
tos varios y entre ellos el legítimo cemento Whites para 
suelos hidráulicos. Cn. 1142 15-29ag 
P E L L E T I E R I N A 
Laureado p o r el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro r e m e d i o y el más fácil de t o m a r 
COSTRA LA 
TENIA ó SOLSTARiA 
Cada dósis va acompañada de una /ns'rucc/on detallada 
PARIS, FcU TANRET, 64, CALLE BASSE-DU-REMPART 
Depositarlo eu L a Jlubana : JOSÉ SARRA. 
O 
c e 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
de DestilacicB continua, de E 6 R 0 T 
que, desde la Ia destilacioa, da buen ŝ bor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, etc. 
NUEVAS PERFECCIONES 
á los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
^ecmnPens ( l iG,GOO f r a n c o s 
wBm VMMU CE ORO, EXPOSICION VIESA 1883 
«asa 
Se envían franqueadas las instrucciones con los precios 
E L I X I R VINOSO 
Contenisnáo todcs los principies de a Quinas 
El Quina Larociie es un Elixir muy asradoWe'y cuya superioridad 
d los unos y á los Jarabes de Quina está afirmada di?s(ie veinte a ñ o s há 
contra el decamienlo de las fuerzas y la energía, las Afecciones del esto-
oaago, la Falia de apetito, y para todos los intercurrentes de las Fiebres 
intermitentes y anliguas, etc. 
¿S» FER RUGINOSO S ? M ~ d ¿ 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc. 
PARIS, 22, RUE DROUOT, y en todas las Farmacias del Mundo. 
&OTA, REUMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laureado de /a Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones Reumáticas agudas y c r ó n i c a s , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enlermedades. 
La Verdadera Solución C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado cen una instrucción detallada, 
I Ex í jase la Verdadera Solución de C L I N y C'S de PARIS, que se halla 
^ en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
B ^ > » o g o a o a o H o H o g o H o o B o a o i i O H o a o H O B O B O g o a o a o B k H i o « N o h a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a s u p e r i o r á l a Quina A.nti-I>iahética Rocher, > 
(Gaceta de los JiospUakiJ Dr DELMIS, 7 da Noviembre de 1882. 
N T I - D I A B É T I C O R O C H E R 
E l m a s p o d e r o s o tón ico r e c o a s t i t n y e a t e . 
Proparaclon especial y soberana contra la D Z A B E T Z S (Glicosiana, Albuminuria, Azotea, Fotfatornda, ele.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y qne llevan en 
pos de ollas al decaimiento de las fuerzas, á la exal tac ión ó á la d i sminuc ión de la sensibilidad. 
Jís de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la Anemia, á las Convalecencias lentas ó difíciles, á las FIEBRES y á sus 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por ios placeres, á las Enfermedades de Languidéz (Caquexia), á la Repugnancia de los 
alimeutos, al Marasmo, á la Consunción, etc., etc. / ^ i auanwia uo wa 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficáz que el aceite del hígado del bacalao Cuando se le 
emplea para la curación de los Niños débiles, raquí t icos ó escrofulosos " " w 
(VÉANSE LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PROFKSOn JACCOUD.) 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del A n t i - D l a b é t i c o , un interesante Estudio 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, las causas los s í n t o m a s v las 
tristes consecuencias de la DIABETIS, que deben llamar la atención de toda versona 
cuidadosa de la conservación de su salud. vvvmu*. 
Para evitar las Falsificaciones, exíjase la Marca R . F . y sobra cada frasco el aeilo 
de g a r a n t í a de la UNION de los FABRICANTES 
U O C H E U , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne] PABIS 
En la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Drognerias. 
